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Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyambut baik buku
ini dan mendorong penerbitan berikutnya. Buku ini untuk
mempublikasikan bahasa daerah sebagai cerminan budaya ma-
syarakat Maluku Utara. Buku ini merupakan upaya nyata pe-
lestarian bahasa daerah. Pelestarian bahasa daerah adalah amanat
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009; Permendagri Nomor 40
Tahun 2007; dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor
9 Tahun 2009. Menurut berbagai sumber, ada 36 bahasa daerah
yang harus dilestarikan dan diajarkan, baik di rumah maupun di
sekolah sebagai kurikulum muatan lokal.
Pelestarian bahasa daerah merupakan bagian dari pemba-
ngunan sumber daya manusia. Melestarikan bahasa daerah ber-
arti mengembangkan sumber daya manusia. Dengan melibatkan
semua komponen masyarakat, pelestarian bahasa daerah akan
lebih komprehensif. Pelestarian bahasa daerah harus sesuai
dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah.
Atas nama pemerintah dan segenap masyarakat Maluku Uta
ra, kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Maluku Utara dan pihak terkait karena telah berupaya
melestarikan bahasa daerah di Maluku Utara. Buku ini diharap-
kan menjadi salah satu sumber informasi pengembangan sumber
daya manusia di Maluku Utara.
Temate, Desember 2014
Gubemur Maluku Utara,
K.H. Abdul Ghani Kasuba, Lc.




Buku Bahasn-Balmsa Daernh di Maluku Utara ini adalah salah
satu referensi yang sejak lama ditunggu oleh masyarakat, ter-
utama peneliti bahasa dan budaya. Buku ini sangat penting karena
mendeskripsikan nama bahasa daerah, jumlah penutur bahasa
daerah, daerah persebaran, dan kosakata Swadesh setiap bahasa
daerah yang dituturkan di Provinsi Maluku Utara. Buku ini bah-
kan penting bagi pemerintah dan pemerintah daerah sebagai
sumber informasi persebaran suku bangsa dan keunikan bahasa
daerah di Maluku Utara.
Hanya tiga puluh dua bahasa daerah yang dideskripsikan
dalam buku ini. Bahasa daerah yang belum dimuat dalam buku
ini-Siboyo, Mange, Kadai, dan Tugutil-tengah diteliti. Edisi
kedua buku ini diharapkan memuat seluruh bahasa daerah yang
ada di Maluku Utara termasuk bahasa daerah etnik pendatang
seperti bahasa Bugis, Gorontalo, dan Buton.
Berbagai pihak ikut membantu penerbitan buku ini untuk
memuaskan pembaca. Namun, "Tidak ada gading yang tak retak."
Sambutan Pemerintah Daerah terhadap buku ini sungguh mele-
gakan karena pertanda baik bagi pelestarian bahasa daerah di
Provinsi Maluku Utara. Sambutan tersebut diharapkan bisa mem-
bangkitkan gairah para peneliti dan masyarakat untuk menggu-
nakan bahasa daerah masing-masing.
Buku kecil ini diharapkan bermanfaat terhadap upaya pem-
bangunan sumber daya manusia di Provinsi Maluku Utara.
Temate, Desember 2014
Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara,
Songgo Siruah
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CATATAN
TIM PENYUSUN
Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah swt. atas
terbitnya buku ini. Berkat pertolongan-Nya, Tim Penyusun bisa
menyelesaikan buku ini sesuai dengan rencana.
Buku ini berisi data bahasa daerah yang hidup dan berkem-
bang di Provinsi Maluku Utara. Beberapa di antara bahasa daerah
tersebut kondisinya segera punah, baik Karena kurangnya jum-
lah penutur juga karena sudah tidak digunakan lagi secara aktif
sebagai sarana komunikasi sehari-hari.
Banyak pihak yang turut membantu penerbitan ini, baik
secara langsung maupun tidak, sehingga buku ini bisa sampai di
tangan pembaca seperti saat ini. Karena itu, Tim Penyusun me-
nyampaikan terimakasih kepada mereka terutama kepada Guber-
nur Maluku Utara dan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku
Utara.
Buku ini tidak hanya menyajikan informasi baru, tetapi juga
dapat menginspirasi pembaca. Karena itu, kami berharap buku
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Bahasa daerah—termasuk bahasa daerah Maluku Utara—
merupakan aset negara yang wajib dilestarikan sebagai identitas
daerah dan untuk sumber kosakata Bahasa Indonesia sebagai
bahasa nasional. Menurut berbagai sumber, di Provinsi Maluku
Utara terdapat 36 bahasa daerah yang tersebar di sembilan kabu-
paten dan kota. Pelestarian bahasa daerah adalah amanat Un-
dang-Undang Dasar 1945, Pasal 32 (2) bahwa negara menghor-
mati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya
nasional; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Ben-
dera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; dan
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 9 Tahun 2009
tentang Pemeliharaan Bahasa dan Sastra Daerah. Menurut perda
tersebut, setiap bahasa daerah harus diajarkan agar tetap terpeli-
hara dan lestari.
Upaya pelestarian bahasa daerah di Provinsi Maluku Utara
seharusnya menyentuh semua bahasa daerah. Namun, pelestari
an bahasa daerah hingga saat ini hanya fokus terhadap bahasa
daerah tertentu. Padahal, semua bahasa daerah wajib dibina,
dikembangkan, dan dilindungi. Karena itu, pada tahun 2012 tim
peneliti Kantor Bahasa Provinsi Maluku menginventarisasi
semua bahasa daerah di Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten
Halmahera Barat, Kota Tidore Kepulauan dan Kota Temate. Pada
tahun 2013, inventarisasi dilakukan di Kabupaten Kepulauan
Sula, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera
Timur, dan Kabupaten Halmahera Utara.
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Inventarisasi bahasa daerah Maluku Utara dilakukan
untuk mengetahui nama bahasa daerah, jumlah penutur,
daerah persebaran, dan kosakata Swadesh bahasa daerah Ma
luku Utara. Pendokumentasian ini juga untuk mendukung
pembelajaran bahasa daerah di sekolah sebagai muatan lo-
kal.
Hasil inventarisasi bahasa daerah Maluku Utara diharapkan
memberi gambaran kepada masyarakat bahwa penggunaan ba
hasa daerah sangat penting untuk menjaga identitas diri, bangsa
dan negara. Selain itu, hasil penelitian ini akan menjadi bahan
rujukan pihak Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara dan pihak
terkait lainnya dalam penyusunan program/kegiatan pengem-
bangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra daerah
di Provinsi Maluku Utara.
1.2 Letak Geografi
Provinsi Maluku Utara terletak di antara 3° Lintang Utara
dan -3® Lintang Slatan serta 124''~129° Bujur Timur. Batas-batas
wilayah Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:
•  sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik;
•  sebelah timur berbatasan dengan Laut Halmahera;
•  sebelah barat berbatasan dengan Laut Maluku dan; dan
•  sebelah selatan berbatasan dengan Laut Seram.
Luas wilayah Provinsi Maluku Utara 145.801,10 km^. Ibu kota
Provinsi Maluku Utara adalah Kota Ternate. Secara administratif,
Provinsi Maluku Utara menaungi 7 kabupaten dan 2 kota, yakni
Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Kepulauan
Sula, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Timur,
Pulau Morotai, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan. Pro
vinsi Maluku Utara terdiri atas 112 kecamatan dan 1.082 desa/
kelurahan.
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1.3 Sarana Transportasi
Sarana transportasi yang ada di Kabupaten Halmahera Barat
adalah mikrolet, becak motor (bentor) dan ojek. Alat transportasi
dari Halmahera Barat (Jailolo) ke Temate atau ke daerah Iain di
Maluku Utara dapat dengan kapal kayu, kapal feri atau speed
boat.
Sarana transportasi di Kabupaten Halmahera Tengah (Weda)
adalah ojek dan mobil rental. Dari Temate ke Weda bisa meng-
gunakan mobil rental atau kendaraan umum roda empat. Sebelum
naik mobil, kita hams menyeberang ke Sofifi dengan speedboad
atau kapal feri. Jika menggunakan speedboad, waktu tempuh seki-
tar 45 menit, sedangkan dengan kapal feri, waktu tempuh sekitar
2 jam.
Transportasi yang ada di Kepulauan Sula adalah mikrolet,
becak dan ojek. Dari Temate ke daerah tersebut dapat mengguna
kan kapal laut dengan jarak tempuh sekitar 24 jam.
Sarana transportasi di Kabupaten Halmahera Selatan adalah
mikrolet, ojek, dan becak. Dari Temate ke daerah tersebut bisa
menggunakan speedboat atau kapal laut.
Sarana transportasi di Kabupaten Halmahera Utara adalah
kenderaan roda empat, speedboat, dan sepeda motor. Dari Temate
ke daerah tersebut bisa melalui jalur darat, laut atau udara.
Sarana transportasi menuju Kabupaten Halmahera Timur
adalah kendaraan roda empat (mobil), kapal laut, speedboat, atau
pesawat udara. Sarana transportasi dalam kota bisa menggunakan
sepeda motor, angkutan umum roda empat, atau bentor (becak
bermotor).
Sarana transportasi dari Temate ke Kabupaten Pulau Morotai
adalah kapal Pelm dan pesawat udara. Sarana transportasi dalam
kota bisa menggunakan sepeda motor, angkutan umum roda
empat, atau bentor (becak bermotor).
Sarana transportasi dari provinsi lain ke Kota Temate adalah
pesawat udara, kapal kayu, atau kapal Pelru. Untuk menyeberang
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ke Pulau Halmahera atau pulau-pulau kecil di sekitar Kota Ter-
nate, masyarakat menggunakan speedboat, kapal feri, atau perahu
bermotor. Dari Kota Temate ke beberapa daerah juga dapat di-
tempuh dengan kapal feri, kapal motor ukuran sedang, atau kapal
cepat.
Sarana transportasi di Kota Tidore Kepulauan adalah speedboat,
kapal kayu, atau kapal feri. Untuk menyeberang ke Pulau Halma
hera atau pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Tidore, masyarakat
menggunakan speedboat atau perahu bermotor.
1.4 Keadaan Sosial Budaya Masyarakat
Provinsi Maluku Utara terdiri atas tujuh kabupaten dan dua
kota, yakni Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Tengah,
Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halma
hera Timur, Pulau Morotai, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepu
lauan (BPS Maluku Utara, 2014).
Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dihuni oleh penduduk
dari berbagai etnik, baik etnik asli maupun etnik pendatang. Suku
asli di Halbar adalah orang Sahu, Temate, Wayoli, Gorap, Loloda,
dan Gamkonora. Suku pendatang antara lain orang Sangir, Ma-
kian, Ambon, Tidore, Jawa, dan Gorontalo. Kondisi tersebut
menggambar keragaman bahasa, adat istiadat dan tradisi masya
rakat di kabupaten paling barat di Pulau Halmahera.
Masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah mewarisi tatanan
adat yang terbentuk pada masa petualangan leluhur untuk men-
cari permukiman baru. Mereka berada di perjalanan sampai
dengan menetap dan membentuk komunitas dalam peradaban
awal. Komoditi unggulan masyarakat di Kabupaten Halmahera
Tengah, yaitu sektor perkebunan, pertanian, dan jasa. Sektor per-
tanian unggulannya adalah kakao, kopi, kelapa, cengkih, jambu
mete, dan pala. Subsektor pertanian yang diunggulkan berupa
padi, jagung, kacang tanah, kedelai, ubi jalar, dan ubi kayu. Ada-
pun pariwisata merupakan unggulan di sektor jasa.
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Potensi kehidupan sosial budaya di Kabupaten Kepulauan
Sula meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan^ perikanan, ke-
lautan, pertambangan, dan pariwisata. Potensi unggulan pada
saat ini bertumpu pada sektor kehutanan dan perikanan mendu-
kung pertumbuhan ekonomi wilayah. Secara umum, masyarakat
Sula merupakan daerah agraris, khususnya perkebunan. Hasil
perkebunannya berupa kelapa^ cengkeh, dan pala. Adapun pro-
duk tanaman pangan berupa pad! ladang/ ubi kayu, dan ubi ja-
lar.
Masyarakat di Halmahera Selatan mendiami beberapa pusat
lingkungan kebudayaan^ seperti kebudayaan masyarakat pela-
dang, pemburu yang masih sering berpindah tempat, kebudayaan
pantai yang banyak dipengaruhi kebudayaan Islam, serta kegiatan
perdagangan yang menonjol. Penganut kebudayaan pantai me-
ngembangkan kebudayaan yang beorientasi pada perdagangan
dan semangat mengutamakan pendidikan agama dan hukum
Islam, serta mengembangkan bentuk tari, musik, dan kesusas-
traan sebagai unsur pemersatu. Pengembangan masyarakat pe-
sisir sebagai pusat-pusat perdagangan juga menjadi pemicu pem-
bangunan. Dilihat dari ciri adat istadatnya, pembagian wilayah
budaya ini tidak menunjukkan suatu perbedaan yang prinsipiil,
tetapi bersifat gradual. Pengembangan masyarakat adat juga
menjadi perhatian untuk penopang pembangunan daerah dari
sektor kebudayaan di Halmahera Selatan.
Selain bertani, masyarakat Halmahera Utara juga berburu dan
menangkap ikan. Hal ini dapat dilihat dengan dikenalnya sejenis
alat-alat untuk berburu binatang di hutan yang disebut O Kuama
De O Toimi dan istilah O Gahioko, yaitu menentang badai untuk
mencari ikan yang mereka sebut Yo Koiho De Yo Yaungu, yakni
mengejar dan memancing ikan. Sisi lain dari mata pencaharian
masyarakat Halmahera Utara adalah Yo canga-canga. Mereka meng-
arungi samudra untuk merampok para pedagang. Wilayah Yo
canga-canga ini telah mengantarkan masyarakat Halmahera Utara
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mengarungi samudera ke daerah Papua, Banggai dan Mangin-
danau pada masa itu. Petulangan misi Yo canga-canga membuat
masyarakat Halmahera Utara menembus zona internasional.
Kegiatan berburu dan merampok hanya terjadi pada masa 1am-
pau.
Wilayah prodktif di Kabupaten Halmahera Timur semakin
hari semakin sempit. Lahan yang seharusnya menjadi tempat ber-
gantung masyarakat untukmelangsungkan hidup jangka panjang
kini menjadi lokasi pertambangan. Kehadiran perusahaan-per-
usahaan tambang berdampak buruk terhadap kehidupan sosial
budaya. masyarakat di lokasi perusahaan tersebut, misalnya FT
Aneka Tambang (Antam) yang beroperasi di Buli saat ini. Setelah
beroperasinya beberapa perusahan ini membuat seluruh hu-
bungan metabolik antara alam dan manusia berubah. Hal konkret
yang telah berubah, misalnya kehidupan masyarakat mulai terko-
tak-kotak, hilangnya kearifan lokal, dan pengangguran semakin
banyak akibat masuknya perusahaan tambang tersebut.
Masyarakat Kabupaten Pulau Morotai mewarisi tatanan adat
yang telah dibentuk semasa petualangan para leluhur untuk men-
cari permukiman baru di mana mereka berada di perjalanan sam-
pai dengan menetap dan membentuk komunitas dalam peradab-
an. Seni budaya masyarakat Pulau Morotai merupakan pancaran
ketulusan jiwa dan semangat mensyukuri karunia Tuhan Yang
Mahakuasa terhadap tanah dan persadanya. Hal tersebut ter-
ungkap dari berbagai jenis kesenian yang selalu mewamai setiap
upacara seremonial adat maupun upacara-upacara sakral yang
dipentaskan pada setiap kesempatan. Pemahaman ini disebut O
Guru'mini Ma'oa Awi'ngale yang artinya Yang Kuasa Mengilha-
mi.
Masyarakat Kota Temate terbagi dalam strata sosial yang ma-
sih bersifat tradisional dan cenderung ke arah monarki (kerajaan).
Meski penggolongan masyarakat tidak setajam seperti adanya kasta-
kasta dalam struktur sosial-feodal, tetapi terdapat penggolongan
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yang bertolak atas dasar keturunan. Dengan demikian^ pembagian
masyarakat tradisional di Temate tidak bersifat fungsional.
Masyarakat Kota Tidore Kepulauan mayoritas beragama
Islam. Relasi antar-masyarakat Tidore dengan Islam tersimbol
dalam ungkapan adat mereka yaituadatge mauri syara, syara mauri
kitabullah (adat bersendi syarah, syarah bersendi kitabullah). Ber-
kenaan dengan garis kekerabatan, masyarakat Tidore menganut
sistem patrilineal.
Dilihat dari sudut geologis, pulau Temate merupakan salah
satu dari deretan pulau yang memiliki gunung berapi. Hal ter-
sebut ditandai dengan garis strata vulkano active at south pacific
yang melintang di kawasan Asia Timur ke Asia Tenggara, dari
utara ke selatan. Salah satu yang masih aktif di Kepulauan Maluku
Utara adalah Gunung Gamalama di Pulau Temate.
1.5 Jumlah Penduduk
Penduduk Provinsi Maluku Utara sebanyak 1.114.897 jiwa.
Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 569.264jiwa dan perempuan
54.563 jiwa yang tersebar di tujuh kabupaten dan dua kota. Kom-
posisi penduduk dari segi pekerjaan yaitu, Aparatul Sipil Negara
(ASN) sebanyak 3.738 orang; pengangguran sebanyak 22.164
orang; bekerja sebanyak 454.978 orang; pekerja rumah tangga se
banyak 230.265; penduduk miskin sebanyak 8.344 jiwa; bumh
249.429 orang; pekerja industri 41.605 orang; pekerja jasa 163.944
orang (BPS Maluku Utara, 2014). Data penduduk di Provinsi
Maluku Utara diuraikan per kabupaten atau kota sebagai beri-
kut.
Kabupaten Halmahera Barat terdiri atas 7 kecamatan dan
118 desa/kelurahan dengan total penduduk sebanyak 95.400
jiwa.
Kabupaten Halmahera Tengah terdiri atas 7 kecamatan dan
62 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk 49.125 jiwa.
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Kabupaten Kepulauan Sula terdiri 19 kecamatan dan 133
desa/kelurahan dengan jumlah penduduk rata-rata 131.309 ji-
wa.
Kabupaten Halmahera Selatan terdiri atas 29 kecamatan dan
250 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk 202.777 jiwa.
Kabupaten Halmahera Utara terdiri atas 16 kecamatan dan
176 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk 42.001 jiwa.
Kabupaten Halmahera Timur terdiri atas 10 kecamatan dan
77 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk 73,313 jiwa.
Kabupaten Pulau Morotai terdiri atas 5 kecamatan dan 64
desa/kelurahan dengan jumlah rata-rata 62.220 penduduk jiwa.
Kota Temate terdiri atas 6 kecamatan dan 77 desa/kelurahan
denganjumlah penduduk 216.960 jiwa.
Kota Tidore Kepulauan, terdiri atas 7 kecamatan dan 65
desa/kelurahan dengan jumlah keseluruhan 96.247 jiwa.
1.6 Data Kependidikan
Kabupeten Halmahera Barat memiliki 43 sekolah tingkat
kanak-kanak dengan siswa 3.477orang dan guru 247 orang;
sekolah tingkat SD/sederajat sebanyak 180 dengan siswa 17.042
orang dan guru 2.193 orang; sekolah tingkat SMP/sederajat seba
nyak 73 dengan siswa 7.614 orang dan guru 760 orang; dan seko
lah tingkat SMA/sederajat sebanyak 19 dengan siswa 3.467 orang
dan guru 361 orang.
Kabupaten Halmahera Tengah memiliki 9 sekolah tingkat
PAUD dengan jumlah siswa 26.918; 34 sekolah tingkat TK/sede
rajat, 3.477 siswa, dengan 144 guru; sekolah tingkat SD dengan
jumlah siswa 94.3927; sekolah tingkat SMP dengan jumlah siswa
2.732; 14 sekolah tingkat SMA/sederajat dengan jumlah siswa
1.699.
Kabupaten Kepulauan Sula memiliki 5 sekolah tingkat
PAUD/sederajat dengan jumlah siswa 134, 35 orang; sekolah
tingkat TK dengan 1.294 siswa, 180 sekolah tingkat SD dengan
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24.961 siswa; 87 sekolah tingkat SMP dengan 12.170 siswa; 38
sekolah tingkat SMA/sederajat dengan 2.420 siswa dan 1 pergu-
ruan tinggi dengan 360 mahasiswa.
Kabupaten Halmahera Selatan memiliki 28 sekolah tingkat
PAUD/sederajat dengan 323 siswa; 9 sekolah tingkat TK/sedera
jat dengan 641 siswa; 298 sekolah tingkat SD/sederajat dengan
13.191 siswa; 65 sekolah tingkat SMP dengan 2.752 siswa; 37
sekolah tingkat SMA/sederajat dengan 379 siswa.
Kabupaten Halmahera Utara memiliki 13 sekolah tingkat
TK/sederajat dengan 656 siswa; 219 sekolah tingkat SD/sederajat
dengan 28.931 siswa; 60 sekolah tingkat SMP/sederajat dengan
12.946 siswa; 29 sekolah tingkat SMA sederajat dengan 8.892 sis
wa; dan 2 perguruan tinggi dengan 650 mahasiswa.
Kabupaten Halmahera Timur memiliki 1 sekolah tingkat TK/
sederajat dengan 150 siswa; 86 sekolah tingkat SD/sederajat
dengan 14.522 siswa; 38 sekolah tingkat SMP/sederajat dengan
4.612 siswa; 18 sekolah tingkat SMA/sederajat dengan 1.790 sis
wa.
Kabupaten Pulau Morotai memiliki 14 sekolah tingkat TK/
sederajat dengan 793 siswa; 78 sekolah tingkat SD/sederajat
dengan 5.488 siswa; 19 sekolah tingkat SMP/sederajat dengan
jumlah siswa 241.115; tingkat SMA/sederajat dengan jumlah
siswa 2.611 siswa, dan 5 guru Bahasa Indonesia.
Kota Ternate memiliki 17 sekolah tingkat TK dengan 294
siswa; 45 sekolah tingkat SD/sederajat dengan 21.435 siswa; 27
sekolah tingkat SMP/sederajat dengan jumlah 1.714 siswa; 26
sekolah tingkat SMA/sederajat dengan 2.150 siswa; 7 universitas
negeri dengan 14.085 mahasiswa; guru Bahasa Indonesia 139; non-
guru Bahasa Indonesia 2.991; dan jumlah dosen 821 orang.
Kota Tidore Kepulauan memiliki 57 sekolah tingkat TK
dengan 915 siswa; 55 sekolah tingkat SD dengan 10.793 siswa; 46
sekolah tingkat SMP dengan 5.025 siswa; 32 sekolah tingkat SMA
dengan 6.918 siswa; dan 1 perguruan tinggi dengan 640 maha-
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siswa. Guru Bahasa Indonesia 55 orang, guru non-guru Bahasa
Indonesia 956 orang, non-guru 292 orang, dan 1 dosen Bahasa
Indonesia dan 39 dosen non-Bahasa Indonesia.
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BAB II
DATA KEBAHASAAN
2.1 Persebaran Bahasa Daerah
2.1.1 Kabupaten Halmahera Barat
Di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) terdapat sebelas
bahasa daerah, yaitu bahasa Ternate, Tidore, Tabaru, Loloda,
Sahu, Waiyoli, Gamkonora, Kayoa, Makian Timur dan Makian
Barat.
Bahasa Temate di Halbar tersebar di 24 kelurahan/desa di
Kecamatan Jailoio Selatan, yaitu di Desa Sidangoli Gam, Sidangoli
Dehe, Tataleka, Ake Jailoio, Dodinga, Toniku, Saria, Hobo, Payo,
Bobanehena, Gufasa, Gamlamo, Jalan Baru, Hatebicara, Tuada,
Matui, Guiria, Tauro, Tongute Temate, Gam Ici dan Gamlamo;
di Kecamatan Sahu Desa Susupu, Lako Ake Lamo, Taruba, Tacim,
Lako Akediri, Jara Kore, Ropo Tengah Balu; Kecamatan Ibu
Selatan Desa Gamsungi, dan Bataka.
Bahasa Tidore di Halbar tersebar di Kecamatan Jailoio Selatan
khususnya di Desa Rioribati.
Bahasa Tabaru di Halbar tersebar di 4 kecamatan dan 33
kelurahan/desa. Di Kecamatan Jailoio Selatan terdapat di Desa
Gamlenge, dan Taoru; di Kecamatan Ibu terdapat di Desa Ake Sibu,
Maritango, Kie Ici, Tonguti Goin dan Naga; di Kecamatan Ibu Utara
khusunya di Desa Tuguis; di Kecamatan Sahu Timur terdapat di
Desa Loce, Idam Gamlamo, Akelamo, Taraudu Kusu, Awer,
Aketola, Tibobo, Hoku-Hoku Gam, Gamnyial, Ngaon, Gamsungi,
Campaka, Goal; di Kecamatan Ibu Utara terdapat di Desa Podol,
Tengowango, Togowo, Duono, Goin, Sangaji Nyeku, Togereba
Sungi, Borona, Todoke, Tolisaor, Pasalulu dan Togereba Tua.
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Bahasa Loloda di Halbar tersebar di Kecamatan Jailolo
Selatan khususnya di Desa Ake Laha dan Tuguraici.
Bahasa Sahu di Halbar tersebar di 2 kecamatan dan 12 kelu-
rahan/desa yaitu, Kecamatan Jailolo terdapat di Desa Hoko-Hoko
Kie, Toboso, Lolori, Gamtala, Idamdehe Gamsungi, dan Idam-
dehe; dan Kecamatan Sahu terdapat di Desa Balison, Worat-
Worat, Tacici, Taraudu, Golo, dan Tacim.
Bahasa Wayoli di Halbar tersebar di 4 kecamatan dan 18
kelurahan/desa yaitu, Kecamatan Jailolo terdapat di Desa Pomiti,
Bukumatiti, Todowangi, Gueria, Tauoru dan Desa Buklubualawa;
di Kecamatan Ibu terdapat di Desa Togola Wayoli;di Kecamatan
Sahu terdapat di Desa Todahe, Sasur, dan Desa Goro-Goro; di
Kecamatan Ibu terdapat di Selatan Desa Tosoa, Tobobol, Baru,
Nanas, Jere, Gamsungi, dan Bataka.
Bahasa Gamkonora di Halbar tersebar di Kecamatan Ibu
Selatan, yaitu di Desa Talaga, Tobelos, Gamkonora, Sarau, Nga-
wet, dan Desa Adu.
Bahasa Kayoa di Halbar tersebar di Kecamatan Jailolo
khususnya di Desa Hatebicara.
Bahasa Makian Timur di Halbar tersebar di 8 kelurahan/desa
di Kecamatan Jailolo Selatan, yaitu di Desa Ake Ara, Bangkit
Rahmat, Braha, Tewe, Desa Tabadamai, dan Desa Toniku.
Bahasa Makian Barat di Halbar tersebar di Kecamatan Jailolo
Selatan.
Bahasa Ibo di Halbar tersebar di Kecamatan Ibu khususnya
di Desa Gamlamo dan Gam Ici.
2.1.2 Kabupaten Halmahera Tengah
Di Kabupaten Halmahera Tengah terdapat enam bahasa
daerah, yakni bahasa Tidore, Tobelo, Makian Timur, Gebe, Patani,
Sawai, dan Weda.
Bahasa Tidore tersebar di 3 kecamatan dan 3 kelurahan/desa.
Di Kecamatan Weda Utara terdapat di Desa Messa; di Kecamatan
Weda Tengah terdapat di Desa Woekob; dan di Kecamatan Patani
Utara terdapat di Desa Paniti.
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Bahasa Tobelo tersebar di 2 kecamatan dan 3 kelurahan/desa
yaitu, di Kecamatan Weda Selatan, khususnya di Desa Air
Salobar; dan Kecamatan Patani Utara di Desa Damuli.
Bahasa Makian Timur tersebar di Kecamatan Weda Selatan
khususnya di Desa Sosowomo.
Bahasa Gebe tersebar di 2 kecamatan dan 15 kelurahan/desa
yaitu, di Kecamatan Weda Utara terdapat di Desa Kotalo; dan
Kecamatan Pulau Gebe terdapat di Desa Umera, Sanafi, Kacepi,
Kapaleo, Umiyal, Elfanun.
Bahasa Patani tersebar di 5 kecamatan dan 15 kelurahan/
desa. Di Kecamatan Weda Utara terdapat di Desa Kiya; di Keca
matan Weda terdapat di Desa Woejerana; di Kecamatan Pulau
Gebe terdapat di Desa Sanaf Kacepo; di Kecamatan Patani
terdapat di Desa Yeisowa, Wailege, Kipab Yondeliu, dan Baka
Jaya; di Kecamatan Petani Utara terdapat di Desa Gernia, Tapeleo,
Sakam, Bilifitu, Pantura Jaya, Pallo, Malifora, dan Nursifa; di Ke
camatan Patani Barat terdapat di Desa Bobane Indah, Banemo,
Mareala.
Penutur Bahasa Sawai tersebar di 7 kecamatan dan 13 kelu
rahan/desa.Di Kecamatan Weda terdapat di Desa Sidanga, We-
dana; di Kecamatan Weda Selatan terdapat di Desa Tiloppe dan
Lembah Asri; di Kecamatan Weda Utara terdapat di Desa Sage;
di Kecamatan Weda Tengah terdapat di Desa Sawai Itepo, Lelief
Waibula, Lelief Sawai dan Kulo Jaya; di Kecamatan Patani Utara
terdapat di Desa Masure; dan di Kecamatan Patani Barat terdapat
di Desa Bobane Jaya, dan Sibenpopo.
Penutur Bahasa Weda tersebar di 2 Kecamatan dan 4 Kelu-
rahan/Desa, yaitu di Kecamatan khususnya di Weda, Desa
Sidanga, Wedana; dan di Kecamatan Weda Selatan khususnya
di Desa Tiloppe dan Lembah Asri;
2.1.3 Kabupaten Kepulauan Sula
Di Kabupaten Kepulauan Sula terdapat tujuh bahasa daerah,
yaitu bahasa Bajo, Sula, Mangole, Waitina, Kadai, Siboyo, Mange,
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Taliabu. Persebaran bahasa-bahasa daerah tersebut dapat
diuraikan sebagai berikut.
Bahasa Bajo terebar di Kecamatan Sanana Utara khususnya
di Desa Bajo.
Bahasa Sula tersebar di 12 kecamatan dan 61 kelurahan/desa.
Di Kecamatan Sula Best Barat terdapat di Desa Kabau Darat
dengan, Ona, Kabau Pantai, Nahi, Paratina, Wai Ina; di Keca
matan Sula Besi Selatan terdapat di Desa Wai Gai, Fuata, Sekom,
Wainib, Wai Tamua; di Kecamatan Sanana terdapat di Desa Wai-
lau, Pastina, Umaloya, Wai Ipa, Wai Hama, Fogi, Fatce, Falahu,
Fagudu, Mangon, Waibau; di Kecamatan Sulabesi Tengah terda
pat di Desa Bega, Fat-Ibu, Waiman, Soamole, Wai Boga, dan Ma-
naf; di Kecamatan Sulabesi Timur terdapat di Desa Wailia, Fat-
kauyon, Baleha, Wai Goyofa, Sama, Waisepa; di Kecamatan Sa
nana Utara terdapat di Desa Pohea, Fukwew, Malbufa, Man Geba,
Wainin, Fokalik; di Kecamatan Mangoli Timur terdapat di Desa
Kow, Wai Pamela, Naflow, Karamat Titdoiy; di Kecamatan Ma
ngoli Tengah terdapat di Desa Baru Akol, Wailoba, Paslal; di Ke
camatan Mangoli Utara Timur terdapat di Desa Kawata, Waisakai;
di Kecamatan Mangoli Utara terdapat di Desa Falabisahaya, Ma-
dapuhi, Pastabulu, Modapia, Minaluli, Saniahaya; di Kecamatan
Mangoli Selatan terdapat di Desa Auponhia, Buya, Wai Kafia,
Kaporo, Wilab; di Kecamatan Taliabu Timur Selatan terdapat di
Desa Wai Kadai Sula.
Bahasa Mangole tersebar di Kecamatan Mangoli Tengah
khususnya di Desa Capalulu, Mangoli, Waitulia, dan Desa Wai U.
Bahasa Waitina tersebar di Kecamatan Mangoli Timur khu
susnya di Desa Waitina.
Bahasa Kadai tersebar di Kecamatan Taliabu Timur khu
susnya di Desa Wai Kadai, Parigi, dan Samuya.
Bahasa Siboyo tersebar di Kecamatan Taliabu Utara khusus
nya di Desa Mananga.
Bahasa Mange tersebar di 2 kecamatan dan 8 kelurahan/
desa. Di Kecamatan Taliabu Barat terdapat di Desa Dege, Mbono,
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Bapenu, Pencado, Tabona, Kilo, dan Desa Bahu dan di Kecamatan
Taliabu Selatan terdapat di Desa Nggaki.
Bahasa Taliabu tersebar di 6 kecamatan dan 39 kelurahan/
desa. Di Kecamatan Taliabu Timur khususnya di Desa Tubing;
di Kecamatan Taliabu Timur Selatan khususnya di Desa Kabunu,
Sofan, Kawadang, Losseng, Mantarara, Belo, dan Desa Kamaya;
di Kecamatan Taliabu Barat terdapat di Desa Bobong, Kawalo,
Tallo, Limbo, Karamat, Maranti Jaya, Pancoran, Holbota, Upt Ka-
walo, dan Upt Bobong; di Kecamatan Taliabu Utara terdapat di
Desa Sahu, Minton, Jorjoga, Tanjung Una, Gela, Nunca, Tikong,
Air Bulan, Air Kalimat, Padang, dan Ufung; di Kecamatan Taliabu
Barat Laut terdapat di Desa Nggele, Salati, Baringin Jaya, dan
Desa Kasango; di Kecamatan Lede terdapat di Desa Todoli,
Tolong, Lede, Langganu, dan Desa Natang Kuning.
2.1.4 Kabupaten Halmahera Selatan
Di Kabupaten Halmahera Selatan terdapat delapan bahasa
daerah yaitu bahasa Kayoa, Makian Timur, Makian Barat, Saketa,
Gane/Giman, Galela, dan Bajo. Persebaran bahasa-bahasa terse-
but digambarkan sebagai berikut.
Bahasa Kayoa tersebar di 4 kecamatan dan 22 kelurahan/
desa. Di Kecamatan Kayoa Barat terdapat di Desa Bakimiakc,
Hatejawa, Busua, dan Fofau; di Kecamatan Kayoa Selatan terdapat
di Desa Sagawele, Ngute-Ngute, Posi-Posi, Pasir Putih dan Desa
Orimakurunga; di Kecamatan Kayoa terdapat di Desa Lingua,
Kida, Buli, Lelei, Talimau, Tawabi, Guruapin, Gunange, Karamat,
Laigoma, Gafi, Siko, dan Dorolamo.
Bahasa Makian Timur tersebar di 5 kecamatan dan 35 kelu
rahan/ desa. Di Kecamatan Pulau Makian terdapat di Desa
Wailoa, Gurua, Dauri, Ploili, Samsuma, Matangtengin, Kyowor,
Rabutadayo, Waigitang, Sangapa, Gitang, Dalam,Walo, Group
dan Desa Kota; di Kecamatan Gane Barat terdapat di Desa Lemo-
Lemo, Oha, Balitata, Doro, Tabasama, Bumi Rahmat, Koi, Cango;
di Kecamatan Gane Barat Utara terdapat di Desa Fulai, Dolik,
Suka Damai, Tokaka, Nurjihat, Moloku, Samo, Samat, Posi-Posi,
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Gumira, dan Batulak; di Kecamatan Bacan Timur terdapat di Desa
Babang; di Kecamatan Bacan Selatan terdapat Desa Kampung
Makian.
Bahasa Makian Barat tersebar di 7 desa/kelurahan di Keca
matan Makian Barat, yaitu Desa Bobawae, Malapat, Sebelei, Ta-
lapao, Mateketen, Tegeno, dan Ombawa.
Bahasa Saketa tersebar di Desa Saketa, Kecamatan Cane Barat.
Bahasa Gane/Ciman tersebar di 4 kecamatan dan 38 kelu-
rahan/desa. Di Kecamatan Gane Barat Selatan terdapat di Desa
Dowora, Sekley, Yamli, Gane Dalam, Jibubu, Awis dan Tawa; di
Kecamatan Gane Timur terdapat di Desa Wosi, Akelamo, Bukit
Indah, Rawa jaya, Suka Maju, Bukit Raya, Sumber Makmur,
Lalubi, Mafa, Foya, Tobaru, Foya Tobaru, Waimili, Tanjung Jere,
Kebun Raja, Kota Low; di Kecamatan Gane Timur Selatan terdapat
di Desa Gane Luar, Rangaranga, Kowo, Sawat, dan Gaimu;di Ke
camatan Gane Timur Tengah terdapat di Desa Tabahidayah,
Luim, Bisui, Lelewi, Tagea, Matuting, Matuting Tanjung, dan Ta-
bahijrah.
Bahasa Galela tersebar di 15 kecamatan dan 88 kelurahan/
desa. Di Kecamatan Kepulauan Joranga terdapat di Desa Gonone,
Gala, Tawabi, Kurunga, Yemen, Desa Liboba Hijra; di Kecamatan
Gane Barat Utara terdapat di Desa Boso; di Kecamatan Kasiruta
Timur terdapat di Desa Tawa, Marituso, Loleojaya, Koubalabala,
Loleomekar, Kasiruta Dalam, Desa Jeret, dan Desa Tutuhu; di
Kecamatan Kasiruta Barat terdapat di Desa Marikapal, Doko,
Palamea, Desa Arumamang, Lata-Lata, Sidanga, Sengga Baru, dan
Desa Imbu-Imbu; di Keacamatan Bacan Barat terdapat di Desa
Sidopo, Gorua Lolara, Nusa Babula, Jojame, Yaba, Geti Baru, Geti
lama, dan Gilalang; di Kecamatan Bacan terdapat di Desa Wi-
ringin Wayok, Nondang, Indari, Tawabi, Kusubibi, Kokotu, Kutu-
nang; di Kecamatan Bacan Timur Tengah terdapat di Desa Songa,
Bibinoi, Tabapoma, Tutupa, Tomora, Wayatim; di Kecamatan
Mandioli Selatan terdapat di Yoyok, Tabalema, Galala, Joko,
Bahu, Lele; di Kecamatan Mandioli Utara terdapat di Desa Waya,
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Indong, Bobo, Pelita, Akedabo, Leleongusu; di Kecamatan Obi
terdapat di Desa Anggai, Sambiki, Jikotoma, Dlaiwui, Baru,
Akegula, Kawasi> dan Air Mangga; di Kecamatan Obi Barat
terdapat di Desa Manatahan, Jikohay, Alam Kenanga, Soa Sangaji,
Alam Pelita, dan Tapa; di Kecamatan Obi Timur terdapat di Desa
Pasir Putih, Cap, Galala dan Waringi; di Kecamatan Obi Selatan
terdapat di Desa Loleo, Mano, Soligi, Wayaloar, Fluk, Bobo,
Ocimaloleo, Gambaru.
Bahasa Bajo tersebar di Kecamatan Kayoa Selatan, khususnya
di Desa Laluin dan Kepulauan Jorangan.
Bahasa Bacang tersebar di Kecamatan Bacan khususnya di
Desa Amasing Kota, Indomut, dan Awanggowa.
2.1.5 Kabupaten Halmahera Utara
Di Kabupaten Halmahera Utara terdapat tujuh bahasa
daerah, yaitu bahasa Temate, Loloda, Gorap, Tobelo, Galela, Ma-
kian Timur, Pagu. Persebaran bahasa-bahasa tersebut, diuraikan
sebagai berikut.
Bahasa Temate tersebar di Kecamatan Tobelo khususnya di
Desa Gosoma.
Bahasa Loloda tersebar di 2 kecamatan dan 27 kelurahan/
desa. Di Kecamatan Loloda Utara tedapat di Desa Dorume, Apu-
lea, Asmiro, Doitia, Nganjam, Kailupa, Gisi, Kapa-Kapa, Pocou,
Tate, Posi-Posi, Supu, Igo, Galao, Teru-Teru, Wori Moi, Podol,
Momojiu; dan di Kecamatan Loloda Kepulauan terdapat di Desa
Salube, Bama, Dowonggila, Tuakara, Jikolamo, Dagasuli, Dedeta,
Fitako, dan Tobo-Tobo.
Bahasa Gorap tersebar di Kecamatan Kao Teluk khususnya
di Desa Pasir Putih, Bobaneigo, dan Desa Dum-Dum.
Bahasa Tobelo tersebar di 6 kecamatan dan 40 kelurahan/
desa. Di Kecamatan Tobelo terdapat di Desa Gamsungi, Gura,
Wari, Kakara, Kumo, Gosoma, Rawajaya, MKCM, Tagalaya, Wari
Oni; di Kecamatan Tobelo Timurterdapat di Desa Yaro, Wawea,
Meti, Katana, Gonga, dan Todokuiha; di Kecamatan Tobelo
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Tengah terdapat di Desa Upa, Pitu, Wosia, Wko, Kaliputu, Lina
Ino, Mahia, dan Tanjung; di Kecamatan Tobelo Selatan terdapat
di Desa Kupa-Kupa, Gamhoku, Efi-Efi, Tomahalu, Paca, Leleoto,
Tobe, Kakara B, Talaga Paca, Tioua, Pale, Kupa-Kupa Selatan,
dan Lemah Ino; di Kecamatan Tobelo Barat terdapat di Desa
Kusuri, Togoliua; Kecamatan Kao Utara, Desa Dowongimaiti.
Bahasa Galela tersebar di 7 kecamatan dan 45 kelurahan/
desa. Di Kecamatan Tobelo terdapat di Desa Gamsungi, Gura,
dan Desa Rawajaya; di Kecamatan Tobelo Utara terdapat di Desa
Gorua, Popila, Luari, Popilo Utara, Tolonua, Gorua Selatan, Gorua
Utara, Kokota Jaya, Roko dan Desa Tolonua Selatan; di Kecamatan
Tobelo Barat terdapat di Desa Sukamaju, Birinoa; di Kecamatan
Kao Utara terdapat di Desa Dowongimaiti; di Kecamatan Galela
Utara terdapat di Desa Soatobaru, Dokulamo, Duma, Gotalamo,
Makete, Ngidiho, Roko, Samuda, dan Kira; di Kecamatan Galela
terdapat di Desa Soasio, Pune, Mamuya, Toweko, Simau, Bara-
taka, Towara, dan Jere Tua; di Kecamatan Galela Utara terdapat
di Desa Limau, Lolonga, Bobosingo, Salimuli, Tutumaloleo, Sa-
luta, Jere, Dodowono, Tangasa, Biringin Jaya, dan Desa Pelita.
Bahasa Makian Timur tersebar di Kecamatan Malifut khu-
susnya di Desa Ngofa Kiaha.
Bahasa Pagu tersebar di Kecamatan Malifut khususnya di
Desa Tobobo, Wangeotak, dan Desa Sosol.
2.1.6 Kabupaten Halmahera Timur
Di Kabupaten Halmahera Timur terdapat tujuh bahasa
daerah, yaitu bahasa Temate, Maba, Gorap, Buli, Makian Timur,
Bicoli, Togutil. Persebaran bahasa-bahasa tersebut, diuraikan
sebagai berikut.
Bahasa Temate tersebar di kecamatan dan 8 kelurahan. Di
Kecamatan Wasile Selatan terdapat di Desa Waijoi, Saramaake,
Loleba, dan Desa Nanas; di Kecamatan Wasile Timur terdapat di
Desa Dako Ino, Ake Daga, Toboino, Woka Jaya, dan Dodaga; di
Kecamatan Wasile Tengah terdapat di Desa Lolobata, Hatetabako,
Kakaraino, Foli, Nyaolaka, Bokimaake, dan Silayang.
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Bahasa Maba tersebar di 5 kecamatan dan 21 kelurahan/ desa.
Di Kecamatan Maba Selatan terdapat di Desa Waci, Peteley, Le-
leolama, Gotowasi, dan Kasuba; di Kecamatan Kota Maba terda
pat di Desa Maba Sangaji, Soa Gimalama, Wailukum, Soa Sangaji,
dan Soa Laipoh; di Kecamatan Wasile Tengah terdapat di Desa
Puao; di Kecamatan Wasile Utara terdapat di Desa Iga/ Labi-Labi,
Tatam, Marimoi, Bololo, dan Hilaitetor; di Kecamatan Maba Utara
terdapat di Desa Wasileo, Patlian, Upt Patlian SP I, dan Upt Padian
spn.
Bahasa Gorap tersebar di Kecamatan Wasile Selatan, khu-
susnya di Desa Nusa Ambu, Bintatu, Binagara, Nusa Jaya, dan
Minamin.
Bahasa Buli tersebar di 5 kecamatan dan 28 kelurahan/ desa
yaitu. Di Kecamatan Wasile Selatan terdapat di Desa Wasile, Fa-
yaul, Tomares, Saolat; di Kecamatan Wasile terdapat di Desa Gula
Papo; di Kecamatan Maba terdapat di Desa Buli Asal, Buli Karya,
Buli, Wayafli, Sailal, Geltoli, Pekaulang; di Kecamatan Maba Te
ngah terdapat di Desa Beringin Lame, Bebseli, Upt Dorosago SP
V, Wayamali, Upt Dorosago SP HI, Miaf, Maratana Jaya, Dorolama
Jaya, Bangui/ Marasipno; dan di Kecamatan Maba Utara terdapat
di Desa Sosolat, Lolasat, Dorosagu, Pumlangan, Jara-Jara.
Bahasa Makian Timur tersebar di Kecamatan Wasile Selatan
khususnya di Desa Taba Nalo.
Bahasa Bicoli tersebar di Kecamatan Maba Selatan khususnya
di Desa Bicoli.
Bahasa Togutil tersebar di Kecamatan Wasile Timur, khu
susnya di Desa Dodanga dan Dusun Tolor-Tolor.
2.1.7 Kabupaten Pulau Morotai
Di Kabupaten Pulau Morotai terdapat lima bahasa daerah
yaitu bahasa Ternate, Tidore, Tobelo, Galela, Makian Barat.
Persebaran bahasa-bahasa tersebut, diuraikan sebagai berikut.
Bahasa Ternate tersebar di Kecamatan Morotai Selatan
terdapat di Desa Gotalamo, Daruba, Wawama, Pandanga, Juanga,
Dehegila, Momojiu, Galo-Galo, Koloray, dan Yayasan, Aha.
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Bahasa Tidore tersebar di 13 kelurahan/desa di Kecamatan
Morotai Selatan, yaitu Desa Gotalamo, Daruba, Darame, Wa-
wama, Pandanga, Totodoku, Momujiu, Dehegila, Galo-Galo, Ko-
loray, Yayasan, Aha, dan Muhajirin.
Bahasa Tobelo tersebar di 5 kecamatan dan 26 kelurahan/
desa. Di Kecamatan Morotai Utara terdapat di Desa Bere-Bere,
Sakita; di Kecamatan Morotai Timur terdapat di Desa Bohu-Bohu,
Sangwo, Sambiki Baru; di Kecamatan Morotai Selatan terdapat
di Desa Gotalamo, Daniba, Darame, Wawama, Pandanga, Juanga,
Totodoku, Momojiu, Sabatai Baru, Daeo, Pilawo, Galo-Galo, Ko-
loray, Yayasan, Aha, Muhajirin; di Kecamatan Morotai Jaya terda
pat di Desa Pangeo, Sopi, Aru; dan di Kecamatan Morotai Selatan
Barat terdapat di Desa Wayabula, Tiley, Saminyamau.
Bahasa Galela tersebar di 5 kecamatan dan 56 kelurahan/desa.
Di Kecamatan Morotai Utara terdapat di Desa Bere-Bere, Sakita,
Tawakuli, Yao, Bido, Garua, Korago, Lusuma, Kenari; di Keca
matan Morotai Timur terdapat di Desa Bohu-Bohu, Wewemo, Mira,
Lifao, Rahmat, Sambiki, Sangowa, Sambiki Baru; di Kecamatan
Morotai Selatan terdapat di Desa Gotalamo, Daruba, Darame,
Pandanga, Juanga, Totodoko, Momujiu, Sabatai Baru, Sabatai Tua,
Daeo, Dahegila, Pilawo, Galo-Galo, Koloray, Yayasan, Joubela, Aha;
di Kecamatan Morotai Jaya terdapat di Desa Pangeo, Sopi, Bere-
Bere Kecil, Titigogol, Hapo, Libano, Aru, Towara, Cendana; dan
di Kecamatan Morotai Selatan Barat terdapat di Desa Wayabula,
Tiley, Ngele-Ngele Kecil, Cucu Mare, Aru Irian, Waringin, Tutuhu,
Cio, Posi-Posi, Aru Burung, dan Desa Loumadoro.
Bahasa Makian Barat tersebar di 9 kelurahan/desa di Ke
camatan Morotai Selatan, yaitu Desa Gotalamo, Daruba, Darame,
Wawama, Pandanga, Juanga, Momojiu, Dehegila, dan Desa
Yayasan.
2.1.8 Kota Temate
Di Kota Ternate terdapat tujuh bahasa daerah, yaitu bahasa
Temate, Makian Timur, Tidore, Koloncucu, Bacan, dan Sula.
Persebaran bahasa-bahasa tersebut, diuraikan sebagai berikut.
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Bahasa Temate tersebar di 5 kecamatan dan 60 kelurahan. Di
Kecamatan Pulau Temate terdapat di Desa Jambula, Foramadiahi,
Kastela, Rua, Afetaduma, Togafa, Loto, Takome, Sulamadaha,
Tobololo, Bula, Kulaba, Dorpedu; di Kecamatan Temate Selatan
terdapat di Desa Sasa, Gambesi, Fitu, Kalumata, Kayumerah,
Bastiong Talagame, Ubo-Ubo, Mangga Dua, Jati, Toboko, Tanah
Tinggi, Tanah Tinggi Barat, Mangga Dua Utara, Jati Pemmnas,
Tobona, Bastiong Karance, Ngade; Kecamatan Moti, Desa Takofi,
Kota, Tafamutu, Tafaga, Figur, Tadenas; di Kecamatan Temate
Tengah terdapat di Desa Takoma, Tanah Raja, Muhajirin, Stadion,
Maliaro, Kampung Pisang, Marikurubu, Kota Baru, Gamalama,
Kalumpang, Moya, Santiong, Makassar Barat, Makassar Timur,
Salahudin, Faudu, Tomajiko, Dorari Isa, Togolobe, Mado, dan
Desa Tafraka; di Kecamatan Batang Dua terdapat di Desa Mayau.
Bahasa Makian Timur tersebar di 6 kelurahan/ desa yaitu di
Kecamatan Temate Selatan, yaitu Desa Fitu, Kalumata, Bastiong
Talangame, Mangga Dua, Mangga Dua Utara, dan Maliaro.
Bahasa Tidore tersebar di 3 kecamatan dan 6 Kelurahan/
Desa. Di Kecamatan Temate Selatan terdapat di Desa Tidore,
Kalumata, Desa Ubo-Ubo, dan Bastiong Karance; di Kecamatan
Moti terdapat di Desa Kota; dan di Kecamatan Temate Tengah
terdapat di Desa Kampung Pisang.
Bahasa Koloncucu tersebar di Kecamatan Temate Utara,
khususnya di Desa Koloncucu dan Kasturyan.
Bahasa Bacan tersebar di Kecamatan Ternate Tengah,
khususnya di Desa Maliaro.
Bahasa Sula tersebar di Kecamatan Temate Utara, khususnya
di Desa Akehuda.
2.1.9 Kota Tidore Kepulauan
Di Kota Tidore Kepulauan terdapat lima bahasa daerah yaitu
bahasa Tidore, bahasa Makian Timur, bahasa Temate.
Bahasa Tidore tersebar di 7 kecamatan dan 65 kelurahan/ desa.
Di Kecamatan Oba terdapat di Desa Payahe, Kusu Sinopa, Koli,
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Kosa, Bale, Woda, Toseho, Gita Raja, Tului Talagamori; di Keca-
matan Tidore terdapat di Desa Sell, Soadara, Topo, Soa Sio, Gam-
tufkange, Gurabunga, Indonesiana, Topo Tiga, Tomagoba, Fo-
lorara. Goto; di Kecamatan Oba Utara terdapat di Desa Guraping,
Sofifi, Kaiyasa, Oba, Somahode, Akekolano, Balbar, Bukit Durian,
Galala, Ampera, Kusu, Garojou; di Kecamatan Tidore Selatan ter
dapat di Desa Toloa, Dokiri, Tuguiha, Tongowai, Marikofo, Mare-
gam; di Kecamatan Tidore Utara terdapat di Desa Rum, Fobaharu,
Jaya, Ome, Mareku, Afa-Afa, Bobo, Gubu Kusuma, Sirongo
Folaraha, Rum Balibunga, Maitara, Maitara Selatan; di Kecamatan
Oba Tengah terdapat di Desa Akelamo, Lola, Aketobololo, Aketo-
batu, Akedotilou, Akegoraici, Akesai, Togeme, Tadupi; di Keca
matan Tidore Timur terdapat di Desa Mafutut, Tosa, Dowora, Ka-
laodi; dan di Kecamatan Tidore Selatan terdapat di Desa Toloa,
Dokiri, Tuguiha, Tomalou, Gurabati, Tongowai, Marekofo, Ma-
regam.
Bahasa Makian Timur tersebar di 4 kecamatan dan 26 kelu-
rahan. Di Kecamatan Oba terdapat di Desa Payahe, Kusu Sinopa,
Koli, Bale, Woda, Toseho, Gita Raja, Tului Talagamori; di Keca
matan Oba Utara terdapat di Desa Guraping, Sofifi, Oba, Balbar,
Bukit Durian, Galala, Kusu; di Kecamatan Tidore Selatan terdapat
di Desa Marekofo; dan di Kecamatan Oba Tengah terdapat di
Desa Akelamo, Lola, Aketobolo, Akedotilou, Akegoraici, Akesai,
Togeme, Tadupi,
Bahasa Temate tersebar di 5 kecamatan dan 9 kelurahan di
Kecamatan Oba khususnya di Desa Bale; di Kecamatan Tidore,
khususnya di Desa Seli, Soadara, Soa Sio, Idan ndonesiana; di
Kecamatan Oba Utara khususnya di Desa Guraping dan Kusu;
di Kecamatan Tidore Utara khususnya di Desa Maitara; dan di
Kecamatan Oba Tengah khususnya di Desa Akegoraici.
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Tabel 1
Nama, Daerah Persebaran dan Jumlah Penutur
Bahasa Daerah di Provinsi Maluku Utara
No. Nama Bahasa
—t ; .. . A 1 • ^
• 1 / i i , ;Daerah Persebaran dan Jumlah Penutur
Kab/Kota Kecamatan Des^elurahan

























Tanah Tinggi Barat (1.994)
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No. Nama Bahasa
Daerah Persebaran dan Jumlah Penutur
Kab/Kota Kecamatan Des^kelurahan





















Batang Dua Mayau (461)
Tidore Kepulauan Oba Bale (8)
Oba Utara Guraping (200)
Kusu (10)
Oba Tengah Akegoraici (10)
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No. Nama Bahasa
Daerah Persebaran dan Jumlah Penuhir
Kab/Kota Kecamatan Des^elurahan






























Ropo Tengah Balu (771)
Ibu Selatan Gamsungi (272)
Bataka (430)
Halmahera Utara Tobelo Gosoma (42)
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No. Nama Bahasa
Daerah Persobaran dan Jumlah Penutur
Kab/Kota Kecamatan Des^kelurahan
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No. Natna Bahasa
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Daerah Persebaran dan Jumloh Penutui
No. Nama Bahasa
Kab/Kota Kecamatan DesVkclurahan
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No. Nama Bahasa
Daerah Persebaran dan Jumlah Penuhir
Kab/Kola Kecamatan Des^kelurahan
Halmahera Tengah VVecln Utara Messa (341)
Weda Tengah Woekob (434)
Petani Utara Peneiti (314)
Halmahera Barat JailoloSclafan Rioribati (30)
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No. Nama Bahasa
Daerah Persebaran dan Jumlah Fenulur
Kab/Kota Kecamalan DesVl^elurahan
4. Loloda Halmahora Barat JailoioSelalan Ake Laha (109)
Tuguraici (230)
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No.Nama Bahasa
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No. Nama Bahasa















9. Koioncucu Temate Temate Ulara Koioncucu (3)
Kasturyan (1)




Kepulauan Sula Sanana Utara Bajo (900)
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No. Nama Bahasa



























Mangoli Tengah Baru Akol (666)
Wailobn (637)
Paslal (280)
Mangoli Ulara Kawata (1.539)
Timur
VVaiskai (1.480)
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No. Nama Bahasa
Daerah Persebaran dan Jumlah Penuhir
Kab/Kota Kecamatan DesVKelurahan







Wai Kadai Sula (98)




13. Waitina Kcpulauan Sula Mangoli Timur Waitina (1.849)
14. Kadai KepulauanSula' Taliabu Timur Wai Kadai (428)
Parigi (729)
Samuya (898)
15. Siboyo Kepulauan Sula Taliabu Utara Mananga (723)







Taliabu Selatan Nggaki (356)
17. Taliabu Kepulauan Sula Taliabu Timur Tubing (567)
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No. Nama Bahasa
Daerah Pcrscbaran dan Jumlah Tenutur
Kab/Kota Kecamatan Des^elurahan
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No.
Daerah Persebaran dan ]umlah Penutur
Kab/Kola Kecamatan DesVkclurahan












Maba Utara Wasileo (719)
Patlian (632)
UplPat!ianSlM(419)





Halmahera Utara Kao Teluk Pasir Pulih (57)
Bobaneigo (133)
Dum-Dum (17)
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No. Nama Bahasa
Daerah Pers«baran dan Jumlah Penutur
Kab/Kota Kecamatan DesVkelurahan





















Tobelo Barat Kusuri (513)
1 bgoliua (481)
Kao Utara Dowongimaiti (50)
Halmahera Tengah Weda Selatan AirSalobar (322)
Patani Utara Damuli (347)
Tapeleo Batu Dua (542)
Pulau Morotal Bere-Bere (69)
Sakita (42)
Morotai Timur Bohu-Bohu (1.037)
Sangwo (1.705)
Sambiki Baru (782)
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No. Nama Bahasa
Daerah Persebaran dan Jumlah Penutur
Kab/Kota Kecamatan Des^kelurahan















Morotai Jaya Pangeo (137)
Sopi (127)
Am (85)
Morotai Selatan Wayabula (154)
Barat Tiley (47)
Saminyamau (105)






Gane Barat Utara Boso (591)
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No. Nama Bahasa
Daerah Persebaran dan Jumlah Penuhir
Kab/Kota Kecamatan DesVkcIuiahan
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No. Nama Bahasa
Daerah Persebaran dan Jumlah Penutur
Kab/Kota Kecamatan Des^kelurahan
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No. Nama Bahasa
Daerah Persebaran dan Jumlah Fenutur
Kab/Kota Kecamatan DesVkelurahan








Halmahera Utara Tobelo Gamsungi (264)
Gura (159)
Rawajaya (131)










Tobelo Barat Sukamaju (194)
Birinoa (106)
Kao Utara Dowongimaiti (47)
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No. Nama Bahasa

























Wasile Gula PapK) (224)
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No. Nama Bahasa
Daerah Pcisebaran dan Jumlah Penutur
Kab/Kota Kecamalan DcsVkelutahan
Maba Tengah Beringin Lamo (512)
Bebseli (150)
Upt Dorosago SP V (8)
Wayamali (1.020)











23. Makian Timur Halmahera Timor Wasile Selatan TabaNalo(310)
Halmahera Utara Malifut Ngofa Kiaha (94)
Halmahera Tengah Weda Selatan Sosowomo (231)



















Mangga Doa Utara (653)
Maliaro (643)
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No. Nama Bahasa
Daerah Persebaran dan Jumlah Penutur
Kab/Kota Kecamatan DesVI(clurahan
















Tidore Selatan Marekofu (2)















Sahu Timur Taba Cempaka (312)
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No. Nama Bahasa
Daerah Persebaran dan Jumlah Fenutur
Kab/Kota Kecamalan Desi^elurahan



















Bacan Timor Babang (840)
Bacan Selatan Kampong Makian (2.000)









Halmahera Barat Jailolo Selatan Moiso (713)







25. Saketa Halmahera Selatan Gane Barat Saketa (320)
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No. Natna Bahasa
Daerah Persebaran dan Jumlah Penuhir
Kab/Kota Kecamatan Desi^elurahan
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No. Nama Bahasa
Daerah Persebaran dan Jumlah Penutur
Kab/Kota Kecamatan DesVkelurahan
27. Gebe Halmahera Tengah Weda Utara Kotalo(356)






28. Patani Halmahera Tengah Patani Barat Bobane Indah (947)
Bobanemo (671)
Mareala (653)













Pulau Gebe Sanaf Kacepo (124)
Weda Tengah Woejerana (231)
Weda Utara Kiya (288)
29. Sawai Halmahera Tengah Weda Sidanga (423)
Wedana (465)
Weda Selatan Tiloppe (364)
Lembah Asri (249)
Weda Utara Sagea (598)




Pulau Gebe Yam (215)
Patani Utara Masure (457)
Patani Barat Bobane Jaya (543)
Sibenpopo (347)
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No. Nama Bahasa
Daerah Persebaran dan Jumlah Fenutur
Kab/Kota Kecamatan DesVkelurahan
30. Bicoli Halmahera Timur Maba Selatan Bicoli (890)
31. Kao Halmahcra Utara Kao Kao (1.900)
32. Pagu Halmahera Utara Malifut Tobobo(132)
Wangeotak (82)
Sosol (90)
33. Ibo Halmahera Barat Ibu Gam Lamo (2)
Gam Ici (1)
34. Tugutil Halmahera Timur Wasile Timur Dodaga Dusun Tolor-Tolor (90)
35. Bacang Halmahera Selatan Bacan Amasing Kota (3.291)
Indomut (659)
Awanggowa (270)
36. Weda Halmahera Tengah Weda Sidanga (30)
Wadana (10)
Weda Selatan Tiloppe (5)
Lembar Asri(lO)
2.3 Daftar Kosakata Swadesh Bahasa Daerah Maluku Utara
2.3.1 Bahasa Ternate
Tabel 2
Daftar Kosakata Swadesh Bahasa Ternate
No. Bahasa Indonesia Bahasa Ternate Bahasa Inggris
1. abu fika ash
2. ake ake water
3. akar hale root
4. alir (me-) uhi flowing
5. anak ngofa /tjofa/ dtild
6. angin kore wind
7. anjlng kaso dog
9. apa koa what
10. api uku /u'u/ fire
11. apung (me-) runt float
12. asap nnyefo /nhefo/ smoke
13. awan kama-kama doud
14. ayah aba dad
15. bagaimana dokosa /do'osa/ how
16. baik laJta good
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17. bakar osu bum
18. balik goreho turn
19. banyak dofu many
20. baring siloa rdte tying
21. baru sung /sutj/ neio
22. basah busa wet
23. batu mari stone
24. beberapa ngairao fijairao/ some
25. belah (me-) pela deave
26. benar gougou right
27. bengkak hobo swallow
28. benih ngofa ma id seed
29. berat haso wdght
30. berenang mafobo swim
31. beri haka /ha'a/ give
32. berjalan tagi walk
33. besar lamo big
34. bilamana - if
35. binatang haiwan animal
36. bintang ngama-ngama star
37. buah sojb fruit
38. bulan are month
39. bulu gogo far
40. bunga bunga /bui}a/ flower
41. bunuh sinone kill
42. bum (ber-) - hunt
43. bumk - bad
44. bumng ira bird
45. busuk - faul
46. cacing - ratber
47. dum ira kiss
48. cuci kultidi wash
49. daging home meat
50. dan uju and
51. danau fiki /fi'i/ lake
52. darah rdte blood
53. datang se come
54. daun talaga leaf
55. debu au dust
56. dekat kado close
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57. dengan rau with
58. dengar fika /fiW hear
59. di dalam lofo the
60. di mana se where
61. di sini ise here
62. di situ madaSia there
63. pada kasa on
64. dingin kane cx)ld
65. diri (ber-) kage stand up
66. dorong se push
67. dua alo two
68. duduk koko /ko'a/ sit
69. ekor lola tail
70. empat romdidi four
71. engkau tcgo you
72. gali bihi dig
73. garam raha salt
74. garuk ngana /tjana/ scratch
75. gemuk, lemak fill Jdt
76. gigi gasi tooth
77. g'git rapu bite
78. gosok ing /it}/ rub
79. gunung hgi mountain
80. hantam ese hit




83. hidung sihira No.se
84. hidup nyinga /iiiyc^ life
85. hijau ngun /t]un/ greem
86. hisap ahu suction
87. hitam ijo black
88. hitung sui count
89. hujan kotu rain
90. hutan hotti forest
91. ia besa he
92. ibu banga /bai)a/ mother
93. ikan njo fish
94. ikat yaya bundle
95. ini nyao /nao/ this
96. istri pudiku wife
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97. itu ne that
98. jahit fiitieka sewi
99. jalan (ber-) ge tvalk
100. jantung din heart
101. jatuh lagi fall down
102. jauh gate far
103. kabut doro fog
104. kaki gudu foot
105. kalau ngama-ngama if
106. kami, kita bohu we
107. katnu ngom,ngone,ngana you
108. kanan gunyira /gunira/ right
109. karena - because
110. kata (ber-) waje say
111. kecil id tiny
112. kelahi (ber-) makudutu fight
113. kepala dopolo head
114. kering gubdi dry
115. kiri - left
116. kolor faja dirty
117. kuku gudfi nail
118. kulit aUi skin
119. kuning gurad yellow
120. kutu gan fleas
121. lain regu other
122. langit tufa sky
123. laut ngdo /tjolo/ sea
124. lebar wolui wide
125. leher cama neck
126. lelaki nunau man
127. lempar poi throwi
128. licin palisi slippery
129. lidah aki /a'i/ tongue
130. lihat hida see
131. lima romtoka five
132. ludah loa salive
133. lurus - straight
134. lutut buku-buku knees
135. main tiniru playi
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136. makan oho eati
137. malam lakel night
138. mata lako fta^ o/ eye
139. matahari wange /watje/ sun
140. mati sone dead
141. merah rurUm red
142. mereka ana they
143. minum ake /aW drink
144. mulut mada mounth
145. muntah wuna wmiti
146. nama ronge /rotje/ name
147. napas woma breadt
148. nyayi nyanyi /iiaiii/ sing
149. orang mancia people
150. panas suscdiu hot
151. panjang gila long
152. pasir duwong /duwot}/ sand
153. pegang gugu hold
154. pendek podo short
155. peras foriki /foriki/ squeeze
156. perempuan fuheka /fithe' a/ woman
157. perut oru stomadt
158. pikir fikir think
159. pohon hate tree
160. potong tola cut
161. punggung dudu stag
162. pusar wotu bade
163. putih budo white
164. rambut hutu hair
165. rumput gurahe grass
166. satu romoi one
167. saya fangare (Ik) I
168. sayap pila-pila wing
169. sedikit cabu little
170. sempit ten narrow
171. semua si mot all
172. siang wongkonoro /wotjkonoro/ day
173. siapa nage ana who
174. suami raka /ra'a/ husband
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175. sungai ake AW river
176. tahu warn know
177. tahun tttong /taoij/ year
178. tajam mango /matjo/ sltarp
179. takut kulfino fear
180. tali gumi rope
181. tanah kaha land
182. tangan gia band
183. tarik naro pull
184. tebal kufiri thick
IM. telinga ngau /tjau/ ear
186. telur bora
187. terbang sai fly
188. tertawa hoUe laugh
189. tetek isu breast
190. tidak Utt not
191. tldur hoto sleep
192. tiga lakel /raaije/ three
193. tikam topo wound
194. tipis himo thin
195. tiup obo blow
1%. tongkat mongo ua /motjo/ stick
197. tua ngu hia /iju/ old
1«. tulang - bone
199. tumpul - dull, blunt
199. ular - snake
200. usus - intestines
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2.3.2 Bahasa Tidore
Tabel 3
Daftar Kosakata Swadesh Bahasa Tidore
No. Bahasa Indonesia Bahasa Tidore Bahasa Inggris
1. abu fika /fiW ash
2. air ake /a'e/ water
3. akar utu root
4 alir (me-) yuhi /lowing
5. anak ngofit /yojb/ child
6. lakeln kore wind
7. anjing kaso dog
8. apa mega what
9. api uku /u'u/ /ire
10. apung (me-) ruru /loat
11. asap yofo smoke
12. awan kamq/sairamo cloud
13. ayah aba dad
14. bagaimana getebe how
15. balk laha good
16. bakar iabe bum
17. balik korehe turn
18. banyak dofu many
19. baring oul
'yng
20. baru ngusung /tjususng/ new
21. basah hobo wet
22. batu mafu stone
23. beberapa fiarao some
24. belah (me-) suka /sii' a/ cleave
25. benar gou right




28. berat haso weight
29. berenang tobo swim
30. beri toa give
31. beijalan tagi walk
32. besar lamo big
33. bilamana gatebese if
34. binatang binatang Annatatj/ animal
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35. bintang monu star
36. buah sofa fruit
37. bulan era month
38. bulu gogo fur
39. bunga bungga fauriga/ flower
40. bunuh sisone kill
41. bum (ber-) usu bangga /usu baijgo/ hunt
42. bumk jang ua bad
43. burung name bird
44. busuk wayo faul
45. cacing kolotid ratber
46. dum Immc kiss
47. cud mauju wash
48. daging rehe meat
49. dan se and
50. danau talaga lake
51. darah au blood
5Z datang yado come
53. daun rail leaf
54. debu fika /pa/ dust
55. dekat seba close
56. dengan se with
57. dengar baso hear
58. di dalam toma doya the
59. di mana kabena where
60. di sini karena here
61. di situ kage ia there
62. pada toma on
63. dingin ah cold
64. diri (ber-) koko /ko'o/ stand up
65. dorong ito push
66. dua mahfa two
67. duduk lerine sit
68. ekor I tail
69. empat raJia four
70. engkau ngona /yona/ you
71. gali fai dig
72. garam gasi salt
73. garak hako /ha^o/ scratdt
74 getnuk, lemak fila fat
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75. gigi ing Ay/ tooth
76. g'gjt goU bite
77. gosok ese rub
78. gunung kic mountain
79. bantam cako /ca'c/ hit
80. hapus hapus delete
81. hati gale heart
82. hidung ngun Ajun/ No.se
83. hidup hidop life
84. hijau ijo greem
85. hisap fifi suction
86. hitam kolu black
87. hitung wongge /wotjge/ count
88. hujan boso rain
89. hutan bangga /bayga/ forest
90. ia jo he
91. ibu yaya mother
92. ikan nyao /mo/ fisli
93. ikat kone bundle
94. ini re this
95. istri faya wife
96. itu ge timt
97. jahit din sewi
98. jalan (ber-) tagi walk
99. jantung gale heart
100. jatuh pekka fall down
101. jauh gulu far
102. kabut lobi fog
103. kaki yohu foot
104. kalau kalu if
105. kami. Kita ngom, ngon /yarn, yon/ we
106. kamu ngona /yona/ you
107. kanan gunyira /gunira/ right
108. karena kama because
109. kata (ber-) songaje /soyaje/ say
110. kecil kini tiny
111. keiahi (ber-) maku tubu fight
112. kepala dojblu head
113. kering holu dry
114. kiri kubali left
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115. kotor fiija dirty
116. kuku gia majum nail
117. kulit ahi skin
118. kuning guraci yellow
119. kutu gan fleas
120. lain regu oUter
121. langit tufti sky
122. laut ngolo /ijolo/ sea
123. lebar leber wide
124. leher sako /sa'o/ neck
125. lelaki nau man
126. lempar foi throwi
127. licin plisi slippery
128. lidah aki /a'i/ tongue
129. lihat hoda see
130. lima romtoha flve
131. ludah nguci /yuci/ salive
132. lurus loa straight
133. lutut buku-buku knees
134. main biso playi
135. makan oyo eati
136. malam loo night
137. mata karanom eye
138. matahari wangge /wayge/ sun
139. mati sone dead
140. merah rifta red
141. mereka om they
142. minum yum drink
143. mulut moda mounth
144. muntah unah vomiti
145. nama Tongga /royga/ name
146. napas masagu breath
147. nyanyi nyanyi /miii/ sing
148. orang mansia people
149 panas sa/tu hot
150. panjang gira long
151. pasir ui sand
152. pegang jau hold
153. pendek podo short
154. peras raba squeeze
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155. pcrempuan faya looman
156. perut oru stomach
157. lakel sidabi think
158. pohon hate tree
159. potong toli cut
160. punggung gumurii stag
161. pusar pusal bade
162. putih bulo white
163. rambut utu hair
164. rumput eno grass
165. satu rimoi one
166. saya ngori /ijori/ I
167. sayap pila-pila wing
168. sedikit kambu little
169. sempit pareto narrow
170. semua moi-moi all
171. siang sila day
172. siapa mge who
173. suami ra husband
174. sungai nguzvai /tjuwati/ river
175. tahu waro know
176. tahun nyagi /hagi/ year
177. tajam paha sharp
178. takut kaljino fear
179. tali gumi rope
180. tanah hate land
181. tangan gia hand
182. tarik tiaro pull
183. teba! tabal thick
184. telinga ngtto /i]ao/ ear
185. telur gosi
egg
186. terbang sow fly
187. tertawa ohe laugh
188. tetek
- breast
189. tidak ua not
190. tidur out sleep
191. Hga range /raije/ three
192. tikam (me-) tqfb wound
193. tipis tipis thin
194. tiup irus blow
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195. tongkat tongkat /toijkat/ stick
1%. tua simo old
197. tulang goka /go'a/ bone
198. tumpul yoyoua dull, blunt
199. ular ega snake
200. usus usus intestines
2.3.3 Kosakata Bahasa Tabaru
Tabel 4
Daftar Kosakata Swadesh Bahasa Tabaru
No. Bahasa Indonesia Bahasa Tabam Bahasa Inggris
1. abu kakawo /ka ' aw(^ ash
2. air akere /a ' ere/ water
3. akar ngutuku /ijutu'u/ root
4 alir (me-) uisi flowing
5. anak ngoaka /t]oa' a/ child
6. lakeln adadcko /adado' o/ wind
7. anjing kttso dog
8. apa okia wlwt
9. api ouku /ou ' u/ flre
10. apung (me-) iasyingi /iasyiyi/ float
11. asap oNo.uku /oNo.u' u/ smoke
12. awan owowono cloud
13. ayah aidea dad
14. bagaimana kokia /ka' ia/ how
15. baik isididiai good
16. bakar sarong /sarotjo/ bum
17. balik puluto, kilioro turn
18. banyak kudai many
19. baring idu-idu iying
20. bam sungi /sutji/ new
21. basah ipesaka /ipesa' a/ wet
22. batu oteto stone
23. beberapa mumuruoko /mumuruo' of some
24. belah (me-) gonuika /goma' a/ cleave
25. benar magqunu right
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26. bengkak yoboso swallow
27. benih gisisi seed
28. berat lobuso weight
29. berenang tobongo /lobotjo/ siviin
30. beri kula give
31. berjalan lotagi walk
32. besar lamoko /tarn' 0/ big
33. bilamana kokianako /ko' iam' o/ if
34. binatang haiwan animal
35. bintang ongowa /otjoma/ star
36. buah sowoko /sowo^ of fruit
37. bulan lake! month
38. bulu ogogo fur
39. bunga bunga/buija flotoer
40. bunuh yuleomo kill
41. buru (ber-) totagi kuso-yoasoko hunt
42. buruk lormo bad
43. burung nantoro bird
44. busuk iwedere foul
45. cadng kolubati ratber
46. dum I kiss
47. cud mauju wash
48. daging osiode meat
49. dan de and
50. danau ngairi /tjairi/ lake
51. darah aunu blood
52. datang boa come
53. daun oseka /ose'a/ leaf
54. debu kakawo /ka' awo/ dust
,55. dekat isori close
56. dengan de-'de with
57. dengar isene hear
58. di dalam madodaka /madoda'a/ the
59. di mana kiaka /kia^ a/ where
60. di sini nenaka /nena' a/ here
61. di situ geenaka /ge' ena' a/ there
62. pada ttlo on
63. dingin maoko /mac ' 0/ cold
64. diri (ber-) toni'itomo stand up
65. dorong modidi push
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66. dua togogere two
67. duduk bikini /I'ini/ sit
68. ekor soata tail
69. empat ngona /yona/ four
70. engkau paiti you
71. gali mayaulu dig
72. garam parisi salt
73. ganik pululmu scratch
74 gemuk, lemak ingiri fiyiri/ fat
75. 8«g> goli tooth
76. gigit gosok bite
77. gosok gigie rub
78. gunung pesma mountain
79. bantam yesaka /yesaka/ hit
80. hapus aisingina /aisiijina/ delete
81. hati ngununu /yununu/ heart
82. hidung aim No.se
83. hidup ijo life
84. hijau huaka /hua'a/ greem
85. hisap kuru suction
86. hitam doimi blade
87. hltung besaka /besaka/ count
88. hujan bongana /boyana/ rain
89. hutan una forest
90. ia esa he
91. ibu naoko /nao^o/ mother
92. ikan pusuku /pusu' u/ fish
93. ikat neda bundle
94. ini yekala /ye'ata/ this
95. istri gede wife
96. itu tnauriti that
97. jahit toiagi sewi
98. jalan (ber-) aipiio walk
99. jantung wotaka fijoota' a/ heart
100. jatuh gakurika /ga'uri'a/ fall down
101. jauh lobi far
102. kabut dou fog
103. kaki nako /na ' o/ foot
104. kalau ngomi, ngoi /yomi,yoi/ if
105. kami. Kita ngona /yona/ we
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106. kamu guniraka /gunira ' a/ you
107. kanan nidemo-demo right
108. karena t'mgono /titjono/ because
109. kata (ber-) makangmno /ma'atjamq/ say
110. kecil saeke /sae'c/ tiny
111. kelahi (ber-) dudungu /duduiju/ fight
112. kepala gubali head
113. kering mediri dry
114. kiri ciu left
115. kotor kai dirty
116. kuku kurati naii
117. kulit gaani /ga'ani/ skin
118. kuning regu yellow
119. kutu odiwango /oadiwaijo/ fieas
120. lain ngoto /tjoto/ other
121. langit ngotala /tjotata/ sky
122. laut tomara sea
123. lebar dou wide
124. leher toniwako /loniwa' of neck
125. lelaki ditetii man
126. lempar ngongaente fijoijaerne/ throwi
127. lidn tonimake ftonima ' e/ slippery
128. lidah motoa tongue
129. lihat kibili see
130. lima bo'oto five
131. ludah bubuku fbubu' uf salive
132. lurus sesaru straight
133. lutut poodomo fpo' odomof knees
134. main yobiri playi
135. makan ako fa'of eati
136. malam owange fowaye/ night
137. mata seitgene fseyene/ eye
138. matahari toreboko ftorebo'of sun
139. mati ngona fyonaf dead
140. merah okere /o ' ere/ red
141. mereka UTU they
142. minum mangumNo. /mayunaNo/ drink
143. mulut ronga /rotja/ mounth
144. muntah omasa vomiti
145. nama temo name
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186. tcrbang susu Av
187. tertawa koua Imigli
188. telek maidu brcasl
189. lidak saan^c /sa' arjc/ not
190. tidur tuduku /ludu^ u/ slcip
191. tiga iyim three
192. tikam (me-) uaka /uo^ a/ iVKUiid
193. tipis papadi thin
194. tiup poreki /pore'i/ blow
195. tongkat kebonga /keborjo/ flick
1%. tua poposo old
197. tulang ngia /rjia/ hone
198. tumpul - dull, blunt
199. ular - snake
200. usus gale-gale intestines
2.3.4 Bahasa Loloda
Tabel 5
Daftar Kosakata Swadesh Bahasa Loloda
No. Bahasa Indonesia Bahasa Loloda Bahasa Inggris
1. abu gaapo as/j
2, air okere water
3. akar ngufu /tjufu/ root
4 alir (me-) <d(cre:imase:laiongo flowing
5, anak ngo kwaka Ajo/ child
6. lakeln jobo ivind
7. anjing kaso dog
8. apa doioa what
9. api uku /u' u/ fire
10. apung (me-) omasigolo float
11. asap jowo smoke
12. awan lobi cloud
13. ayah baba dad
14. bagaimana tiango /natj(^ how
15. balk jaloa good
16. bakar omadupa burn
17. balik ofi bale turn
18. banyak to bale many
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19. baring daloka iying
20. baru mabaru;jo baru new
21. basah besaka /besa'f a/ wet
22. batu seleo stone
23. beberapa gajumuruo some
24. belah (me-) balaka /balaka/ cleave
25. benar totero right
26. bengkak joboso swallow
27. benih magoiDO seed
28. berat dubuso weight
29. berenang tibako /tiba^o/ swim
30. beri ike fi^e/ give
31. berjalan oh tagi walk
3Z besar ingoe Aijoe/ big
33. bilamana doawa if
34. binatang binatang /bintaij/ animal
35. bintang ngom Ajom/ star
36. buah sawoko /sawa'o/ fruit
37. bulan ngoosa /tjo^osa/ month
38. bulu giiou fur
39. bunga mabunga /mabuija/ flower
40. bunuh lomanga /tomato/ kill
41. bum (ber-) buru hunt
42. burak jatorou bad
43. burang nomoro bird
44. busuk lakeln finela' a/ foul
45. cadng kulibati ratber
46. dum hame kiss
47. cud baloka /bale' a/ wash
48. daging daging /dagit]/ meat




51. darah au blood
52. datang datang /datat]/ come
53. daun sakanua /sa' anua/ leaf
54. debu dust
55. dekat dumutu close
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56. dengan nango /naijo/ wilh
57. dengar iscne hear
58. di dalam marahaika the
59. di mana nagaka /naga'/ where
60. di sini nctia here
61. di situ dakc ika there
62. pada nagongo /nagoijo/ on
63. dingin lakcln cold
64. diri (ber-) diri stand up
65. dorong tila push
66. dua ngoju sinolo /yojusinoto/ two
67. duduk gogesi sit
68. ekor pcgo tail
69. empat nimaya four
70. engkau itgoji /yoji/ you
71. gali puae dig
72. garam gasimi salt
73. garuk waraga scratch
74 gemuk, lemak lamo ko fat
75. g'S' ingi /"Ji/ tooth
76. g'git goliku /golPu/ bite
77. gosok yaseka /yase^ a/ rub
78. gunung joku /jo'u/ nwuntain
79. bantam popala hit
80. hapus piki /pi'i/ delete
81. hati sinia heart
82. hidung nguncungu /tjuncuiju/ No.se
83. hidup nonga hidup life
84. hijau wowun greem
85. hisap dudu suction
86. hi tarn taroiuo black
87. hitung etengo /eleijo/ count
88. hujan bcsaka /besa' a/ rain
89. hutan ponga /potja/ forest
90. ia ngoji /ijoji/ he
91. ibu meme mother
92. .ikan naoka /mo' a/ fish
93. ikat pilikuru bundle
94. ini na this
95. istri wcjcka /wcjc'a/ wife
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96. itu nagoka /nago'q/ lhal
97. jahit magori sewi
98. jalan (ber-) ngdcoma /ije'omp/ walk
99. janhing gate hearl
100. jatuh lucre fall down
101. jauh kurutu far
102. kabut marasa Jog
103. kaki jau faol
104. kalau lanako oka if
105. kami. Kita ngoduma Ajoduma/ we
106. kamu ngojie fijojie/ you
107. kanan girina righl
108. karena oma because
109. kata (ber-) oh jasanga /ohjasatja/ say
110. kecil eceke /ece' e/ liny
111. kelahi (ber-) oh makudubungu /ohma'udubutju/ fighl
112. kepala sadce head
113. kering dudungu /dudutju/ dry
114. kiri gubali left
115. kotor fttjangtt ^jatja/ dirty
116. kuku g}tipi nail
117. kulit kai skin
118. kuning gurati yellow
119. kutu garumi fleas
120. lain ua other
121. langit dipa sky
122. laut gasi sea
123. lebar mongoata /morjoata/ wide
124. leher gore neck
125. lelaki lake! man
126. lempar kayeli throwi
127. Hdn japaasi slippery
128. lidah laje tongue
129. lihat makare /ma'are/ see
130. lima yoola /yo' Ola/ flve
131. ludah kibingi /kibiiji/ salive
132. lurus boloiooso straight
133. lutut pupuka /pupu' a/ knees
134. main ule playi
135. makan ajoma eati
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136. malam yuyutu nighl
137. mata lako Att^o/ eye
138. matahari wangc ftvaye/ sun
139. mati sone dead
140. merah jayale red
141. mereka nagong /mgoy/ they
142. minum udomo drink
143. mulut urti wounlb
144. muntah yelaka /ycla'a/ vomili
145. nama rongtt /roija/ name
146. napas oma brealh
147. nyanyi nyasiyi /itttsiyi/ sing
148. orang nyoya A'wya/ people
149 panas fauku /$ttU ' u/ hot
150. panjang karutu long
151. pasir dongi /do)ji/ sand
152. pegang mcahokosi hold
153. pendek dumutu short
154. peras yarungu /yarutju/ squeeze
155. perempuan ngoeyejeka /tjoeyeje' a/ woman
156. perut pakoro /pa ' era/ stomach
157. lakel yapikiri think
158. pohon gola tree
159. potong otoko /oto^ o/ cut
160. punggung belekana /bcle' aita/ stag
161. pusar wolingi Aaolitji/ back
162. putih daaresc white
163. rambut hulukti Aiutu ' m/ hair
164. rumput remo grass
165. satu moi one
166. saya ngoji /yoji/ /
167. sayap gulpupu wing
168. sedikit madedei little
169. sempit pcnelo narrow
170. semua iigodumu Ajodumu/ all
171. siang iyaiige Ayaije/ day
172. siapa nagongo /nagotjo/ loho
173. suami jiroka fjiro ' a/ husband
174. sungai acre isosongalo river
175. tahu nako oka know
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176. tahun tfOtun year
177. tajam dotoko /dolo^ o/ sharp
178. takut moda fear
179. tali guminggi /gumitjgi/ rope
180. tanah tonaka /lona ' a/ land
181. tangan giyaka /giya^a/ hand
182. tarik tauru pull
183. tebal pikirini thick
184. telinga ngauku /tjau' u/ ear
185. telur bow egg
186. terbang soso fly
187. tertawa icte laugh
188. tetek qje breast
189. tidak ua not
190. tidur tnaiduku /maidu ' «/ sleep
191. tiga jange /jatji/ three
192. tikam (me-) datoko /datoko/ loound
193. tipis HNo.ko /tino^o/ thin
194. tiup yuyu blow
195. tongkat didiki /didiki/ stick
1%. tua nako Ato'o/ old
197. tulang kobango /kcbatjo/ bone
198. tumpiil data ka ua dull, blunt
199. ular ngiaya Ajiaya/ snake
200. usus totonga /lolotja/ intestines
2.3.5 Bahasa Sahu
Tabe 6
Daftar Kosakata Swadesh Bahasa Sahu
No. Bahasa Indonesia Bahasa Sahu Bahasa Inggris
1. abu itomo ash
2. air banyo /baho/ water
3. akar wutu root
4 alir (me-) uisi flowing
5. anak ngoaolo /yoaolo/ child
6. lakeln kuruwian wind
7. anjing nunu dog
8. apa owu what .
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9. api wu fire
10. apiing (me-) raring /rarit]/ float
11. asap iowor smoke
12. awan kamo-kamo cloud
13. ayah baba dad
14. bagaimana saala /sa'ala/ how
15. baik Ittla good
16. bakar romen, osum bum
17. balik celolo turn
18. banyak repe many
19. baring malulu lying
20. baru sungi /suiji/ new
21. basah busa loel
22. batu ma'di stone
23. beberapa mudu'o some
24. belah (me-) suka /su'a/ cleave
25. benar tero right
26. bengkak reposo •wallow
27. benih kosisi seed
28. berat dupusu weight
29. berenang tobong /tobai}/ swim
30. beri pula, sidoa give
31. berjalan taki /ta^i/ walk
32. besar lamo big
33. bilamana ngauia /tjauia/ if
34. binatang haiwan animal
35. bintang mudu-mudung /mudutj/ star
36. buah sonoo firuit
37. bulan ngara /tjara/ month
38. bulu koko /ko'<^ fur
39. btmga sasaya flower
40. bunuh smenge /seneye/ kill
41. bum (ber-) suru hunt




44. busuk cira foul
45. cadng kulbati ratber
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46. dum dume kiss
47. cud uju wash
48. daging lam meat
49. dan re/re and
50. danau taloga lake
51. darah ngaun /tjaun/ blood
52. datang sapol come
53. daun so'a leaf
54. debu koroudu dust
55. dekat cori close
56. ^engan re with
57. dengar isen hear
58. di dalam toma dalo the
59. di mana le'a where
60. di sini ane here
61. di situ ake /«'£/ there
62. pada daa /dtt^a/ on
63. dingin ah, lakeln cold
64. diri (ber-) teesa /te' esa/ stand up
65. dorong itong Ahtj/ push
66. dua romdidi two
67. duduk tekor /te'or/ sit
68. ekor diili /di' Hi/ tail
69. empat rata four
70. engkau ngana /tjana/ you
71. gali paiti dig
72. garam gttsi salt
73. garuk karangos scratch
74 gemuk, lemak bululu fat
75. gigi ingidi /itjidi/ tooth
76. gigit kodi bite
77. gosok ese rub
78. gunung kie mountain
79. bantam maututu hit
80. hapus ese delete
81. hati akala /tt'ala/ heart
82. hidung ngunung /ijunuij/ No.se
83. hidup ahu life
84. hijau ijo greem
85. hisap bewis suction
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86. hitam kotu black
87. hitung roim count
88. hujan peso rain
89. hutan bangan Aiatjan/ forest
90. ia - he
91. ibu ngina /tjina/ motiter
92. ikan nyao /nao/ fish
93. ikat priu bundle
94. ini ne this
95. istri werea wifo
96. itu ke that
97. jahit g'"g /g¥ sewi
98. jalan (ber-) taki /ta'i/ walk
99. jantung nymoa /nawa/ heart
ICQ. jatuh eta fall dawn
101. jauh kidang fiddai]/ far
102. kabut lobi-lobidi fi>g
103. kald rou foot
104. kalau coba if
105. kami. Kita ngene /yene/ xve
106. kamu ngini /tjini/ you
107. kanan kauida right
108. karena sababu because
109. kata (ber-) bacarita say
110. kecil ceka /ce^ a/ tiny
111. keiahi (ber-) mau'tulu fight
112. kepala sae head
113. kering dudung /dudu/. dry
114. kiri kubali left
115. kotor fdja dirty
116. kuku ate-ale nail
117. kulit eno skin
118. kuning bauru yellow
119. kutu kane fleas
120. lain enauwa other
121. langit diwang /diwatj/ sky
122. laut ngoloto /ijololo/ sea
123. lebar roata wide
124. leher camala neck
125. lelaki ngoanaudu /tjoaanaudu/ nuin
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126. lempar pot Ihrom
127. licin ciidi /ci^ idi/ slippery
128. lidah aidi tongue
129. lihat odi see
130. lima romtoa five
131. ludah apidi salive
132. lurus poloto straight
133. lutut potono knees
134. main pisa playi
135. makan oromo eati
136. maiam lopi night
137. mata la'o eye
138. matahari wanger /watjer/ sun
139. mati sengen /setjen dead
140. merah kolili red
141. mereka ana they
142. mlnum o'e drink
143. mulut madang /madatj/ mounth
144. muntah ngunanga /tjunanga/ vomiti
145. nama Ionian name
146. napas akara /a'' ara/ breath
147. nyanyi nyanyi /nani/ sing
148. orang ngowa /t]ama/ people
149 panas sa,u hot
150. panjang kidang /kidat}/ long
151. pasir dongi /doiji/ sand
152. pegang kuu /ku'u/ hold
153. pendek book /bo'o/ short
154. peras poloso squeeze
155. perempuan ngoarea /ijoarea/ looman
156. perut pooh /po^ olo/ stomadt
157. lakel madibang /madibat)/ think
158. pohon ate malese tree
159. potong tarang /tarai]/ cut
160. punggung dudung /dudut}/ stag
161. pusar alutu bade
162. putih pudo white
163. rambut utu hair
164. nimput wuiouru grass
165. satu rumoi, rimoi one
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166. saya ngoi /yoi/ I
167. sayap kaltuu /kaltu ' u/ wing
168. sedikit cekaua /cekaua/ mile
169. sempit lakeln narrow
170. semua moi-moin all
171. siang wangere /watjere/ day
172. siapa kuna who
173. suami naudu husband
174. sungai ngalar /ijalar/ river
175. tahu waro know
176. tahun musung /musutj/ year
177. tajam mangon /matjon/ sharp
178. takut mocong /mocotj/ fear
179. tali kumi rope
180. tanah tana land
181. tangan kiam hand
182. tarik idala pull
183. tebal kuping /kupirj/ Ihidc
184. telinga ngau /tjau/ ear
185. telur kosi egg
186. terbang solor fly
187. tertawa nydo /fido/ laugh
188. tetek susu breast
189. tidak ua not
190. tidur I sleep
191. tiga range /ra ' at]^ three
192. tikam (me-) topo xoound
193. tipis nginar /tjinar/ thin
194. tiup wusu blow
195. tongkat diki-diki /di^ i-di' i/ stick
196. tua pirii /piri'i/ old
197. tulang opong /opai]/ bone
198. tumpu! mangonua /matjonua/ dull, blunt
199. ular cuku /cu ' u/ snake
200. usus gale-gale intestines
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2.3.6 Bahasa Wayoli
Tabel 7
Daftar Kosakata Swadesh Bahasa Wayoli
No. Bahasa Indonesia Bahasa Wayoli Bahasa Inggris
1. abu uturu ash
2. air banyo /bana/ water
3. akar wutuu /wulu ' u/ root
4  ,.alir (me-) uisi flowing
5. ^ak ttgoa /tjoa/ child
6. lakeln lohoko Aoko^o/ wind
7. anjing kauna dog
8. apa orou what
9. api uu /u'u/ flre
10. apung (me-) baulo float
11. asap loworo smoke
12. awan katno-kamo doud
13. ayah baba dad
14. bagaimana saalou /sa^alou/ how
15. baik iya good.
16. bakar tuu /tu'u/ bum
17. balik kololo turn
18. banyak repe many
19. baring mengidu-ngidu /met]idu-t}idu/ iying
20. baru masungi /masutji/ new
21. basah wewesee jwrnese^ c/ wet
22. batu modi stone
23. beberapa ngaimoduo /tjaimoduo/ some
24. belah (me-) suka/su' a cleave
25. benar tero /tiro/ right
26. -bengkak roboso swallow
27. benih vitt seed
28. berat tubuso loeight
29. berenang sasa swim
30. beri pula /pula ' a/ give
31. berjalan tali walk
32. besar lamo big
33. bilamana kalu saalouw /sa'alou/ if
34. binatang hatwan animal
35. bintang mudu star
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36. buah sawoo /sawo^o/ fruit
37. bulan ngara /tjara/ month
38. bulu gogo-gogo fur
39. bunga lasar flower
40. bunuh pongomo /poijottto/ kill
41. bum (ber-) madioma hunt
42. bumk cira bad
43. burung namo bird
44. busuk memela foul
45. cadng kulubati ratber
46. cium tamese kiss
47. cud mauju wash
48. daging lakelti meat
49. dan re and
50. danau duwanga /duwaija/ lake
51. darah ngaunu /ijaunu/' blood
52. datang ngado /ijado/ come
53. daun soa leaf
54. debu uturu dust
55. dekat sebangan /sebatjan/ close
56. dengan re with
57. dengar gisene hear
58. di dalam lomadara the
59. di mana leia wlwre
60. di sini a nene here
61. di situ age there
62. pada re on
63. dingin alo cold
64. diri (ber-) te'oso stand up
65. dorong Homo push
66. dua romodidi two
67. duduk maderin sit
68. ekor diimu /dp imu/ tail
69. empat rala four
70. engkau ngana /'ana/ you
71. gali paiti dig
72. garam gali salt
73. garuk kacongo /kacotjo/ scratch
74 gemuk, lemak lamo, gali fat
75. gigi ngidi Ajidi/ tooth
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76. gigit gogodi bile
77. gosok paiidi /pai'idi/ rub
78. gunung sau mountain




81. hati gatere heart
82. hidung ngunungu /ijunutju/ No.se
83. hidup ahu life
84. hijau ijo-ijo greem
85. hisap suyu suction
86. hitam kokotuu /ko'olu' u/ black
87. hitung roimi count
88. hujan besaa /besa'a/ rain
89. hutan bangam /batjana/ forest
90. ia ana he
91. ibu meme mother
92. ikan nyoao /noao/ fish
93. ikat peri'u bundle
94. ini ne this
95. istri were'a wife
96. itu ngange /tjtttje/ that
97. jahit din sewi
98. jalan (ber-) ngooma, tagi /yo' onto/ walk
99. jantung gowoa heart
100. jatuh etaa /eta'a/ foil down
101. jauh kuduhi for
102. kabut kamo-kamo fog
103. kaki row foot
104. kalau na'o if
105. kami. Kita ngomi, ngene /yomi/yene loe
106. kamu ngini /tjini/ you
107. kanan guwidaa /guwida' a/ right
108. karena mangale /matjale/ because
109. kata (ber-) idingi Adiyi/ say
110. kedl cekaa /ceka' a/ tiny
111. kelahi (ber-) maututuu /maututu ' u// fight
112. kepala saee /sae'e/ head
113. kering dudungu /duduyu/ dry
114. kiri gubadi left
115. kotor pece-pece dirty
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116. kuku roini nail
117. kulit eno'a skin
118. kuning kudaci yelioxo
119. kutu gaue fleas
120. bin lelcgu other
121. langit didiianga /diduaija/ sky
122. but teongo /teorja/ sea
123. Icbar roata wide
124. leher cnmaltt neck
125. lebki iinu-naudu man
126. ienipar wako /tva' o/ tlirowi
127. lidn nynngelc /na)]fle/ slippery
128. lidaK nidi tongue
129. iihat mn'e see
130. lima romoloa five
131. ludah obidi salive
132. lurus bdolo straight
133. lutut buhuu /bubu' u/ btees
134. main ma'i'o playi
135. makan oromo eati
136. malam lobidi night
137. mata la'o eye
138. matahari wangere /tLViijere/ sun
139. mati scngene /serjeiie/ dead
140. merah kokliti red
141. mereka nrtnnga they
142. minum oke /o'e/ drink
143. mulul udu mounth
144. muntah ngunanga /rjuimja/ vomiti
145. nama loninnga /lomatja/ name
146. napas ngomnsa /rjomasa/ breath
147. nyanyi 8°^" sing
148. orang ngowaa /tjcnoa' a/ people
149 panas sasawuu /sasaivu' ti/ hot
150. panjang ka'tidu long
151. pasir beleudu sand
152. pegang guti /gu' u/ hold
153. pcndek bokoo /boko' o/ short
154. peras coo /co' o/ squeeze
155. perempuan were'a woman
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156. perut pooh /po^ olo/ stomach
157. lakel libanga /libaija/ lUink
158, pohon iiiadi'u tree
159, potong olo cut
160. punggung sadi-sadimi stag
161. pusar zvotutu back
162, putih baba dana white
163, rambut utu hair
164. rumpul ruhu-rubu grass
165, satu ritnoi one
166. saya ngoi/rjoi I
167. sayap glata'utu wing
168. sedikit viangai /marjai/ little
169, sempit porcto, itudu narrow
170. semua moi-momi all
171. siang wange-wangere /watje-watjere/ day
172, siapa agiana, giana who
173. suami tiaudu husband
174. sungai ngalmng /tjabat]/ river
175. tahu waro know
176, tahun musungu Anusuiju/ year
177. tajam mangono. /ma.r](moJ sharp
178, takut mojougo /mo]or]Q/ fear
179. tali gumi rape
180. tanah lano'a land
181, tangan giama hand
182, tarik idala pull
183. tebal kipirhii thick
184. telinga ngaiiii /ijau' u/ ear
185. telur gosi
<^88
186, terbang solow filt
187, tertawa nyeho /heXeo/ laugh
188, te(ek StlStl breast
189. tidak ua not
190. tidur iiiangidti /nmjidu/ sleep
191, tiga range /ra' aije/ three
192. tikam (me-) sagii wound
193. tipis uginara Ajinara/ thin
194. tiup wusu blow
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195. tongkat diki-diki /dp i-dp i/ stick
1%. tua pirii /piri' i/ old
197. tulang obongq /obotja/ bone
198. tumpul mangunua /matjunuq/ dull, blunt





Daftar Kosakata Swadesh Bahasa Gamkonora
No. Bahasa Indonesia Bahasa Gamkonora Bahasa Inggris
1. abu utul ash
2. air banyo /baito/ water
3. akar uutu /u ' utu/ root
4 alir (me-) uis flowing
5. anak ngoa /t]oa/ diild
6. lakeln xoua wind
7. anjing kttuna dog
8. apa daena wlmt
9. api wuu /lou'u/ fire
10. apung (me-) baol-bttol float
11. asap numyoworo /manaworo/ smoke
12. awan loibi doud
13. ayah baba dad
14. bagaimana soaga how
15. baik la good
16. bakar taudu bum
17. balik sigo rdto turn
18. banyak godoang /godoat]/ many
19. baring mangidu /matjidu/ iying
20. baru sung /suy/ new
21. basah busa wet
22. batu madding /madii]/ stone
23. beberapa ngamoduo /tjamoduo/ sonw
24. belah (me-) pelata cleave
25. benar daeng /daeij/ right
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26. bengkak lobos swallow
27. benih mabiji seed
28. berat tobusoro weight
29. berenang matobo swim
30. beri uia give
31. berjalan tagi walk
32. n besar pako /pa'o/' big
33. bilamana so'aga if
34. binatang binatang /binalat]/ animal
35. bintang ngama /ijama/ star
36. buah so fruit
37. bulan ngara /tjarp/ month
38. bulu gagan fur
39. bunga bunga /butjo/ flower
40. bunuh loomal /to^onial/ kill
41. bum (ber-) mounana hunt
42. bumk cila bad
43. burung nantol bird
44. busuk cila foul
45. cadng kolotidi ratber
46. dutn ame kiss
47. cud mauju wash
48. daging daging /dagit]/ meat
49. dan dogo and
50. danau talaga lake
51. darah laung flaw}/ blood
52. datang ngadolo /ijadolo/ come
53. daun soa leaf
54. debu gog' dust
55. dekat lojb dose
56. dengan dogo mth
57. dengar ise Ixar
58. di dalam tomadala the
59. di mana kanyia /kania/ where
60. di sini kane here
61. di situ nage titere
62. pada daa /daW on
63. dingin alo cold
64. diri (ber-) teos stand up
65. dorong uita push
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66. dua modidi two
67. duduk madeo sit
68. ekor bit /I'i/ tail
69. empat lata four
70. engkau ngana Zyana/ you
71. gali fat dig
72. garam gasi salt
73. garuk kara'o scratch
74 gemuk, lemak pako /pa^o/ fot
75. g'S' ing At}/ tooth
76. gigit koroto bite
77. gosok ese rub
78. gunung kie mountain
79. bantam laga hit
80. hapus eese delete
81. hati gate heart
82. hidung ngunung Ajunutj/ No.se
83. hidup ahu lifo
84. hijau ijo greem
85. hisap masiu suction
86. hi tarn kotu black
87. hitung loing Aoii]/ count
88. hujan besa rain
89. hutan banga /baija/ forest
90. ia mge he
91. ibu meme mother
92. ikan nyao /nao/ fish
93. ikat pusu bundle
94. in! none this
95. istri welea wife
96. itu ndage that
97. jahit tnadin sewi
98. jalan (ber-) tagi walk
99. jantung gate heart
100. jatuh baba foil down
101. jauh gudu for
102. kabut lobi Pg
103. kaki hung Aout]/ fjot
104. kalau kalu if
105. kami. Kita ngom Ajom/ we
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106. kamu ange /aye/ you
107. kanan gunyida /guitida/ right
108. karena kama because
109. kata (ber-) bicara say
110. kecil id tiny
111. kelahi (ber-) makuipol /ma' uipol/ fight
112. kepala sa'e head
113. kering itam dry
114. kiri gubadi left
115. kotor Jaja dirty
116. kiiku golocmi nail
117. kulit ahi skin
118. kuning kudad yellow
119. kutu gan fieas
120. lain legu other
121. langit tufa sky
122. laut ngolo /ijolo/ sea
123. lebar wdha wide
124. leher camd neck
125. lelaki nana'u man
126. letnpar dibako /diba' o/ throwi
127. licin paliji slippery
128. lidah nyai /nai/ tongue
129. lihat sael see
130. lima lomoloal five
131. ludah gidi salive
132. lurus loa straight
133. lutut buku-buku /butju-butju/ knees
134. main magio playi
135. makan godi eati
136. malam lakel night
137. mata la'o eye
138. matahari wange /waye/ sun
139. mati seneng /seney/ dead
140. merah lojang flojay/ red
141. mereka godoung /godouy/ they
142. minum ake /aW drink
143. mulut mada mounth
144. muntah wumng /wtinat)/ vomiti
145. nama longan /loyan/ name
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186. terbang son? JJy
187. tertawa wocte laugh
188. letck isu breast
189. Hdak ala not
190. tidur mangidu /nwtjidu/ sleep
191. Hga hange /loaije/ three
192. tikam (me-) laji ivotind
193. tipis hina thin
194. tiup ua blow
195. tongkat diki-diki /dP x-dP i/ stick
1%. hja (Uiitto old
197. tulang obo bone
198, tumpul labiuala dull, blunt
199. ular atigin /o}]xa/ snake
200. usus gak-gale intestines
2.3.8 Bahasa Kayoa
Tabel 9
Daftar Kosakata Swadesh Bahasa Kayoa
No. Bahasa Indonesia Bahasa Kayoa Bahasa Inggris
1. abu titapin ash
2. air waya water
3. akar niivao root
4 alir (me-) nkiiis Jlou'ing
5. anak mtu child
6. lakeln modn wind
7. anjing lyo dog
8. apa puwe what
9. api lutan fire
10. apung (me-) myaling /myalit}/ float
11. asap nyas smoke
12. awan lobi'lobi cloud
13. ayah aba dad
14. bagaimana pelinpue how
15. baik hia good
16. bakar sang /sat}/ bum
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17. balik inul turn
18. banyak lasi many
19. baring kalilik
20. baru puivo new
21, basah kabus ivet
22. batu lilay stone
23. beberapa phisa paya some
24. belah (me-) pnkkal cleave
25. benar liatawo right
26. bengkak nbos swallow
27. bcnih
n seed
28. berat mapat weight
29. berenang hagawi! sioim
30. beri halapa give
31. berjalan lagil walk




34. binatang haiivan animal
35. bintang batal star
36. buah seppo fruit
37. bulan payil month
38. bulu hattulo fur
39. bunga bunga /but]o/ flower
40. bunuh pun kill
41. buru (ber-) hasungak /Jiasurjak/ hunt
42. buruk likto bad
43. burung burung /bunitj/ bird
44. busuk Ickat /Ic'at/ foul
45. cacing lit ralber
46. cium hatan kiss
47. cuci hnlotas wash
48. daging wanto tneat
49. dan oiia and
50. danau
- hike
51, darah tala blood
52. datang wuram come
53. daun K'CO leaf
54. debu lilnpin dust
55. dekat nadakiii /nada' in/ close
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56. dengan oda witii
57. dengar malongo /malotja/ Itear
58. di dalam lotae the
59. di mana lolie where
60. di sini neli here
61. di situ jaile there
62. pada depaiok on
63. dingin miding /miditj/ cold
64. diri (ber-) wosal stand up
65. dorong laltak push
66. dua plu turn
67. duduk balalan sit
68. ekor kiku Ai'u/ tail
69. empat phat four
70. engkau au you
71. gali pail dig
72. garam yaMn salt
73. garuk gak scratch
74 gemuk, lemak poko,ngji fot
75. haiyo tooth
76. gigit kodo bite
77. gosok momsak rub
78. gunung oto mountain
79. hantam masako /mosa ? o/ hit
80. hapus momas delete
81. hati lonna heart
82. hidung undio No.se
83. hidup lumtub life
84. hijau ijo greem
85. hisap pis suction
86. hi tarn kuda black
87. hitung yohan count
88. hujan ulan rain
89. hutan ngada /yada/ forest
90. ia I. he
91. ibu mamo mother
92. ikan iyan fish
93. ikat scat bundle
94. ini ne this
95. istri mapin wife
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96. itu joe that
97. ahit beit sewi
98. alan (ber-) tagil walk
99. antung gaba-gaba heart
100. atuh mlet fall down
101. auh nalau far
102. kabut mxfos Jog
103. kaki we foot
104. kalau polo if
105. kami. Kita am ^ak/ we
106. kamu aw you
107. kanan wayan right
108. karena karana because






112. kepaia pogo head
113. kering gamas dry
114. kiri balit left
115. kotor kabal dirty
116. kuku kuyo nail
117. kulit liko /li'o/ skin
118. kuning madimal yellow
119. kutu kut fleas
120. lain maleo other
121. langit langit /laijit/ sky
122. laut olat sea
123. lebar mnapa wide
124. leher gowo neck
125. lelaki man man
126. lempar tadik throwi
127. licin tabasawil slippery
128. lidah ma tongue
129. lihat em see
130. lima plim five
131. ludah idis salive
132. lurus madodang /mododatj/ straight
133. lutut puko /pu ' o/ knees
134. main mamol playi
135. makan ahan eati
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136. malam hakoam /7' oam/ night
137. mata mta eye
138. niatahari ngan Ajan/ sun
139. niati mat dead
140. nierah makal /ma'at/ red
141. mereka si they
142. minum irtiin drink
143. mulut sumo mounth
144. muntah we vomili
145. nama sona name
146. napas manau breath
147. nyanyi • sing
148. orang manusia people
149 panas makawa /ma' awa/ hoi
150. panjang mlanga /mlarja/ long
151. pasir mcita sand
152. pegang padlak hold
153. p)endek pokal /pa' al/ short
154. peras moat squeeze
155. perempuan mapin looman
156. perut dobo stomach
157. lakel bafokro think
158. pohon ai tree
159. potong hola cut
160. punggung likso stag
161. pusar fubiikii /lubii' u/ back
162. putih bulaiig /bulaij/ white
163. rambut iigela /ijela/ hair
164. rumput gamiina grass
165. satu psa one
166. saya lak I
167. sayap hako /ha' a/ wing
168. sedikit kutu into little
169. sempit molak narrow
170. semua hasale all
171. sinng torang /torai)/ day
172. siapa mcisa who
173. suami man husband
174. sungai songai /sotjai/ river
175. tahu unak know
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176. tahun tahun year
177. tajam nan sharp
178. takut khv fear
179. tali toala rope
180. tanah didaba land
181. tangan kamo hand
182. tank togal pull
183. tebal kamupu thidc
184. telinga bibio ear
185. telur mawiktolo egg
186. terbang opa fly
187. tertawa hamlih laugh
188. tetek - breast
189. tidak te not
190. tidur lumluli sleep
191. tiga ptol three
192. tikam (me-) tiko /ti'o/ wound
193. tipis mhilis thin
194. tiup uko blow
195. tongkat tokon /to'on/ stick
196. tua malua old
197. tulang bebi bone
198. tumpul nanle dull, blunt
199. ular ban snake
200. usus usus intestines
2.3.9 Bahasa Koloncucu
Tabel 10
Daftar Kosakata Swadesh Bahasa Koloncucu
No. Bahasa Indonesia Bahasa Koloncucu Bahasa Inggris
1. abu awu ash
2. air ee /eW water
3. akar Imka /ha' a/ root
4 alir (me-) waa /wa' a/ flowing
5. anak anak child
6. lakeln ngalu /ijalu/ wind
7. anjing dtthu dog
8. apa Itapa wlmt
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9. api api fire
10. apung (me-) lonto fioat




13. ayah tama dad
14. bagaimana ngakana umpe /ija' ana/ how
15. baik moiko /moi' o/ good
16. bakar cunu bunt
17. balik bhansule turn
18. banyak ompole many
19. baring kolelo tying
20. baru loma new
21. basah mopita wet
22. batu wacu stotte
23. beberapa popia some
24. belah (me-) woao cleave
25. benar lakeln right
26. bengkak kamba swallow
27. benih ulako /ula' a/ seed
28. berat mobea wdghl
29. berenang tnebaha itaiti swim
30. beri da give
31. beijalan kolako /cola'0/ walk
32. besar moose big
33. bilamana ngka umpe /nka/ if
34. binatang kodltadlti anittial
35. bintang bhicuo star
36. buah bhoke /bho'e/ firuit
37. bulan wula month
38. bulu rembe fur
39. bunga kambd flower




42. buruk Modhaki /modha' i/ bad
43. burung manu-manu bird




46. cium engaa /eija'a/ kiss
47. cuci muoni wash
48. daging Uii meat
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49. dan te attd
50. danau ee /e^e/ lake
51. darah rea blood
52. datang telewu come
53. daun iewe leaf
54. debu awu dust
55. dekat okiaha /o' iaha/ close
56. dengan te with
57. dengar poronge /poroi]e/ hear
58. di dalam I iaro the
59. di mana 1 maim where
60. di sini I at here
61. di situ riiko /I'i'o/ there
62. pada
- on
63. dingin momapu cold
64. diri (ber-) todSte stand up
65. dorong surako /sura'0/ pusdt
66. dua orua two
67. duduk totoro sit
68. ekor iki tail
69. empat opaa /opa'a/ four
70. engkau ingkoo /ttjko'o/ you
71. gali mongkoke /motjko'e/ dig
72. garam gara salt
73. ganik kara scratdt
74 gemuk, lemak malumpo fat
75. gigi mist tooth
76. gigit kiki fld'i/ bite
77. gosok aha rub
78. gunung guttu mountain
79. bantam mesuru hit
80. hapus
- delete
81. hati iaro heart
82. hidung etiga /eijq/ No.se
83. hidup tara life
84. hijau ijo greem
85. hisap moiisoso suction
86. hitarn moitalo blade
87. hitung modltoa count
88. hujan woho rain
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89. hutan iaro no kcu forest
90. ia inoghe he
91. ibu I ina mother
92. ikan ika fi'a/ fish
93. ikat bhoke /bbo^ c/ bundle
94. ini ai this
95. istri bhangkele /bha:jkele/ wife
96. itu I kono that
97. jahit ntonseu sew!
98. jalan (ber-) koloko walk
99. jantung torono heart
100. jatuh cuuna /cu' una/ fall down
101. jauh olai for
102. kabut dholuma H
103. kaki karti foot
104. kalau ke if
105. kami. Kita ittkoo we
106. kamu moana you
107. kanan - right
108. karena - because
109. kata (ber-) mogau say
110. kecil okiditi tiny
111. kelahi (ber-) mesuru fight
112. kepala ropo head
113. kering iitocui dry
114. kiri moiri left
115. kotor tnosani dirty
116. kuku we dodo: nail
117. kulit ki:li skin
118. kuning mokuiii /mo^ nni/ yellow
119. kutu ki:cu fleas
120. lain suare other
121. langit langi Aatj'i/ sky
122. laut laiti sea
123. lebar mamboie wide
124. leher weu neck
125. lelaki tama man
126. lempar cudha throwi
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127. licin molore slippery
128. lidah eio tongue
129. lihat onto see
130. lima olima five
131. ludah Hi salive
132. lurus mongkote /moijkote/ straight
133. lutut eu knees
134. main mesakai /mesakai/ playi
135. makan pungka /putjka/ eati
136. malam malo night
137. mata mala eye
138. matahari oleo sun
139. mati male dead
140. merah memea red
141. mereka indadhe they
142. minum pundo^u drink
143. mulut hu mounth
144. muntah pemelu vomiti
145. nama nge /ije/ name




148. orang mia people
149 panas mokula Mo' ula/ hot
150. panjang ondau long
151. pasir bhune sand
152. pegang keni hold




155. perempuan dm woman




158. pohon puu /pu'u/ tree




161. pusar puhe back
162. puUh mobula white
163. rambut wu hair
164. rumput ewo grass
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165. satu sooahe /so^ odhe/ one
166. saya unkuahe I
167. sayap - wing
168. sedikit dhi id little
169. sempit - narrow
170. semua saluwuo all
171. siang oleo day
172. siapa inaio who
173. suami bhukeo /bhu ' eo/ husband
174. sungai - river
175. tahu loori /to ' ri/ know
176. tahun tau year
177. tajam mentaso sluirp
178. takut me mee fear
179. tali rungo /rot]a/ rope
180. tanah wit a land
181. tangan lima hand
182. tarik hela pull
183. tebal mukapa /I^apa/ thick
184. telinga bhiri ear
185. telur bhio egg
186. terbang tola fly
187. tertawa Itera laugh
188. tetek - breast
189. tidak nahina not
190. tidur pocuri sleep
191. Hga otolu three
192. tikam (me-) loboo /tobo' o/ wound
193. tipis monipi thin
194. tiup blow
195. tongkat - stick
1%. tua mocua old
197. tulang wuku /ivu^ u/ bone
198. tumpul - dull, blunt
199. ular ule snake
200. usus - intestines
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2.3.10 Bahasa Bajo
Tabel 11
Daftar Kosakata Swadesh Bahasa Bajo
No. Bahasa Indonesia Bahasa Bajo Bahasa Inggris
1. abu abu ash
2. air hoe water




5. anak ana child
6. lakeln lando wind
7. anjing asu dog
8. apa at adMt
9. api apt flre
10. apung (me-) ayinju float
11. asap ambubu smoke
12. awan awan cloud
13. ayah ua dad
14. bagaimana batingge Amtitjge/ how
15. baik olan good
16. bakar tunu bum
17. balik babale turn
18. banyak baparana many
19. baring atidur lying
20. baru babau new
21. basah buseang /buseatj/ wet
22. batu batu stone
23. beberapa dangai /datjai/ some
24. belah (me-) di bulah cleave
25. benar tatoho right




28. berat berra weight
29. berenang ruinange /rumatje/ swim
30. beri tadeang /tadei}/ give
31. berjalan dumalang /dumalatj/ walk
32. besar bagal big
33. bilamana batinge /batitje/ if
34. binatang lakeln animal
35. bintang bintang /bintai]/ star
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36. buah bud/i fruit
37. bulan bulan month
38. bulu bulu fur
39. bunga bubunga /bubutja/ flower
40. bunuh boNo. kill
41. bum (ber-) Patelepa hunt
42. bumk negai malasu bad
43. bumng mamdNo. bird
44. busuk Buntu foul
45. cacing cacing /cadi]/ ratber
46. cium nguro /ijurq/ kiss
47. cud mopo wash




50. danau danau lake
51. darah laha blood
52. datang nia come








57. dengar Makale /ma^ ale/ hear
58. di dalam madialang /madialat]/ Ok
59. di mana maninge /manitje/ where
60. di sini madelu here
61. di situ maderu there
62. pada sai on
63. dingin dinde cold
64. diri (ber-) dirinu stand up
65. dorong tulakan /tula'' an/ push
66. dua dua two
67. duduk ningkolo /niijkolo/ sit




70. engkau kao you
71. gali kalinu dig
72. garam garang /garat]/ salt
73. gamk kakayonu /ka' ayonu/ scratdi
74 gemuk, lemak balia fat
75. gigi tooth
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76. gjgit giuk bite
77. gosok sapuattgnu /sapuatjnu/ rub
78. gunung bulu mountain
79. bantam cidanu hit
80. hapus hapunu delete
81. hati hati heart
82. hidung uro No.se
83. hidup ulung /ulutj/ life
84. hijau - greem
85. hisap hisa suction
86. hitam lohong flohot}/ black
87. hitung uro count
88. hujan urang /uraij/ rain
89. hutan hutan forest
90. ia kau he
91. ibu man mother
92. ikan daya fish
93. ikat ingkatangi /ijkatayi/ bundle
94. ini itne this
95. istri indanu wife
96. itu iru that
97. jahit ngarae /tjarae/ sewi
98. jalan (ber-) lalan umlk
99. jantung jantung/jantui] heart
100. jatuh capa fall down
101. jauh teo far
102. kabut pitta fog
103. kaki nai foot
104. kalau batteru if
105. kami. Kita kita we
106. kamu kau you
107. kanan magkanan right
108. karena karena because
109. kata (ber-) katanu say
110. kecil didiki tiny
111. kelahi (ber-) sijagur fight
112. kepala tikolu /ti^ olu/ head
113. kering taNo. dry
114. kiri Magkiri left
115. kotor ungko /utjko/ dirty
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116. kuku kuku /ku'u/ nail
117. kuHt kuUna skin
118. kuning mco yellow
119. kutu kutu fleas
120. lain sadiri other
121. iangit Iangit ftatjit/ sky
122. laut ncdao sea
123. lebar lebar wide
124. leher kulih neck
125. lelakl lilau man
126. lempar ngadtt /tjada/ throwi
127. licin nglunu Ajlunu/ slippery
128. lidah tilali tongue
129. lihat tarintah see
130. lima lima flve
131. ludah rujau salive
132. luius lantas straight
133. lutut tunu knees
134. main kukiri /ku' iri/ playi
135. makan ngtana /tjtana/ eati
136. malam sangan /satjan/ night
137. mata matana eye
138. matahari matahari sun
139. mati mata dead
140. merah mira red
141. mereka sasi they
142. minum - drink
143. mulut boa mounth
144. muntah malaku /mala' u/ vomiti
145. nama arang /arat]/ name
146. napas nangsau /natjsau/ breath
147. nyanyi - sing
148. orang nia manuasi people
149 panas - hot
150. panjang taha long
151. pasir aoso sand
152. pegang taga hold
153. pendek pipinda short
154. peras - squeeze
155. perempuan dinda tooman
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156. perut bitan stomadi
157. lakel bafikir /bafi ' ir/ think
158. pohon pohong /pobot]/ tree
159. polong ligganu cut
160. punggung panggung /patjgut]/ stag
161. pusar - back
162. putih pole white
163. rambut bulutikolo /buluti^ do/ hair
164. rumput sigge grass
165. satu dakau /da' au/ one
166. saya akne /
167. sayap kape wing
168. sedikit dangkisil /daykisit/ little
169. sempit sempit narrow
170. semua mamong /inamotj/ all
171. siang langiloe Aotjiloe/ day
172. siapa sal who
173. suami kahku husband
174. sungai sungai /sutjai/ nwr
175. tahu matahu know
176. tahun taong /taot]/ year
177. tajam tarang /tarat]/ sharp
178. takut taloye fear
179. tali ingkalong firjkatot]/ rope
180. tanah tanah land
181. tangan tanggannu /taijgannu/ hand
182. tarik tare pull
183. tebal tubal thick
184. telinga talinga /talitja/ ear
185. telur antolo
186. terbang lumea fly
187. tertawa titoa laugh
188. letek - breast
189. tidak inggai fitjgai/ not
190. tidur takajina sleep
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191. tiga tiga three
192. tikam (me-) iyahnu wound
193. tipis tipis thin
194. tiup tio blmo
195. tongkat tongkat /toijkal/ stick
1%. tua toa old
197. tulang bakas /l^ as/ bone
198. tumpul palutu dull, blunt





Daftar Kosakata Swadesh Bahasa Sula
No. Bahasa Indonesia Bahasa Sula Bahasa Inggris
1. abu haifei ash
2. air wai water
3. akar waka /wa'a/ root
4 alir (me-) ewa flowing
5. anak gana child
6. lakeln mora wind
7. anjing as dog
8. apa hapa what
9. api ap fire
10. apung (me-) man float
11. asap opa smoke
12. awan fangara /far^ara/ cloud
13. ayah baba dad
14. bagaimana baugowa lurw
15. baik pia good
16. bakar dona bum
17. balik turn
18. banyak eb many
19. baring No.nabol
20. baru feu new
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21. basah mela wet
22. batu fat stone
23. beberapa gapila some
24. belah (me-) baupama cleave
25. benar laloya right




28. berat Faata /fa'ata/ weight
29. berenang gawa swim
30. beri dok give
31. berjalan laka fla^ a/ walk
32. besar aya big
33. bilamana gan if
34. binatang haiwan animal
35. bintang fiitui star
36. buah fita fruit
37. bulan siita month
38. bulu foa fur
39. bunga bunga /butja/ flower




42. buruk bisamoya bad
43. burung haiwan bird
44. busuk bassa foul
45. cacing mokkor ratber
46. dum mum kiss
47. cuci uwa wash
48. daging daging /dagit)/ meat
49. dan do and
50. danau hosa lake
51. darah powa blood
52. datang duk come
53. daun hosa leaf
54. debu haifei dust
55. dekat han close
56. dengan do with
57. dengar baked /I'ed/ hear
58. di dalam bo lal the
59. di mana bosowa where
60. di sini bosaiki /bosai'i/ here
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61. di situ bosamana there
62. pada bo on
63. dingin bagowa cold
64. diri (ber-) gehi slattd up
65. dorong dua push
66. dua guu /gu'u/ hoo
67. duduk nib sit
68. ekor boya tail
69. empat gareha four
70. engkau man you
71. gali gaivtti dig
72. garam gas salt
73. garuk gahu scratch
74 gemuk, leiTtak bakosa /I'osa/ fat
75. g'gi nihi tooth
76. g'git uka /"W bite
77. gosok lora rub
78. gunung lida mountain
79. bantam bam hit
80. hapus sap delete
81. hati lal heart
82. hidung net No.se
83. hidup aiiu life
84. hijau ijo greem
85. hisap yop suction
86. hi tarn mil black
87. hitung rek count
88. hujan uya rain
89. hutan Jack forest
90. ia kii /kPi/ he
91. ibu nyaya /naya/ mother
92. ikan ketitt fish
93. ikat beu bundle
94. ini iki/i'i this
95. istri Jala wife
96. itu neka /ne^ a/ that
97. jahit bisnao sewi
98. jaian (ber-) laka fla^ a/ walk
99. jantung behijbr heart
100. jatuh bua fall down
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101. jauh yau far
102. kabut
- fi>g
103. kaki yai faot
104. kalau kalu if
105. kami. Kita kam,kit we
106. kamu mon you
107. kanan kul right
108. karena kama because
109. kata (ber-) Itabar say
110. kedl nana tiny
111. kelahi (ber-) manapau fight
112. kepala napjbka /tutpfo'a/ head
113. kering saota dry
114. kiri tapa left
115. kotor bakatai /I'atai/ dirty
116. kuku kor nail
117. kulit kol skin
118. kuning kon yellow
119. kutu kola fieas
120. lain hiaxoat otlter
121. langit Ian sky
122. laut mahi sea
123. lebar dalena wide
124. leher ek neck
125. lelaki maana /ma'anp/ man
126. lempar behi throwi
127. lidn dalin slippery
128. lidah mak tongue
129. lihat yana see
130. lima galima five
131. iudah keu salive
132. lurus marofd straight
133. lutut paroma knees
134. main suglela playi
135. makan gaya eati
136. malam bauhi night
137. mata hama eye
138. matahari leya sun
139. mati mala dead
140. meiah mia red
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141. mereka ihi Utey
142. minum win drink
143. mulut bayon mounlh
144. muntah lua rmmiti
145. nama na name




148. orang matapia people
149 panas leabana hot
150. panjang nahu long
151. pasir kumwai sand
152. pegang gem hold
153. pendek yota short
154. peras am squeeze
155. perempuan fina woman
156. perut lenakau /lena ' au/ stomadi
157. lakel fikir/fi'ir think
158. pohon kau tree
159. potong bota cut
160. punggung kalea stag
161. pusar puhi back
162. putih bot white
163. rambut nap hair
164. rumput eka /e''a/ grass
165. satu hia one
166. saya ak I
167. sayap soba wing
168. sedikit luti/lu ' u little
169. sempit nana narrow
170. semua pakiakii /pa' ia' i/ all
171. siang laeya day
172. siapa ban who
173. suami lua husband
174. sungai wai ewa river
175. tahu dahinau know
176. tahun taun year
177. tajam mana sharp
178. takut kag fear
179. tali men rope
180. tanah hat land
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181. tangan lima hand
182. tarik gid pull
183. tebal bag thidc
184. telinga til ear
185. telur mantel -
186. terbang la . fly




189. tidak moya not
190. tidur No.na sleep
191. Hga gatel three
192. tikam (me-) doi wound
193. tipis manip thin
194. tiup bufa blow
195. tongkat tongka /toijka/ stick
1%. tua matua old
197. tulang hoi bone
198. tumpul damoka /damo'if/ dull, blunt





Daftar Kosakata Swadesh Bahasa Mangole
No. Bahasa Indonesia Bahasa Mangole Bahasa Inggris
1. abu bafe ash
2. air wai water
3. akar waka /wa ' a/ root
4 alir (me-) wai ewa flowing
5. anak ana diild
6. lakeln mora wind
7. anjing asu dog
8. apa goNo. what
9. api Apu fire
10. apung (me-) manu float
11. asap bafe smoke
12. awan fengara /feijara/ cloud
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13. ayah baba dad
14. bagaimana bagone how
15. baik pia good
16. bakar dona bum
17.- "balik lifi turn
18. banyak ebu many
19. baring No.im iying
20. baru fe'u new
21. basah mela wet
22. batu fatu stone
23. beberapa gapila some
24. belah (me-) bama cleave
25. benar tatoya right
26. bengkak mafia swallow
27. benih
- seed
28. berat Faata /Jd'alo/ weight
29. berenang nanu surim
30. beri doki /do^ i/ give
31. berjaian laka /la^ a/ walk
32. besar aya big
33. bilamana gobc if
34. binatang haiwan animal
35. bintang
- star
36. buah fafua fruit
37. bulan fasina month
38. bulu foa fur
39. bunga
- flower
40. bunuh bail mala kill
41. bum (ber-) lakabisloi /la'a/ hunt
42. bumk fa pia moya bad
43. bumng man kau goga bird
44. busuk balsuba foul
45. cadng uli ratber
46. dum mum kiss
47. cud yua wash
48. daging ihi meat
49. dan di and
50. danau wai ben lake
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51. darah poa blood
5Z datang duki /du^i/ come
53. daun kaohosa leaf
54. debu bate dust
55. dekat nan duk close
56. dengan di han ban urith
57. dengar bakedi /l^edi/ bear
58. di dalam toka bolal /toW the
59. di mana deladeaso where
60. di sini iku AW here
61. disitu dea ikuku /deai'u'u/ there
62. pada - on
63. dingin bagoa cold
64. diri (ber-) gdie lepa stand up
65. dorong dua push
66. dua fatgu two
67. duduk nib sit
68. ekor boya tail
69. empat fat gerdia four
70. engkau man you
71. gali geka /ge^ka/ dig
72. garam gasi salt
73. garuk gahu scratch
74 gemuk, lemak degi fat
75. gigi nibi tooth
76. gigit uka /u'a/ bite
77. gosok esi rub
78. gunung lira mountain
79. bantam bttu bit
80. hapus hira ddete
81. had lal ok heart




84. hijau babirujanga /babirujaija/ greem
85. hisap bosa suction
86. hitam mil black
87. hitung ne count
88. hujan uya rain
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91. ibu Nyaya /naya/ mother
91 ikan kena fish
93. ikat beu bundle
94. ini ik this
95. istri fata wife
%. itu neka /ne'q/ Hal
97. jahit bismu sewi
98. jalan (ber-) laka /law walk
99. jantung
n hearl
100. jatuh butt ftill down
101. jauh yau far
102. kabut baffe kadiga fi>g
103. kaki nyai /nai/ fool
104. kalau batiku /balP u/ if
105. kami. Kita aku /a'u/ we
106. kamu mon you
107. kanan kul righl
108. karena kama because
109. kata (ber-) soya say
110. kedl nam liny
111. kelahi (ber-) manapau fighl
112. kepala napu head
113. kering saota dry
114. kiri tapa left
115. kotor bakttlm /I'atai/ dirty
116. kuku kodi nail
117. kulit kali skin
118. kuning kakon /ka'kon/ yellow
119. kutu Ola fleas
120. Iain
- ollter
121. langit Ian sky
122. laut main sea
123. lebar eya wide
124. leher eki /e'i/ neck
125. lelaki mgana man
126. lempar oya Ihrowi
127. licin dusa slippery
128. lidah maki /ma^i/ tongue
129. lihat yana see
130. lima galima five
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131. ludah keu salive
132. lurus marqfit straight
133. lutut paroma knees
134. main suglela playi
135. makan gaya eati
136. malam buhi night
137. mata hatm eye -
138. matahari lea sun
139. mati mala dead




142. minum winu drink
143. mulut nubtt mounth
144. muntah lua vomiti
145. nama nalt name
146. napas Wttmtt breath
147. nyanyi - sing
148. orang malttpia people
149 panas Itahtt hot
150. panjang naltu long
151. pasir htti sand
152. pegang gemu hold
153. pendek yola short
154. peras ami squeeze
155. perempuan fina woman
156. perut lenakttu /Icna' au/ stomach
157. lakel bapikir /bapp r/ think
158. pohon kttu tree
159. potong beta cut
160. punggung - stag
161. pusar - bade
162. putih boti while
163. rambut nap fbtt Imir
164. rumput keku /ke'u/ grass
165. satu hitt one
166. saya aku /tt'> u/ I
167. sayap pani loing
168. sedikit lulu liltle
169. sempit dttgttti narrow
170. .semua mua mm all
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171. siang Ittofa dag
171 siapa hanne who
173. suanu lua husband
174. sungai waiava mw
175. lahu attau know
176. lahun
- year
177. tajam mam dutrp
178. takut kagff fear
179. tali mat npe
180. tanah hoi land
181. tangan lima hand.
181 larik yaa pttH
183. tebal bagu thick
184. telinga bdu ear
185. telur hdialtt
<88
186. tefbang la fiy
187, tertawa hnMn lau^
188. tetek
- biraM
189. lidak moifa not
190. tidur Nd.m sleep
191. tiga gold Otree
191 tikatn(ine-) saku /sa^tt/ wound
193. tipis matuftt dun
19L dup buha blew
195. (ongkat
- stick
196. tua Idteln cM
197. tulang hoi bone
198. tumpul moka fim'a/ dulkldunt
199. ular tui snake
200. usus hdaitoai fiu^a/ intestines
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23.13 Bahasa Waitina
Tabel 14
Daftar Kosakata Swadesh Bahasa Waitina
No. Bahasa Indonesia Bahasa Waittaa Bahasa Inggris
1. abu bafe ash
1 air wai water
3. akar todca mot
4 alir (me-) ewah fiowing
5. anak am ddid
6. lakeln agt wind
7. anjing fako dog
& apa kapa what
9. api apt fin
10. aput^(iiie-) float
11. asap apfe smoke
12. awan pangara /patjara/ doud
13. ayah papa dad
14 hagaimana bt^atta how
15. baik pia good
16. bakar donu bum
17. balik itySk turn
18. bai^ak dttth many
19. baring nanu ¥"g
20. baru ftu new
21. basah meta wet
22. batu fitttt stone
23. beberapa gapila some
24 belah(me-) wariu cleave
25. bcnar loya-tatfa right
26. bengkak dep swallow
27. benth
' seed
28. berat fityata wdgfa
29. beienang Uh sunm
30. beri dak gnw
31. befjalan lokoh /b'ah/ walk
3Z besar fimin big
33. btlamana bagom if
34 binatang haiwatt animal
35. bintang
• star
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36. buah enceli fruit
37. bulan feisina month
38. bulu fan fur
39. bunga - flower
40. bunuh bumata kill
41. buru (ber-) laka bisloi /la'a/ hunt
42. buruk basah bad
43. burung mam kau pelu bird
44. busuk basah foul
45. cacing mangkawai /matjkawai/ ratber
46. cium yua kiss
47. cud foteng/Jblet] wash
48. daging - meat
49. dan di and
50. danau waibengi /waibetji/ lake
51. darah poh blood
51 datang duki /du' i/ come
53. daun kaulosn leaf
54. debu bafe dust
55. dekat Ian close
56. dengan di with
57. dengar gena hear
58. di dalam buluka /batu ' a/ tlte
59. di mana disibo where
60. di sini incika find' a/ Iwre
61. di situ iski there
61 pada - on
63. dingin bagoh cold
64. diri (ber-) doki /do'/ stand up
65. dorong dua puslt
66. dua guh two
67. duduk nibuh sit
68. ekor mboyu tail
69. empat gadia four
70. engkau man you
71. gali gai dig
72. garam gasi salt
73. ganik sakeu /sa'eu/ scratch
74 gemuk, lemak babeku /babe' u/ fat
75. gigi ngi /r}V tooth
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76. ngasi fijasi/ irite
77. gosok esi rub
78. gunung lidalt mountain
79. bantam bau hit
80. hapus
- delete
81. hati Tuka /lu^ a/ heart
82. hidiing cumi Nose
83. hidup baali A^ali/ life
84. hijau babinu kao losah greem
85. hisap bosu suction
86. hitam miH blade
87. hitung cumi count
88. hujan uycih rain
89. hutan badeti forest
90. ia id Ik
91. ibu nya-mama /no/ motlKr
92. ikan kena fish
93. ikat beki /be^i/ bundle
94. ini ika AW this
95. istri fata wife
96. itu isuki ftsu'i/ that
97. jahit SttU sewi
98. jalan (ber-) laka AaW walk
99. jantung Nantung /mnlutj/ heart
100. jatuh bua fall down
101. jauh yau far
102. kabut bafeb fog
103. kaki nyai /n<d/ foot
104. kalau kalu if
105. kami. Kita kili we
106. kamu moni you
107. kanan kulilt right
108. karena kama because
109. kata (ber-) beti say
110. kecil tiana tiny
111. kelahi (ber-) maNo.Jafau fight
112. kepala ngapa Ajapa/ head
113. kering solu dry
114. kiri tapa left
115. kotor bakatai A' attd/ dirty
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116. kuku kodib nail
117. kulit kolih skin
118. kuning mangkun /matjkuh/ yellow
119. kutu koto fleas
120. lain basa other
121. langit tang Aat)/ sky
122. laut mat sea
123. lebar leka Ae'a/ wide
124. leher eri neck
125. lelaki mam man
126. lempar gepah throwi
127. lidn badamia slippery
128. lidah maki /ma' i/ tongue
129. Hhat yanya /yarn/ see
130. lima galima flve
131. ludah keu salive
132. lurus badoku /bado' u/ straight
133. lutut padomu knees
134. main suklela playi
135. makan gia eati
136. malam behdi night
137. mata lamo eye
138. matahari lia sun
139. mati mala dead
140. merah mia red
141. meieka ilih they
142. minum kinuh drink
143. mulut boni mounth
144. muntah luwalt vomiti
145. nama ttya/na name
146. napas wamah breath
147. nyanyi manyanyi /manani/ sing
148. orang matapia people
149 panas wamah hot
150. panjang nau long
151. pasir kamia sand
152. pegang gemah hold
153. pendek logi short
154. peras gami squeeze
155. perempuan fina woman
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156. perut takau /ta^au/ slomadi
157. lakel bapikir /bapi^/ think
158. pohon kak tree
159. potong batu cut
160. punggung panggung /payguy/ stag
161. pusar
- bade
162. putih balilt white
163. rambut nyapu /napu/ hair
164. rumput engka /eyka/ grass
165. satu katyia one
166. saya aku/a ' u I
167. sayap enpawi wing
168. sedikit luh little
169. sempit dagati narrow
170. semua muamua all
171. siang Italia day
172. siapa an who
173. suatni inlua husband
174. sungai walewa river
175. tahu nail know
176. tahun tahun year
177. tajam manajefd sharp
178. takut kagi fear
179. tali meu rope
180. tanah lai land
00
tangan lima hand
182. tarik gidi pull
183. tebal bagu thick
184. telinga talinga /talitja/ ear
185. telur mantela
egg
186. terbang lah fiv
187. tertawa balela laugh
188. tetek
n breast
189. tidak moyuh not
190. tidur No.nu sleep
191. tiga gatel three
192. dkam (me-) sakuh /sa' uh/ wound
193. tipis nuinipi thin
194. tiup bolih blow
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195. tongkat tongka slide
1%. tua matua old
197. tulang hi bone
198. tumpul bapompu dull, blunt
199. ular tui snake
200. usus tukawai /lu ' awai/ intestines
2.3.14 Bahasa Taliabu
Tabel 15
Daftar Kosakata Swadesh Bahasa Taliabu
No. Bahasa Indonesia Bahasa Taliabu Bahasa Inggris
1. abu tolung /toluij/ ash
2. air wayo water
3. akar mainulw root
4 alir (me-) wayo dopo flowing
5. anak mena child
6. lakeln woUe wind
7. anjing asu dog
8. apa benca what
9. apt oto flre
10. apung (me-) bapatlo float
11. asap totolong /totolot]/ smoke
12. awan langietang /layietay/ cloud
13. ayah nanm dad
14. bagaimana benca /benca-y how
15. balk bia good
16. bakar dunu /fia/ bum
17. batik gbali turn
18. banyak waha many
19. baring luku Au^u/ lying
20. baru woho new
21. basah mete /mete/ wet
22. batu ndulu stone
23. t)eberapa Ma some
24. belah (me-) bua, nuo cleave
25. l^enar tu right
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26. bengkak babttda swallow
27. benih paha bia seed
28. berat waSuie ufeight
29. berenang nangu /natju/ swim
30. beri ali give
31. berjalan IttU walk
32. besar Jiaya big
33. bilamana bulu hila if
34. binatang kimpang /kimpat]/ animal
35. bintang leNo. star
36. buah Fuai fruit
37. bulan nalomo month
38. bulu fuloi fur
39. bunga bunga/butja flower
40. bunuh kamate /katnale/ kill
41. buru (ber-) mattgasu /matjasu/ hunt
42. buruk eta bad
43. burung tnanu bird
44. busuk fi)i ndolc foul
45. cadng lolobuhi ratber
46. dum hayo kiss
47. cud menapa wash
48. daging nising /nisit]/ meat
49. dan ludi and
50. danau loayo haye lake
51. darah poluge blood
52. datang haye come
53. daun ndoeng /ndoetj/ leaf
54. debu kufa dust
55. dekat muda close
56. dengan halt with
57. dengar mine hear
58. di dalam didian the
59. di mana hiNo.mbi where
60. di sini hlNo.mbai here
61. di situ hiNo.mbako /hiNo.mba' o/ there
62. pada hopoiyo on
63. dingin nggomo Zygoma/ cold
64. diri (ber-) koho stand up
65. dorong dorong /doroij/ push
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66. dua hoo flio^o/ two
67. duduk duo sit
68. ekor niko /ni?o/ tail
69. empat hoe four
70. engkau kao you
71. gali kayo dig
71 garam nggasi /tjgasi/ salt
73. garuk ka]to scratch
74 gemuk, lemak modu fat
75. g«g> ngiltong /tjihotj/ tooth
76. gigit koki Ao'i/ bite
77. gosok lake /ro^ o/ rub
78. gunung mateng finaletj/ mountain
79. bantam fey hit
80. hapus hira delete
81. hati liang fliatj/ heart
82. hidung ngo/rp No.se
83. hidup dadi life
84. hijau mula greem
85. hisap boso suction
86. hitam brede blade
87. hitung reking /re'ij/ count
88. hujan uyan rain
89. hutan kailiang Aaliaij/ forest
90. ia Hit he
91. ibu konini mother
91 ikan kena fish
93. ikat kqfb bundle
94. ini yey this
95. istri winehage wife
96. itu yoko /yo'o/ that
97. jahit kau sewi
98. jalan (ber-) lau walk
99. jantung fosong /fosotj/ heart
100. jatuh nafa fall down
101. jauh yoyo far
102. kabut twolong /luxdotj/ H
103. kaki toy foot
104. kalau to if
105. kami. Kita kilo ux
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106. kamu kou you
107. kanan kalawana right
108. karena
- because
109. kata (ber-) lio say
110. kecil alu tiny
111. kelahi (ber-) betoto fight
112. kepala ulungtalang /ulutjlalay/ head
113. kering moyong /moyot]/ dry
114. kiri klowohi left
115. kotor mmgrere /meyrere/ dirty
116. kuku kligu nail
117. kulit kuli r uli skin
118. kuning ngkuning /tjkunit]/ yelloio
119. kutu luma fleas
120. lain dang /day/ otlter
121. langit alang /flay/ sky
122. laut ddte sea
123. lebar haya wide
124. letter tolong /toloy/ neck
125. lelaki mene man
126. letnpar dao thrmoi
127. licin mololo slippery
128. lidah man tongue
129. lihat doa see
130. lima li five
131. ludah tikilu /tP ilu/ salive
132. lurus dufii straight
133. lutut tu popo knees
134. main boyang /boyay/ playi
135. makan kang /kay/ eati
136. malam modong /modotj/ night
137. mata belang /belay/ eye
138. matahari dinambeleng /dinambeley/ sun
139. matt node dead
140. merah bagasa red
141. mereka kemo they
142. minum inu drink
143. mulut sung /suy/ mounth
144. muntah lua vomiti
145. nama ngang /yay/ name
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186. terbang dobang /dobat}/ fly
187. tertawa dengei /detjei/ laugh
188. tetek ntu tika /ntu ti^ a/ breast
189. tidak dang /dat}/ not
190. tidur luku /lu'u/ sleep
191. tiga lolu three
192. tikam (me-) dao wound
193. dpis meniti thin
194. tiup huu /liu ' u/ blow
195. tongkat t(dcong /to^ Ot}/ stick
1%. tua nkeka /like ' a/ old
197. tulang lalang /talatj/ bone
198. tumpul ba!tolu dull, blunt
199. ular habai snake
200. IISUS tuka /tu' a/ intestines
2.3.15 Bahasa Maba
Tabel 16
Daftar Kosakata Swadesh Bahasa Maba
No. Bahasa Indonesia Bahasa Maba Bahasa Inggris
1. abu megmuk ash
2. air XDoyo water
3. akar kewawas root
4 alir (me-) nte flowing
5. anak wyoy dtild
6. lakeln moro wind
7. anjing fun dog
8. apa peyso what
9. api yap fire
10. apung (me-) myalang /myalaij/ float
11. asap tneyas smoke
12. awan myet cloud
13. ayah apa dad
14. bagaimana Jetoa how
15. baik nfi good
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16. bakar tapang /tapatj/ bum
17. balik polon turn
18. banyak lol many
19. baring byay lying
20. baru pco new
21. basah mper wet
22. batu toy stone
23. beberapa yojbfis some
24. belah (me-) bdali cleave
25. benar Jetu right
26. bengkak wbcs swallow
27. benih bibit seed
28. berat mpof weight
29. berenang nyos /iios/ swim
30. beri poo /po'o/ give
31. berjalan fenfan walk
31 besar polol big
33. bilamana hagaiamam if
34. binatang aytoan animal
35. bintang bintang /bintay/ star
36. buah pyon fruit
37. bulan ngo/yo month
38. bulu plu fur
39. bunga bunga /butja/ flower
40. bunuh pun kill
"41. buru (ber-) fanafun hunt
42. buruk beraipa bad
43. burung mana bird
44. busuk nc foul
45. cacing gelal rather
46. dum folon kiss
47. cud momos wash
48. daging daging /dagiy/ meat
49. dan dan and
50. danau talada lake
51. darah lelo blood
52. datang lofo come
53. daun wlu leaf
54. debu pesposo dust
55. dekat las close
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56. dengan ngore /yore/ widt
57. dengar longo AotjO/ hear
58. di dalatn pomil Ike
59. di mana pua where
60. di sini pica here
61. di situ polia litere
62. pada pada on
63. dingin bebobol cold
64. diri (ber-) tebeu, letebeu sland up
65. dorong tof pusit
66. dua peleu two
67. duduk tolong /lolotj/ sif
68. ekor kenun tail
69. emf>at pefot four
70. engkau aw you
71. gali oloy dig
72. garam gasi sail
73. garuk gak scratch
74 gemuk, lemak gode fill
75. gigi ngong /yoi}/ toolh
76. gigit egel bile
77. gosok sepe rub
78. gunung lolos mountain
79. bantam pun hit
80. hapus hapus delete
81. hati wlo heart
82. hidung gogu No.se
83. hidup idop life
84. hijau ijo greem
85. hisap com suction
86. hitam kemkum black
87. hitung etong /elot}/ count
88. hujan lolon rain
89. hutan belong /bolot]/ forest
90. ia ia he
91. ibu aye mother
92. ikan in fish
93. ikat piling /pitii}/ bundle
94. ini i" this
95. istri nyangan /hayan/ wife
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96. itu teha that
97. jahit ding /ditj/ sewi
98. jalan (ber-) fenfan walk
99. janhing jantung /jantut]/ heart
100. jatuh cebe fall down
101. jauh low Jar
102. kabut kabut
103. kaki gegyew foot
104. kalau sipage if
105. kami. Kita am, it we
106. kamu kamu you
107. kanan aw right
108. karena kanta because
109. kata (ber-) kata say
110. kecil m\/ake /mya^e/ tiny
111. kelahi (ber-) fempun fight
112. kepala bok head
113. kering mang /mat]/ dry
114. kiri kabalat left
115. kotor gatgit dirty
116. kuku golofiti nail
117. kulit kcnin skin
118. kuning bembongol /bemboijol/ yellow
119. kutu it fleas
120. lain nese other
121. langit langit flayit/ sky
122. laut olot sea
123. lebar msoy wide
124. leher wo neck
125. leiaki mon man
126. lempar te throwi
127. licin gelqjes slippery
128. lidah plew tongue
129. lihat em see
130. lima pelim five
131. ludah tetitif salive
132. lurus malang /malay/ straight
133. lutut lutut knees
134. main sibye playi
135. makan muom eati
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136. malam dorom night
137. mata mto eye
138. matahari welwol sun
139. mati mot dead
140. meiah seslo red
141. mereka si they
142. minum dem drink
143. mulut ngdo /tjolo/ mounlh
144. muntah ew vomiti
145. nama ngosNo. /tjosNoy name
146. napas feiolon breath
147. nyanyi nyani /nani/ sing
148. orang sumt people
149 panas JdNo.s hot
150. panjang mlongo /mlotjq/ long
151. pasir nyenyen /nenen/ sand
152. pegang efeko /efeW hold
153. pendek pet pete short
154. peras squeeze
155. peiempuan mpin woman
156. penit siyay stomadi
157. lakel piker /pi^ir/ think
158. pohon pdion tree




161. pusar dong /dot]/ back
162. putih mfus white
163. rambut utu hair
164. rumput mom grass
165. satu pisa one
166. saya y I
167. sayap benghangla /betjbayla/ wing
168. sedikit kso little
169. sempit ngete fijete/ narrow
170. semua teloioandimi all
171. siang mowo day
172. siapa tai who
173. suami legaya husband
174. sungai songai /sotjai/ river
175. tahu kco know
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176. tahun toon year
177. tajam mdalam sharp
178. takut emtat fear
179. tali wolo rope
180. tanah bet bet land
181. tangan kom hand
182. tarik atal pull
183. tebal kepcit thidc
184. telinga tang /tat]/ ear
185. telur tot egg
186. terbang yep fly
187. tertawa emlif laugh
188. tetek susu breast
189. tidak empa not
190. tidur mtili sleep
191. Hga petel three
192. tikam (tne-) ntcpe wound
193. tipis kelelifis thin
194. Hup ufu blow
195. tongkat teltil stick
1%. tua tua old
197. tulang long Aoij/ bone
198. tumpul tumpul dull, blunt
199. ular alar snake
200. usus usus intestines
2.3.16 Bahasa Gorap
Tabel 17
Kosakata Swadesh Bahasa Gorap
No. Bahasa Indonesia Bahasa Gorap Bahasa Inggris
1. abu kapo ash
2. air ake /a' e/ water
3. akar ngutu /yutu/ root
4 alir (me-) uhi flowing
5. anak mangopa finatjopa/ child
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6. lakeln poro wind
7. anjing kaso dog
8. apa kia what
9. api uku /u'u/ fire
10. apung (me-) Ibao fioat
11. asap dopo smoke
12. awan lobi cloud
13. ayah baba dad
14. bagaimana dodo oba how
15. baik dolotia good
16. bakar osu bum
17. balik balutu turn
18. banyak data many
19. baring siruba ¥"g
20. baru asa new
21. basah peso wet
22. batu teto stone
23. beberapa muruo some
24. belah (me-) ieta cleave
25. benar gogou right
26. bengkak dobo swallow
27. benih ngopa ya de ace seed
28. berat tobuso weight
29. berenang tibo swim
30. beri hike give
31. berjalan otagi walk
3Z besar tamo big
33. bilamana odo oho if
34. binatang haiwan animal
35. bintang ngoma star
36. buah sopo fruit
37. bulan osa month
38. bulu gogo fur
39. bunga lent flower
40. bunuh tooma kill
41. buru (ber-) 0 dUia hunt
4Z buruk dogasi bad
43. burung mmo bird
44. busuk dogasi foul
45. cacing kalibati ratber
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46. cium home kiss
47. cud mauju wash
48. daging lake meat




51. darah au blood
52. datang si diado come
53. daun soka leaf
54. debu ga apo dust
55. dekat mardate close
56. dengan de with
57. dengar ise hear
58. di dalam maraba the
59. di mana hi aka where
60. di sini kanem here
61. di situ kagem there
62. pada - on
63. dingin dado cold
64. diri (ber-) ma uku stand up
65. dorong hito pudt
66. dua sinoto two
67. duduk magoge sit
68. ekor pego tail
69. empat iha four
70. engkau ngona you
71. gali puae dig
72. garam gasi salt
73. garuk rago scratch
74 gemuk, lemak sosaki fat
75. gig' ingi tooth
76. g'git goli bite
77. gosok ese rub
78. gunung tola mountain
79. bantam ngopa hit
80. hapus ese delete
81. hati sinyinga heart
82. hidung ngunu No.se
83. hidup oho life
84. hijau bole masuka greeni
85. hisap sodu suction
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86. hitam laro black
87. hitung elo count
88. hujan I urn rain
89. hutan ponga forest
90. ia muna/una he
91. ibu nteme mother
92. ikan nao fish
93. ikat piliku bundle
94. ini ma anq/ma nena this
95. istri pedeka wife
96. itu magena that
97. jahit guri sewi
98. jalan (ber-) tagi walk
99. jantung gate Iwart
100. jatuh tura fall down
101. jauh kaku far
102. kabut marasa fog
103. kaki dohu foot
104. kalau nako if
105. kami. Kita ngomi we
106. kamu ngona you
107. kanan girina right
108. karena barang because
109. kata (ber-) temo say
110. kedl ece tiny
111. kelahi (ber-) makudubu fight
112. kepala sahe head
113. kering tadudu/owa dry
114. kiri gubali left
115. kotor faja dirty
116. kuku gitipi nail
117. kulit kaJti skin
118. kuning kukurati yellow
119. kutu gani fleas
120. Iain paparomoi other
121. langit diya sky
122. laut tea sea
123. lebar ngotia wide
124. leher tolu neck
125. lelaki yatiau man
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126. lempar sariwi throwi
127. licin dapdtasi slippery
128. lidah lade tongue
129. lihat nano see
130. lima matoha five
131. ludah kibi salive
132. lurus buluwo straight
133. lutut pupuku /pupu ' u/ knees
134. main ule playi
135. makan oddo eati
136. malam daputu night
137. mata lako /la'o/ eye
138. matahari wange Avotje/ sun
139. mati sane dead
140. merah sasawala red
141. mereka ona they
142. minum uddo drink
143. mulut uru mounth
144. muntah manguna /maijuna/ vomiti
145. nama ronga /rotja/ name
146. napas woma breath
147. nyanyi nyayi /nayi/ sing
148. orang nyawa /iiaioa/ people
149 panas sahu hot
150. panjang kaku /ka^u/ long
151. pasir dowong /dowotj/ sand
152. pegang coho hold
153. pendek timisi short
154. peras teho squeeze
155. perempuan pedddat tooman
156. perut poko stomach
157. lakel sininga /siniya/ think
158. pohon mahutu tree
159. potong ogu cut
160. punggung eleka /ele^ a/ stag
161. pusar woti back
162. putih da are white
163. rambut hutu hair
164. rumput ngaru Ajaru/ grass
165. satu mot one
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166. saya ngolii /t}dii/ I
167. sayap gapupu wing
168. sedikit ucu litllc
169. sempit tepepo mrraw
170. semua rche-rdic all
171. siang loaivange /wawatje/ da\f
172. siapa - who
173. suami roka /ro'a/ husband
174. sungai akc /a'f/ river
175. tahu mko /m' o/ kiwiv
176. tahun taoii year
177. tajani dolo sharp
178. takut iiwdo fear
179. tali guiui rope
180. tanah tona laud
181. tangan gia hand
182. tarik tau pull
183. tebal kibiri thick
184. telinga ngau /tjau/ car
185. telur horo egg
186. tcrbang soso fiy
187. teriawa dohc laugh
188. tetek bisufu breast
189. tidak hiwa not
190. tidur maidu sleep
191. tiga saange /saaije/ three
192. tikam (me-) misurti wound
193. tipis daJiihiiia thin
194. tiup Wtl blow
195. tongkat didiki stick
1%. tua bereki /here ' i/ old
197. tulang kobo bone
198. tumpul taboitgo /laboijo/ dull, blunt
199. ular ugihii/a /ijihiya/ snake
200. usus loto intestines
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2.3.17 Bahasa Tobelo
Tabel 18
Daftar Kosakata Swadesh Bahasa Tobelo
No. Bahasa Indonesia Bahasa Tobelo Bahasa Inggris
1, abu ka/b ash
2. air akcrc ii'ater
3. akar mnngkutii root
4 alir (me-) yiiUi flotoiiig
5. anak iigoha child
6. lakeln hidayoko wind
7. anjing kaho dog
8. apa kia n'hat
9. api ukii fire
10. apung (me-) kahUo float
11, asap nofii stiioke
12. awan lobi cloud
13. ayah haba dad
14. bagaimana sarnkia how
15. baik maoa on goad
16. bakar haronga bum
17. balik bale turn
18. banyak tiiangoc wany
19. baring iiiaidii ilia iyiug
20. baru tiiahuiigi new
21. basah peha xoct
22. batu leo stone
23. bcberapa iiuiiiuruono some
24. belah (me-) luobelakn cleave
25. bcnar I gOllgll right
26. bengkak yobolio sioallow
27. bonih aliiliii seed
28. bcrat duhulio weight
29. borenang tiboko swim
30. bcri ike give
31. bcrjalan holagi-tagi walk
32. bcsar inalagomo big
33. bilamana ngnromo
'/
34, binatang haiwan animal
35. bintang korttku star
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36, buah malio/ioko fruit
37, bulan mcdc inoiilh
38, bulu gogo fur
39, bunga maraiwla flmoer
40, bunuh ta toimka kill
41. buru (ber-) maJagi bunt
42, buruk datorou bad
43, burung namo bird
44, busuk mabouiiu foul
45, cacing hiluhati ratbcr
46, cium liame k/ss
47. cuci maboka mash
48, daging roe meat
49, dan de and
50, danau talaga lake
51. darah au blood
52. datang woboaka come
53. daun hoka leaf
54. debu kajb dust
55. dckat niadigi close
56. dengan de with
57. dengar hene hear
58. di dalam magoronaka the
59. di mana Kia oka where
60, di sini tieria oka here
61, di situ gcna oka there
62, pada n on
63, dingin ah cold
64, diri (ber-) ma oko stand up
65. dorong tila push
66. dua liitiolo two
67. duduk gogere sit
68, ekor bikini tail
69, empat iyata four
70. engkau ugona you
71. gall puae dig
72, garam galii salt
73. garuk rago scratch
74 gemuk, lemak liaki-haki fat
75. g'gi ingiri tooth
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76. gigit goli bile
77. gosok elie rub
78. gunung yoko mouiilaiu
79. hantam galiara hit
80. hapus elie delete
81. hati gale heart
82. hidung ngunu No.se
83, hid up I wango life
84. hijau bole hoka grcem
85. hisap matlttdii suction
86. hilam taroko black
87. hilung ctonw count
88. hujan awana rain
89. hulan liougaim forest
90. ia uimnga he
91. ibu mcme mother
92. ikan naoko fish
93. ikat liko bundle
94. ini ueuaiign this
95. istri lickain wife
%. itu gcuanga that
97. jahit giiriti scwi
98. jalan (ber-) tagi umlk
99. jantung gate heart
100. jatuh tilia fiill doion
101. jauh giiruti fhr
102. kabut tmlwlii H
103. kaki you foot
104. kalau iinko if
105. kami. Kita iigonii we
106. kamu iigoim you
107. kanan girinaka right
108. karena ho because
109. kata (ber-) leiiio say
110. kecil Iiihii tiny
111. kelahi (ber-) borilidiiigi fight
112. kepala peya head
113. kering dudurigo dry
114. kiri gtibali left
115. kotor faja dirty
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116. kuku giHpi nail
117. kulit kai skin
118. kuning gurati yellow
119. kutu gani fleas
120. lain moa other
121. langit I sky
122. taut gahiyoko sea
123. lebar ngoata wide
124. leher lolo neck
125. lelaki nau man
126. lempar nakaweli throwi
127. lidn dapaliasi slippery
128. Hdah yakiri tongue
129. lihat namake see
130. lima tnoloa flve
131. ludah bin salive
132. lurus kunitu straight
133. lutut buku-buku knees
134. main ule playi
135. makan oyomo eati
136. malam hutu night
137. mata lako eye
138. matahari wange sun
139. mati hone dead
140. merah niatokara red
141. mereka oiwnga they
142. minum okere drink
143. mulut unt mounth
144. muntah ngunanga vomiti
145. nama romanga name
146. napas ngontaJia breath
147. nyanyi nyanyi sing
148. orang nyawa people
149 panas hau hot
150. panjang gunitu long
151. pasir dowongi sand
152. pegang naso hold
153. pendek timisi slwrt
154. peras poloso squeeze
155. perempuan mabdca woman
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156. perut pukuru stonutdi
157. lakel fikiri tltink
158. pohon gola tree
159. potong otoko cut
160. punggung beleka stag
161. pusar xootumu back
162. putih magardie witite
163. rambut dauru ttair
164. rumput dumulu grass
165. satu mot oite
166. saya ngdti I
167. sayap uluhu wing
168. sedikit huhululu little
169. sempit modka narrow
170. semua mala-mata all
171. siang tebiNo. day
172. siapa Nagotta who
173. suami rokata husband
174. sungai akere titter
175. tahu nako kttow
176. tahun taong year
177. tajam doto sltarp
178. takut modongo fear
179. tali gumi rope
180. tanah ioitaka land
181. tangan giatna Itand
182. tarik taunt pull
183. tebal bitritti thick
184. telinga ttgauku ear
185. telur boroho egg
186. terbang NoMto fly
187. tertawa tttaiyeie laugh
188. tetek huburi breast
189. tidak itva not
190. tidur maidu sleep
191. tiga attge three
192. tikam (me-) tuduku toound
193. tipis ina thin
194. tiup wttwu blow
195. tongkat atiki stick
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1%. tua dimono old
197. tulang kobongo bone
198. tumpul dotokauwa dull, blunt
199. ular dodilta snida
200. usus toto intestines
2.3.18 Bahasa Galela
Tabel 19
Daftar Kosakata Swadesh Bahasa Galela
No. Bahasa Indonesia Bahasa Galela Bahasa Inggris
1. abu kapo ash
2. air ake e/ water
3. akar ngutu /ijutu/ root
4 alir (me-) ulii flowing
5. anak mangopa /maijopa/ child
6. lakeln poro wind
7. anjing kaso dog
8. apa kia what
9. api uku /u ' u/ flre
10. apung (me-) I bao float
11. asap dopo smoke
12. awan lobi cloud
13. ayah baba dad
14. bagaimana dodo olui how
15. baik dolalui good
16. bakar osu burn
17. balik balutu turn
18. banyak dala many
19. baring siruba tying
20. bam asa new
21. basah peso wet
22. batu teto stone
23. beberapa murua some
24. belah (me-) leta cleave
25. benar gogou right
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26. bengkak dobo swallow
27. benih ngopa ya de ace seed
28. berat tobuso weight
29. berenang tibo swim
30. beri hike /hp e/ give
31. berjalan olagi walk
31 besar lamo big
33. bilamana odooho if
34. binatang itaiwan animal
35. bintang ttgoma /tjoma/ star
36. buah sopa fruit
37. bulan OStt month
38. bulu gogo fur
39. bunga leru flower
40. bunuh to onia kill
41. bum (ber-) 0 diha hunt
41 bumk dogasi bad
43. bumng namo bird
44. busuk dogasi foul
45. cacing kalibati ratber
46. cium home kiss
47. cud mauju wash
48. daging lake fla''e/ meat
49. dan de and
50. danau
- lake
51. darah au blood
51 datang si diado come
53. daun soka /so'a/ leaf
54. debu gaapo /ga'apo/ dust
55. dekat rmrdate close
56. dengan de with
57. dengar ise hear
58. di dalam maraba the
59. di tnana kiaka /kia'a/ where
60. di sini ka nena here




63. dingin daalo /da'alo/ cold
64. diri (ber-) mauku stand up
65. dorong hilo push
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66. dua sinola two
67. duduk magoge sit
68. ekor pego tail
69. empat Sta four
70. engkau ngona /tjona/ you
71. gali puae dig
71 garam gasi salt
73. garuk rago scratdt
74 gemuk, lemak sosaki /sosaki/ fot
75. gigi ingi AW tooth
76. gigit goli bite
77. gosok ese rub
78. gunung tola mountain
79. hantam ngopa /tjopa/ hit
80. hapus ese delete
81. hati sinyinga /sinitja/ heart
81 hidung ngunu Ajunu/ No.se
83. hidup oito life
84. hijau hole masuka greem
85. hisap sodu suction
86. hitam tare blade
87. hitung eto count
88. hujan muura A'ura/ rain
89. hutan ponga /potjo/ forest
90. ia muna/una he
91. ibu meme mother
91 ikan nao fish
93. ikat piliku /piW U/ bundle
94. ini maana Ana^ ana/ this
95. istri pedeka /pedeka/ wife
%. itu magena that
97. jahit guri sewi
98. jalan (ber-) tagi walk
99. jantung gate heart
100. jatuh tura foil down
101. jatih kaku Aca'u/ for
102. kabut marasa Pg
103. kaki dohu foot
104. kalau tudco /na^o/ if
105. kami. Kita ngomi Ajomi/ we
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106. kamu ngona /ijona/ you
107. kanan giritia right
108. karena barang /barat]/ because
109. kata (ber-) temo say
110. kedl ece liny
111. kelahi (ber-) makudubu fight
112. kepala saiK head
113. kering ladudu/owa dry
114. kiri gubali left
115. kotor fitja dirty
116. kuku gitipi nail
117. kulit kabi skin
118. kuning kukurati yellow
119. kutu gani fieas
120. lain paparomoi other
121. langit diya sky
122. laut teo sea
123. lebar ngoha /y<Au»/ wide
124. leher tolu tuck
125. lelaki yanau man
126. lempar sariwi throwi
127. licin dpahasi slippery
128. lidah lade tongue
129. lihat nano see
130. lima matoha five
131. ludah kibi salive
132. lurus buluiDO straight
133. lutut pupuku /pypu'u/ knees
134. main ule playi
135. makan oddo eati
136. malam daputu night
137. mata lako /la'o/ eye
138. matahari wange Amtje/ sun
139. mati sone dead
140. merah Simla red
141. mereka ona they
142. minum uddo drink
143. mulut uru mounth
144. muntah manguna /mayuna/ vomiti
145. nama ronga /roija/ name
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146. napas woma breatii
147. nyanyi nyanyi /nani/ sing
148. orang nyawa fnawaj people
149 panas salm hot
150. panjang kaku /ka'u/ long
151. pasir dowong /dowotj/ sand
152. pegang coho hold
153. pendek limisi short
154. peras tdto squeeze
155. perempuan peddeka woman
156. perut poko /po^o/ stonuidi
157. lakel sininga /siniija/ think
158. pohon mahutu tree
159. potong ogu cut
160. punggung beleka /bde^ a/ stag
161. pusar umti back
162. putih da are white
163. rambut hutu Imir
164. rumput ngaru /yarn/ grass
165. satu moi one
166. saya ngohi /yoji/ I
167. sayap gapupu wing
168. sedikit ucu little
169. sempit tepepo narrow
170. semua rdte-rdie all
171. siang wawange /wawatje/ day
172. siapa nago una who
173. suami roka /ro'p/ husband
174. sungai ake /a^e/ rwer
175. tahu nako /na'o/ know
176. tahun taon year
177. tajam doto sharp
178. takut niodo fear
179. tali gumi rope
180. tanah tona land
181. tangan gia hand
182. tank lau pull
183. tebal kibiri thick
184. telinga ngau /tjau/ ear
185. telur boro egg
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186. terbang soso fly
187. tertawa dobe laugh
188. tetek bisusu breasl
189. tidak hiwa nol
190. tidur maidu sleep
191. tiga saange /sa'aije/ three
192. tikam (me-) misuru wound
193. tipis daSiina thin
194. tiup wu blow
195. tongkat didild /didi' i/ stick
1%. tua bereki /bare' i/ old
197. tulang kobo bone
198. tumpul labonga /tabotjc^ dull, blunt
199. ular ngihiya /tjMya/ snake
200. usus toto intestines
2.3.19 Bahasa Buli
Tabel 20
Daftar Kosakata Swadesh Bahasa Buli
No. Bahasa Indonesia Bahasa Buli Bahasa Inggris
1. abu siwak ash
2. air waya water
3. akar wall root
4 alir (me-) alir flowing




7. anjing fun dog
8. apa ahay what




11. asap memeyas smoke
12. awan met cloud
13. ayah apa dad
14. bagaimana faliysa how
15. balk mafia good
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16. bakar ttttiol bum
17. balik lolai turn
18. banyak lal many
19. baring Imlol iying
20. baru po new
21. basah sisogil wet
22. batu pat stone
23. beberapa pifis some
24. belah (me-)
- cleave
25. benar malang /malaij/ ng/if
26. bengkak bos swallow
27. benih benih seed
28. berat mamagal weight
29. berenang yas swim
30. beri embo give
31. beijalan bajalan walk •
32. besar lamok big
33. bilamana faleisa if
34. binatang binatang /binatatj/ animal
35. bintang bintang /bintaij/ star
36. buah pso fruit
37. bulan elga month
38. bulu sop fur
39. bunga sowok flower
40. bunuh pun kill
41. bum (ber-) bum hunt
42. bumk pau bad
43. burung mani bird
44. busuk nutyayi foul
45. cacing guguat ratber
46. dum fatan kiss
47. cud uas wash
48. daging wagat meat
49. dan deng and
50. danau talaga lake
51. darah laflaf blood
52. datang iaho come
53. daun ew leaf
54. debu gigirap dust
55. dekat kaupa close
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56. dengan da with
57. dengar lensa hear
58. di dalam emputnu the
59. di mana emmanca where
60. di sini entane here
61. disitu enmam there
62. pada Irapa on
63. dingin maerin cold
64. diri (ber-) lakelnl /metjele/ stand up
65. dorong taf push
66. dua pilu two
67. duduk talolaks sit
68. ekor golo tail
69. empat pijlaat /pifa^at/ pur
70. engkau au you
71. gall gail dig
72. garam gasi salt
73. garuk gak scratdt
74 gemuk, lemak be/ fat
75. gig' emmo tooth
76. gigit nagel bite
77. gosok tolas rub
78. gunung tolas mountain
79. bantam /bias hit
80. ha pus momas delete
81. hati ewnok heart
82. hidung guguo No.se
83. hidup hidupan lip
84. hijau ijo greetn
85. hisap mentis suction
86. hitam gogo black
87. hitung guguo count
88. hujan ulan rain
89. hutan aylolo prest
90. ia emmam he
91. ibu stem mother
9Z ikan iyan fish
93. ikat aib bundle
94. ini en this
95. istri fagolota wip
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96. itu da dtat
97. jahit ding /ditj/ sewi
98. jalan (ber-) lagi walk
99. jantung yalai heart
100. jatuh mapapanil fall down
101. jauh laspa far
101 kabut met Jog
103. kald fico fact
104. kalau cabe if
105. kami. Kita ngone /tjone/ we
106. kamu ngarn /tjana/ you
107. kanan wela right




110. kecil nenena tiny
111. kelahi (ber-) tup fight
Ill kepala boboko /bobo'o/ head
113. kering mang /mat]/ dry
114. kiri bavit l^
115. kotor pererek dirty
116. kuku goloUJi nail
117. kulit gico skin
118. kimtng banban ydlow
119. kutu ut fieas
120. Iain tab ollKr
121. langit langite Aatjite/ sky
122. laut olat sea
123. lebar emsay wide
124. leher waow nedc
125. lelaki man man
126. lempar ting /lit]/ throwi
127. licin wawalen slippery
128. lidah papleo tongue
129. lihat nem see
130. lima pilim five
131. ludah itif salive
132. lurus mulang /mulaij/ straight
133. lutut kukuo Au'uo/ knees
134. main tmble playi
135. makan seli eati
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136. malam depam night
137. mata mta
138. matahari kols sun
139. mati mat dead
140. merah kakala /ka'ala/ red
141. mereka dong /dot}/ they
142. minum dom drink
143. mulut mum mounth
144. muntah maul vomiti
145. nama engasio /etjasio/ name
146. napas hawa breath
147. nyanyi nmayiyi sing
148. orang esmat people
149 panas emfimas hot
150. panjang emlaga long
151. pasir demang /demai}/ sand
152. pegang hatila hold
153. pendek kokope /ko'ope/ sitort
154. peras forara squeeze
155. perempuan moping /mapii}/ woman
156. perut siao stomach
157. lakel piker /pi'er/ think
158. pohon epu tree
159. potong tola cut
160. punggung panging /pat]itj/ stag
161. pusar pusal bade
162. putih bubung /bubut]/ white
163. rambut uta hair
164. ruinput mom grass
165. satu pisa one
166. saya y I
167. sayap efya wing
168. sedikit okocebe /o'ocebe/ little
169. sempit kos narrow
170. semua harubi all
171. siang ivolujvolu day
172. siapa ise who
173. suami uta husband
174. sungai waya river
175. tahu enlo know
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176. tahun laun year
177. tajam tajam sharp
178. takut modang /modatj/ fair
179. tali eta rope
180. tanah sago land
181. tangan giam hand







186. terbang terbang /terbaij/ fly
187. tertawa tertawa laugh
188. tetek tebal breast
189. tidak
- not
190. tidur te sleep
191. tiga
n three
192. tikam (me-) petel wound
193. tipis cepe thin
194. tiup
- blow
195. tongkat teltil stidc
1%. tua ntua old





200. usus - intestines
2.3.20 Bahasa Makian Timur
Tabel21
Daftar Kosakata Swadesh Bahasa Makian Timnr
No. Bahasa Indonesia Bahasa Makian Timur Bahasa Inggris
1. abu tattapin ash
2. air woya water
3. akar wowo root
4 alir (me-) kihis flowing
5. anak wang /wat]/ child
6. lakeln moda wind
7. anjing nyo dog
8. apa apue what
9. api lutan fire
10. apOng (me-) myaling /inyalitj/ float
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11. asap myas smoke
12. awan lobi-lobi cloud
13. ayah baba dad
14. bagaimana dihapue bow
15. baik habiya good
16. bakar song /sot]/ bum
17. balik hulas turn
18. banyak lloci many
19. baring kalil lying
20. baru ppowo new
21. basah kabus wet
22. batu lalai stone
23. beberapa phiso some
24. belah (me-) pakat /pa^at/ cleave
25. benar luo right
26. bengkak nbos swallow
27. benih bibit seed
28. berat mappol weight
29. berenang yos swim
30. beri utik give
31. berjalan tagil walk
32. besar lolo big
33. bilamana dobapue if
34. binatang baivoan animal
35. bintang bintang /bintai]/ star
36. buah sapo fruit
37. bulan pail month
38. bulu papluwo fur
39. bunga bunga /buija/ flower
40. bunuh pun kill
41. buru (ber-) - hunt
42. buruk - bad
43. burung Burung /burutj/ bird
44. busuk Uekto foul
45. cacing Uet ratber
46. dum bolan kiss
47. cud tolas wash
48. daging daging /dagiij/ meat
49. dan adtt and
50. danau talaga lake
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51. darah lo blood
52. datang worn come
53. daun llu leaf
54. debu yapyap dust
55. dekat ndakin, nbokak close
56. dengan ada witit
57. dengar malonga /nmloya/ hear
58. di dalam Ih the
59. di mana loli where
60. di sini anne here
61. di situ andia there
62. pada ada on
63. dingin moding /modit]/ cold
64. diri (ber-) umsal stand up
65. dorong ruju push
66. dua plu two
67. duduk batalon sit
68. ekor ekor /e^ or/ tail
69. empat phol four
70. engkau meu you
71. gali pait dig
72. garam yasin salt
73. garuk
- scratdt
74 gemuk, lemak Pako /pa'c/ fat
75. Mho tooth
76. bor bite
77. gosok sikat /si'at/ rub
78. gunung uto mountain
79. bantam wet hit
80. hapus hapus delete
81. hati yoco heart
82. hidung hungo /huijo/ No.se
83. hidup hidup life
84. hijau ijo greem
85. hisap pis suction
86. hitam kuda black
87. hitung yohan count
88. hujan ulan rain
89. hutan dawallo forest
90. ia i he
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91. ibu mama mollter
92. ikan iyan fish
93. ikat alike fdli''e! bundle
94. ini ne this
95. istri mapin wife
96. itu dia that
97. jahit beit sewi
98. jalan (ber-) tagil walk
99. jantung heart
100. jatuh ntat fall down
101. jauh nalou far
102. kabut kudalas fi>g
103. kaki uwe foot
104. kalau polo if
105. kami. Kita am we
106. kamu au you
107. kanan woyan right
108. karena polo because
109. kata (ber-) nalusa say
110. kecil kilt tiny
111. kelahi (ber-) latut fight
112. kepala poyo head
113. kering gamos dry
114. kiri balit left
115. kotor galas dirty
116. kuku kuyo nail
117. kulit - skin
118. kuning makninis, lalhung yellow
119. kutu gan fleas
120. lain maleo other
121. langit langit /laijit/ sky
122. laut takis /ta^ is/ sea
123. lebar mnopa wide
124. leher gowo neck
125. lelaki ttton man
126. lempar yait throwi
127. licin tabasail slippery
128. lidah plelo tongue
129. lihat tono see
130. lima plim five
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131. ludah ico salive
132. lurus maddodang /maddodai}/ straight
133. lutut pappuko pappuko/ knees
134. main allaioa playi
135. makan ahon eati
136. malam maliling /malilit]/ night
137. mata mlo eye
138. matahari ngan /tjan/ sun
139. mati mot dead
140. merah makot /ma^ot/ red
141. mereka si, men tiiey
142. minum imin drink
143. mulut sumo mounth
144. muntah wa ifomiti
145. nama sso name
146. napas napas breath
147. nyanyl nyanyi /nani/ sing
148. orang manusia people
149 panas makoai /ma' oai/ hot
150. panjang mloas long
151. pastr nyanyana /nanana/ sand
152. pegang loi hold
153. pendek pokal /po^al/ slmrt
154. peras oUal squeeze
155. perempuan mapin woman
156. penit bingo /biija/ stomadi
157. lakel piker /pi'er/ think
158. pohon ai tree
159. potong hola cut
160. punggung
- stag
161. pusar lUho back
162. putih bulan white
163. rambut kakle hair
164. rumput ddawa grass
165. satu pso one
166. saya yak I
167. sayap lutiku /Itai^ u/ wing
168. sedikit kiti little
169. sempit mmolak narrow
170. semua hasole all
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171. siang nganalaim /tjanalaim/ day
172. siapa allto who
173. suami mon husband
174. sungai songai /soijai/ rilKT
175. tahu unak know
176. tahun taon year
177. tajam non sharp
178. takut kiu fear
179. tali tvola rope
180. tanah daddoba land
181. tangan komo hand
182. tank togal pull
183. tebal - thick
184. telinga baibio ear
185. telur tolo m
186. terbang opa fly
187. tertawa amlih laugh
188. tetek susu breast
189. tidak le not
190. tidur antuli sleep
191. tiga ptol three
192. tikam (me-) tusa wound
193. tipis mhinis thin
194. Hup huo blow
195. tongkat salsulak stick
1%. tua n old
197. tulang malua bone
198. tumpul bebi dull, blunt
199. ular lapekit /lope'it/ snake
200. usus ledaug, galo /Icdatj/ intestines
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2.3.21 Bahasa Makian Barat
Tabel 22
Daftar Kosakata Swadesh Bahasa Makian Barat
No. Bahasa Indonesia Bahasa Makian Barat Bahasa Inggris
1. abu luru ash
2. air be water
3. akar uhi root
4 alir (me-) iyufi flowing
5. anak oma child
6. lakeln udu wind
7. anjing aso dog
8. apa pama what
9. api ipi fire
10. apung (me-) pada pudal float
11. asap soi smoke
12. awan maru cloud
13. ayah boba dad
14. bagaimana hapato how
15. baik imuya good
16. bakar sao bum
17. balik Wttkole /um'ole/ turn
18. banyak folo many
19. baring tifi iying
20. baru dotopo new
21. basah kaban wet
22. batu mat stone
23. beberapa uwumema sotfte
24. belah (me-) kida cleave
25. benar degou right
26. bengkak ibosi swallow
27. benih benih seed
28. berat posoi weight
29. berenang igalof sunm
30. beri fidupe give
31. beijalan isagal walk
32. besar lamo big
33. bilamana lolanga /lolatja/ if
34. binatang haiwani animal
35. bintang pariyama star
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36. buah sopo fruit
37. bulan odo month
38. bulu g'go far
39. bunga nama flower
40. bunuh fagei kill
41. bum (ber-) butu hunt
42. bumk dasa bad
43. bumng burung /burutj/ bird
44. busuk dasa find
45. cacing Mali ratber
46. cium isi kiss
47. cuci uas wash
48. daging meat
49. dan ttinga /nitja/ and
50. danau talaga lake
51. darah uni blood
52. datang podo come
53. daun tele, dcwe leaf
54. debu rum dust
55. dekat iseba close
56. dengan menga /metja/ with
57. dengar baso hear
58. di dalam tai the
59. di nuina silo where
60. di sini sesine here
61. di situ sosoma there
62. pada pada on
63. dingin wiji cold
64. diri (ber-) amo stand up
65. dorong utu push
66. dua ' madeng /madetj/ two
67. duduk lotoroso sit
68. ekor biso tail
69. empat ifati four
70. engkau menga /metja/ you
71. gali baba dig
72. garam ase salt
73. gamk Jagagi scratch
74 gemuk, lemak lamo fat
75. g«gi wi tooth
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76, g'git korulu bite
77. gosok sikat /si'at/ rub
78. gunung pu mountain
79. hantam fi'a hit
80. hapus fisidangi /fisidaiji/ delete
81. hati amo heart
82- hidung iniidcfete No.se
83. hidup bafa life
84. hijau ijo greem
85. hisap iidu suction
86. hitam kekei /ke'ei/ black
87. hitung pangi /pai}i/ count
88. hujan pongi /poyi/ rain
89. hutan dama forest
90. ia olch he
91. ibu nia mother
92. ikan yoa fish
93. ikat bali bundle
94. ini iiiitte this
95. istri papa wife
96. itu meuia that
97. jahit aki /a'i/ seioi
98. jalan (ber-) sagal walk
99. jantung amo heart
100. jatuh da/e fall down
101. jauh lakel far
102. kabut sayafi
103. kaki foot
104. kalau hapato if
105. kami. Kita eiic we
106. kamu niitga /nifja/ you
107. kanan kayai right
108. karena karna because
109. kala (ber-) aem say
110. kecil kaku Aa'11/ tiny
111. kelahi (ber-) faritju fight
112. kcpala apota Iwad
113. kering feneni dry
114. kiri lakeln left
115. kotor gaji-gaji dirty
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116. kuku jupi nail
117. kulit fi skin
118. kuning burei yellow
119. kutu bene fleas
120. lain Jaese other
121. langit tipam sky
122. taut wolot sea
123. lebar iyofat wide
124. leher ru neck
125. lelaki a,ti man
126. lempar xvako Aoa'o/ tbrowi
127. licin sesifil slippery
128. Hdah belu-belu tongue
129. Hhat toco see
130. lima majbi five
131. ludah ujuf salive
132. lurus kaolo straight
133. lutut pa'pu knees
134. main wao playi
135. makan fi eati
136. malam lakel night
137. mata afe eye
138. matahari win sun
139. mati get dead
140. merah dololupa red
141. mereka erne they
142. minum bebe drink
143. mulut mada mounth
144. muntah kawe vomiti
145. nama aem name
146. napas fitamo breath
147. nyanyi nyanyi /naiii/ sing
148. orang mancia people
149 panas sasajb hot
150. panjang awo long
151. pasir worn sand
152. pegang fijijou hold
153. pendek katoba short
154. peras keleda squeeze
155. perempuan pa'pa woman
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156. perut bodo stomach
157. lakel bafikir /bafi' ir/ think
158. pohon Jele tree
159. potong laala fia^ala/ cut
160. punggung meli stag
161. pusar pusar back
162. putih debilo white
163. rambut onga /otja/ hair
164. rumput pangan /payan/ grass
165. satu minye /mine/ one
166. saya dema I
167. sayap paya-paya wing
168. sedikit dootu /do ^ otu/ little
169. sempit iyete narrow
170. semua itamasi all
171. siang ilala day
172. siapa imu who
173. suami ti'at husband
174. sungai walu river
175. tahu mauwado know
176. tahun taon year
177. tajam mangot /mayot/ sharp
178. takut mijo fear
179. tali langlongi /layloyi/ rope
180. tanah afa land
181. tangan kammah Itand
182. tank toga pull
183. tebal koimidu thick
184. telinga kamoti ear
185. (elur esi egg
186. terbang lagar fly
187. tertawa iyae laugh
188. tetek susu breast
189. tidak wayo not
190. tidur lifi sleep
191. tiga iyunge Ayuye/ three
192. tikam (me-) taji wound
193. tipis fine-fine thin
194. tiup udu blow
195. tongkat letigi stick
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1%. tua mato old
197. tulang subebi bone
198. tumpul gegele dull, blunt
199. ular abet snake
200. usus femegepe intestines
2.3.22 BahasaSaketa
Tabel 23
Daftar Kosakata Swadesh Bahasa Saketa
No. Bahasa Indonesia Bahasa Saketa Bahasa Inggris
1. abu Tapin ash
2. air waya water
3. akar wollo root
4 alir (me-) kiwis flawing
5. anak tu child
6. lakeln moda wind
7. anjing yo dog
8. apa puna wltat
9. api lutan flre
10. apung (me-) iniyaling /itnyalitj/ float
11. asap yooso /yo^oso/ smoke
12. awan koNo.-koNo. cloud
13. ayah Bapa dad
14. bagaimana hapna how
15. baik Itia le good
16. bakar sekit /se'i^ bum
17. balik waik turn
18. banyak flo many
19. baring ntulu tying
20. baru lakeln new
21. basah kabus wet
22. batu lay stone
23. beberapa hila some
24. belah (me-) paw cleave
25. benar liatuw right
26. bengkak powan swallottj
27. benih napocik seed
28. berat batona weight
29. berenang buwal swim
30. beri atak give
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31. berjalan han walk
32. besar loway big
33. bilamana
- if
34. binatang haiwan animal
35. bintang batol slar
36. buah sappo fruil
37. bulan payil monlh
38. bulu pipluwu fur
39. bunga saya flenoer




42. buruk Ideal fle^ al/ bad
43. burung mannik bird
44. busuk Ideal Ae'at/ foul
45. cacing gallel /saley/ ralber
46. cium holon kiss
47. cud awas wash




50. danau lalaga lake
51. darah 8'' blood
52. datang wum come
53. daun lengko Aetjko/ leaf
54. debu ipiyap dusl
55. dekat dekin /de' in/ close
56. dengan de willt
57. dengar longa Aoya/ hear
58. di dalam lilo Ihe
59. di mana aloliina where
60. di sini lenneli here
61. di situ liiNo.mbako AtiNo.mba' o/ Ihere
62. pada
n on
63. dingin allo /maidi/ cold
64. diri (ber-) wosal sland up
65. dorong alola pusdi
66. dua plu hvo
67. duduk bol sil
68. ekor wowyo lail
69. empat phol four
70. engkau mew you
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71. gali oilay dig
72. garam gasi salt
73. garuk agak scratch
74 gemuk, lemak !(nuway fat
75. gigi hcho tooth
76. gigit pakal /pa^ at/ bite
77. gosok aputa rub
78. gunung uxvat mountain
79. hantam bolam hit
80. hapus affitk delete
81. hati lonna heart
82. hidung u/No. No.se
83. hid up Hiya life
84. hijau ijo greem
85. hisap sodap suction
86. hitam kudtt blade
87. hitung - count
88. hujan wlan rain
89. hutan dom forest
90. ia au he
91. ibu mamo motlwr
92. ikan iyan fish
93. ikat sowat bundle
94. ini ajini this
95. istri kamvan /ka ' awatt/ wife
96. itu aji tlmt
97. jahit kayit sewi
98. jalan (ber-) lolan walk
99. jantung yoca heart
100. jatuh intnnapak fall down
101. jauh low far
102. kabut suramo fi>g
103. kaki we foot
104. kalau - if
105. kami. Kita - we
106. kamu aw you
107. kanan aiooyan right
108. karena - because
109. kata (ber-) kuka /ku ' a/ say
110. kedl wayyo tiny
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111. kelahi (ber-) Itatut fight
112. kepala rnfyo head
113. kering gomos dry
114. kiri abalit left
115. kotor jttja dirty
116. kuku kuyo nail
117. kulit kakulo /ka^ uto/ skin
118. kuning dimmau yellow
119. kutu kut fleas
120. Iain malleu other
121. langit langit /latjit/ sky
122. laut wolat sea
123. lebar No.pa wide
124. ieher koko /ko'o/ neck
125. lelaki mwan man
126. lempar abilat throwi
127. lidn miglapas slippery
128. lidah mimo tongue
129. lihat tawwo see
130. lima plim five
131. ludah didif salive
132. lurus milolang /milolatj/ straight
133. lutut buku-buku fiju ' u-bu' u/ knees
134. main bissa playi
135. makan lutwan eati
136. malam bakemo /I^emo/ night
137. mata nto eye
138. matahari hawwe sun
139. mati mot dead
140. merah malaka /mtda^ a/ red
141. mereka
• they
142. minum iittin drink
143. mulut sumu mounth
144. muntah awwa vomiti
145. nama sona name




148. orang mettu people
149 panas psan hot
150. panjang mlonga /mlotjo/ long
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151. pasir myana sand
152. pegang golan hold
153. pendek kahbat short
154. peras rapso squeeze
155. perempuan mpin woman






159. potong talal cut
160. punggung panggung /payguij/ stag
161. pusar Itilcco back
162. putih bulang /bulatj/ white
163. rambut kikle hair
164. rumput bisiiema /bibisa/ grass
165. satu pso one
166. saya yak I
167. sayap hako/ha'o wing
168. sedikit motto little
169. sempit nakotasa /m' otasa/ narrow
170. semua fmdumik all
171. siang hawcUowati day
172. siapa meisona who
173. suami logay husband
174. sungai waya kiwis-kiwis river
175. tahu mkukoy /mku ' oy/ know
176. tahun faun year
177. tajam No.nhiya sharp
178. takut kiw fear
179. tali kapuloan rope
180. tanah migawat land
181. tangan kommo hand
182. tarik sisak pull
183. tebal kamudi thick
184. telinga ingga/iyga ear
185. telur toil
m
186. terbang oppa fly




189. tidak tesai not
190. tidur intuli sleep
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191. tiga to/ three
192. tikam (me-) sabu toound
193. tipis manihis thin
194. tiup mfo blow
195. tongkat tokon/to' on stick
196. hia mlutt old
197. tulang moNo. bone
198. tumpul Tongengas /toijeijas/ dull, blunt
199. ular ban snake
200. usus usus intestines
2.3.23 Bahasa Gan^Giman
Tabel 24
Daftar Kosakata Swadesh Bahasa Gan^Giman
No. Bahasa Indonesia Bahasa Ganc/Giman Bahasa Inggris
1. abu ipyab ash
2. air waya water
3. akar ni'wao root
4 alir (me-) kltis flowing
5. anak m'tu child
6. lakeln moda wind
7. anjing nyo /no/ dog
8. apa pue what
9. api lutan flre
10. apung (me-) minyalin /minalin/ float
11. asap miyas smoke
12. awan nudtas cloud
13. ayah baba dad
14. bagaimana pdutpue how
15. baik masure good
16. bakar ntsang /msatj/ bum
17. balik m'bale turn
18. banyak lasi many
19. baring hakalik /ha'alik/
'S/'ng
20. baru po new
21. basah kabus wet
22. batu lalai stone
23. beberapa pisa-p^sai some
24. belah (me-) pakat /pa^ at/ cleave
25. benar nanggon /natjgon/ right
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26. bengkak n'bos swallow
27. benih - seed
28. berat nopal weight
29. berenang nyas /nyas/ swim
30. beri molik give
31. berjalan tagil walk
32. besar lai big
33. bilamana - if
34. binatang Itaiwan animal
35. bintang batat star
36. buah sepo fruit
37. bulan pail month
38. bulu balut fur
39. bunga bungga /but]ga/ flower
40. bunuh uto kill
41. bum (ber-) n hunt
42. buruk masurele bad
43. bumng burung /btirutj/ bird
44. busuk lekto foul
45. cacing ritil ratber
46. cium hatan kiss
47. cuci lotas wash
48. daging nizoangto /niwaijto/ meat
49. dan loUwe and
50. danau danau lake
51. darah lala blood
52. datang mowan come
53. daun nrweo leaf
54. debu ipyalo dust
55. dekat m^sebak close
56. dengan 0 with
57. dengar malonggak /inaloijgak/ hear
58. di dalam fallo the
59. di nutna pdolif where
60. di sini dippa/te here
61. di situ ditlaje there
6Z pada poloe on
63. dingin miding /midit]/ cold
64. diri (ber-) mosal stand up
65. dorong m'taimk pusit
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66. dua plu two
67. duduk batalan sit
68. ekor nikku tail
69. empat phat four
70. engkau au you
71. gali n dig
72. garam yasin salt
73. garuk gak scratch
74 gemuk, lemak gode fat
75. g'gi hayo tooth
76. S'git koddo bite
77. gosok momas rub
78. gunung uto mountain
79. hantam puni hit
80. hapus tolas delete
81. hati niyaco heart
82. hidung hunggu /liiiygu/ No.se
83. hidup nalthia life
84. hijau ijo greem
85. hisap m'sodas suction
86. hi tarn kuda black
87. hitung nyohan /iiohan/ count
88. hujan ulati rain




91. ibu mama mother
92. ikan iyan fish
93. ikat soat bundle
94. ini mee /me' e/ this
95. istri nik m'piii wife
96. itu y that
97. jahit beit sewi
98. jalan (ber-) tagil walk
99. jantung yaco heart
100. jatuh kamtel fall down
101. jauh nalau far
102. kabut bakoma /I'oma/ Jog
103. kaki we foot
104. kalau au if
105. kami. Kita am we
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106. kamu ttU you
107. kanan palit right
108. karena kama because
109. kata (ber-) matutin say
110. kecil kutu tiny
111. kelahi (ber-) lapun fight
112. kepala poyo head
113. kering gamas dry
114. kiri balit left
115. kolor kabat dirty
116. kuku kuyo nail
117. kulit liko Ai'o/ skin
118. kuning dimal yellow
119. kutu kill fieas
120. Iain maleo other
121. langit langit Aatjit/ sky
122. laut olat sea
123. lebar nCnapa wide
124. leher go neck
125. lelaki wani man
126. lempar m'tadi throwi
127. licin tabasali slippery
128. lidah nim malt tongue
129. lihat m^tano see
130. lima plim five
131. ludah i salive
132. lurus madodang /madodat]/ straight
133. lutut puko /pu' 0/ knees
134. main momoul playi
135. makan m^han eati
136. malam m'ta night
137. mata bakoam A' cam/ eye
138. matahari ngan /ijan/ sun
139. mati mat dead
140. merah makat /ma^ at/ red
141. mereka dobosi they
142. minum mimin drink
143. mulut sumo mounth
144. muntah taweyak vomiti
145. nama sona name
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186. terbang mapa fly
187. tertawa namlib laugh
188. tetek - breast
189. tidak le not
190. tidur tuli sleep
191. tiga ptol three
192. tikam (me-) tusak wound
193. tipis nhis thin
194. Hup mltua Now
195. tongkat titigi stidc
1%. tua matua old
197. tulang hayyo bone
198. tumpul fangeput /fatjeput/ dull, blunt
199. ular ban snake
200. usus usus intestines
2.3.24 Bahasa Gebe
Tabel 25
Daftar Kosakata Swadesh Bahasa Gebe
No. Bahasa Indonesia Bahasa Gebe Bahasa Inggris
1. abu bayap ash
2. air wa water




5. anak wax child
6. lakeln moroh wind
7. anjing kablei dog
8. apa lewa what
9. api yap fire
10. apung (me-) - float
11. asap mayas smoke
12. awan manyet /maiiet/ cloud
13. ayah mam dad
14. bagaimana lewa how
15. baik piceu good
16. bakar kayaf bum
17. balik kawai turn
18. banyak lal many
19. baring yenef ¥"8
20. bam galawau new
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21. basah neoti wet
22. batu kapat stone
23. beberapa pifis some
24. belah (me-) kapau cleave
25. benar cu right
26. bengkak ppoton swallow
27. benih
- seed
28. berat kapyolan weight
29. berenang nyas /nas/ swim
30. beri npo give
31. berjalan tew walk
32. besar pyai big
33. bilamana bclewa if
34. binatang Imnwan animal
35. bintang coung /coutj/ star
36. buah kapyo fruit
37. bulan pait month
38. bulu kaplou fur
39. bunga lakcln /butjait/ flower
40. bunuh finuat kill
41. buru (ber-)
- hunt
42. buruk le bad
43. burung mani bird
44. busuk pyeseng /pyesctj/ foul
45. cacing
- ratber
46. cium fatan kiss
47. cuci naus wash
48. daging wangal /wayat/ meat
49. dan re and
50. danau wa mato lake
51. darah la blood
52. da tang pot come
53. daun ilalu leaf
54. debu bayap dust
55. dekat las close
56. dengan re with
57. dengar longo Aoyo/ liear
58. di dalam oto lanu the
59. di mana Ota lewa where
60. di sini oto lane here
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61. disitu oto laye there
62. pada lene on
63. dingin midiring /midiritj/ cold
64. diri (ber-) tipa stand up
65. dorong kaila push
66. dua pilu two
67. duduk tolon sit
68. ekor kalinyo /kahho/ tail
69. empat pitat four
70. engkau auya you
71. gall nalai dig
72. garam gasi salt
73. garuk ttgau /yau/ scratdt
74 getnuk, lemak godc fat
75. S'gi kapyo tooth
76. gig't kongot /kayo!/ bite
77. gosok kamoNo.s rub
78. gunung el mountain
79. bantam naslop hit
80. hapus napus delete
81. hati hati heart
81 hidung kolinyo /kohiio/ No.se
83. hidup hidup life
84. hijau hijo grcem
85. hisap sorof suction
86. hitam karud black
87. hitung - count
88. hujan milye rain
89. hutan kamumlo forest
90. ia ia he
91. ibu didi mother
92. ikan in fish
93. ikat kasel bundle
94. ini lene this
95. istri npin wif!
96. itu te that
97. jahit karing /karit]/ sewi
98. jalan (ber-) yejen walk
99. jantimg jantung /jantuij/ heart
100. jatuh sobdt fall down
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101. jauh law far
102. kabut mnyel /mnet/ Jog
103. kaki kamepap fact
104. kalau
- if
105. kami. Kita inline we
106. katnu auya you






110. kecil kali tiny
111. kelahi (ber-) fakalai /fii^alai/ fight
112. kepaia kuto head
113. kering mang /may/ dry
114. kiri palpalima left
115. kotor sajaruni dirty
116. kuku kasyebo nail
117. kulit kaiNo. skin
118. kuning Bongol /boyol/ yellow
119. kutu ul fieas
120. lain ses other
121. langit nga /ya/ sky




124. leher koko /ko'o/ neck
125. lelaki man man
126. lempar nte throwi
127. lidn milyepe slippery
128. lidah mamalo tongue
129. lihat nem see
130. lima pilim five
131. ludah ipa salive
132. lurus malntolo straight
133. lutut kapsuo knees
134. main nabyei playi
135. makan manan eati
136. malam op night
137. mata nta eye
138. matahari Iwol sun
139. mad nmal dead
140. merah kaltyala red
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141. mereka sia they
142. minum ndom drink
143. mulut kapyo mounth
144. muntah ngobol /ijobof/ vontiti
145. nama ngediNo. /yaSiNo^ name
146. napas fithnyawo /fahnam/ breath
147. nyanyi minyanyi /minani/ sing
148. orang hngat /hyat/ people
149 panas kapisyel hot
150. panjang malawas long
151. pasir minyen /minen/ sand
152. pegang nuta hold
153. pendek kapoto short
154. peras namas squeeze
155. perempuan mapin tvoman
156. perut hnyao /hiiao/ stomach
157. lakel fikir /fi'ir/ think
158. pohon kai yao tree
159. potong naspei cut
160. punggung panggung /payguy/ stag
161. pusar dong /dot}/ back
162. putih kacak white
163. rambut nap hair
164. nimput kalinyung /kaVmuy/ grass
165. satu kasyai one
166. saya one I
167. sayap balmo wing
168. sedikit kalises little
169. sempit niegto narrow
170. setnua sef all
171. siang Iwol day
17Z siapa $yd who
173. suami man husband
174. sungai wanato river
175. tahu tuna e know
176. tahun tahun year
177. tajam tnyangan /myayan/ sharp
178. takut mamtait fear
179. tali wala rope
180. tanah bat-bat land
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181. tangan kame hand
182. tarik kotod pull
183. tebal kapsil thick
184. telinga kahya ear
185. telur les egg
186. terbang napo fly
187. tertawa mmnif laugh
188. tetek
- breast
189. tidak enpa not
190. Hdur tesef sleep
191. Hga pilol three
192. tikam (me-) katepe xoound
193. tipis kabalal thin
194. tiup nufa blow




197. tulang Kalong /kaloij/ bone
198. tumpul kajub dull, blunt
199. ular bai snake
200. usus - intestines
2.3.25 Bahasa Patani
Tabel 26
Daftar Kosakata Swadesh Bahasa Patani
No. Bahasa Indonesia Bahasa Patani Bahasa Inggris
1. abu kiplu ash
2. air woyo water
3. akar yayi fwo/ root
4 alir (me-) cele flowing
5. anak wiyoi child
6. lakeln ntoro wind
7. anjing fuun /fu ' un/ dog
8. apa peisoi what
9. api lutun fire
10. apung (me-) miyalan float
11. asap miyas smoke
12. a wan milii cloud
13. ayah legaya dad
14. bagaimana jdtoa how
15. baik nfl good
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16. bakar taba bum
17. balik polon turn
18. banyak cikar /d'ar/ many
19. baring fiton iyittg
20. baru bam new
21. basah mper ml
22. batu gigolo stone
23. beberapa sifis some
24. belah (me-) pou deave
25. benar nggon /ygon/ right




28. berat bibeu loeight
29. berenang nyos /nos/ swim
30. beri mpio give
31. beijalan fan walk
32. besar piyakal big
33. bilamana gefaioa if
34. binatang baiwan animal
35. bintang ngo /tjo/ star
36. buah bualt fruit
37. bulan ngo /tjo/ month
38. bulu gof far
39. bunga bunga /butja/ flower
40. btmuh pun kill
41. bum (ber-) tisum hunt
42. bumk - bad
43. bumng tnana bird
44. busuk nne faul
45. cadng giht ratber
46. cium faton kiss
47. cud nus wadt
48. daging daging /dagit]/ meat
49. dan fare and
50. danau talaga lake
51. darah lilo blood
52. datang ttdafa come
53. daun yayawulu leaf
54. debu pisposo dust
55. dekat mltts close
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56. dengan
- vridt
57. den gar mlongo /mhnja/ hear
58. di dalam I Mo the
59. dinuina ttapua rvhere
60. disini napijtt here
61. di situ napita there
62. pada
- on
63. dingin mijirin cold
64. diri (ber-) mcebm stand up
65. dorong mcaf push
66. dua pilu two
67. duduk mcolon sit
68. ekor kinum tail
69. empat pifat four
70. engkau au you
71. gali myalai dig
72. garam gasi salt
73. garuk migag scratch
74 gemuk, lemak piyakal fit
75. gigi "gang fijat}/ tooth
76. mingangas /mitjatjas/ bite
77. gosok mikawas /mi^moas/ rub
78. gunung katabou mountain
79. bantam mcada hit
80. hapus myapus delete
81. hati ttuleg heart
82. hidung fyel No.se
83. hidup nludup life
84. hijau
- greem
85. hisap msorof suction
86. hi tarn mitmutum blade
87. hitung myelen count
88. hujan fele rain
89. hutan rom forest
90. ia ita he
91. ibu nnyangan /m naijar^ mother
92. ikan in fish
93. ikat msele bundle
94. ini gaja Otis
95. istri ddnyangan /del natjan/ wife
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96, itu gi-iln that
97, jahit iiijiiin /mjit]/ neioi
98. jalan (ber-) walk
99. jantung aukg heart
100. jatuh mselw fall dmvii
101. jauh toiiii /lou' u/ far
102. kabut minyatiau Aniilanmi/
103, kaki x.vq/ foot
1(M. kalau fate '/
105. kami, Kita am we
106, kamu an you
107, kanan haltu right
108, karcna • because
109. kata (ber-) mbicara say
110, kocil myom tiny
111, kelahi (ber-) faiipiin fight
112, kepala bok head
113. kcring /mat]/ dry
114. kiri halat left
115. kotor sibiycbe dirty
116, kuku koiusespc nail
117, kulit kaima skin
118, kuning biiighongol /bitjbotjol/ yellow
119, kutu il fieas
120. lain iteii other
121. langit Langat Aaijat/ sky
122. laut u'olot sea
123. lebar n wide
124. leher ngolom /rjolom/ neck
125, Iclaki mail man
126, lenipar mcc throwi
127, licin gilepes slippery
128, liiiah plai tongue
129, lihat mcchnc see
130. lima pilim five
131. ludah yepcs salive
132, lurus molon straight
133, lutut - knees
134. main msabiyc playi
135. makan wNo.m eati
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136. malam dorom night
137. mata mtou eye
138. matahari wiyol
sun
139. mad mot dead
140. merah milcem red
141. mereka mcu they
142. minum dcm drink
143. mulut sum mounth
144. muntah miwe vomiti
145. nama ngosom /rjosom/ name
146. napas napas breath
147. nyanyi
n sing
148. orang SlIWl people
149 panas foNo.s hot
150. panjang iiiNo.ngo /wNo.tjo/ long
151. pasir nini/en /iiiiien/ sand
152. pegang mijbko /mi/o'p/ hold
153. pendek kapcta short
154. peras mijitlor stjiieeze
155. perempuan mpin woman
156. perut asiaiii stomach
157. lakel mbajikir /mbafi' ir/ think
158. polion yayi tree
159. potong mkiol cut
160. punggung aloinlongo /atomloija/ stag
161. pusar fisit back
162. pudh mfiis white
163. rambut al'okom /abo ^ oin/ hair
164. rumput gyomo grass
165. satu pisso one
166. saya aya I
167. sayap gagia wing
168. scdikit kiceniie little
169. sempit tvosle narrow
170. semua it/irimi all
171. siang wiyol day
172. siapa itei who
173. suami mon husband
174. sungai woyolol river
175. tahu ico know
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176. tahun tiOiun year
177. tajam wdalam sharp
178. takut tnlat fear
179. tali ivolo rope
180. tanah gigyala! iand
181. tangan kom hand
182. tarik yalal pull
183. tebal cikar /cP ar/ thick
184. telinga fang /ta>}/ ear
185. telur tol <^SS
186. terbang nopo Py
187. tertawa tnnif laugh
188. letek sus breast
189. tidak yempa not
190. tidur ntili sleep
191. Hga pitel three
192. tikam (me-) mcepe wound
193. tipis wosk thin
194. tiup niytif blow
195. tongkat tiplubuk stick
196. tua nlegaya old
197. tulang mom bone
198. tumpul mdalampa dull, blunt
199. ular bay snake
200. usus - intestines
2.3.26 Bahasa Sawai
Tabel 27
Daftar Koskata Swadesh Bahasa Sawai
No. Bahasa Indonesia Bahasa Sawai Bahasa Inggris
1. abu - ash
2. air woye loater
3. akar - root
4 alir (me-) ncele flowing
5. anak wyoma child
6. lakeln more wind
7. anjing fun dog
8. apa fitwa wlutt
9. api luten fire
10. apung (me-) nemyalen float
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11. asap myase smoke
12. awan
- cloud
13, ayah legayenje dad
14. bagaimana fawa how
15. baik nfye good
16. bakar mlapen bunt
17. balik mpolen turn
18. banyak fddue many
19. baring myeiief
'yi'ig
20. baru baru new
21. ba<^h
• wet




24. belah (me-) iiipou'e cleave
25. benar nggoiie /ygonc/ right





29. berenang myose swim
30. beri mpo give
31. berjalan faiicro walk




34. binatang hahvan animal
35. bintang biiilniig/bititnij star
36. buah biinJi fruit
37. buian ngonje/rjonjc month
38. butu fiir
39. bunga 2akelii/bui]an /lower
40. bunuh piinenje kill
41. buru (ber-) iiicyowe hunt
42. buruk iileo bad
43. burung mauiie bird








48. daging daging/dagitj meat
49. dan re and
50. danau telaga Ml'
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51. darah lelo blood
52. datang mwome come
53, daun - leaf
54. debu kcf'Iueiijc dii$t
55. dekat ncrakciw/tieni' eiic close
56. dengan nboii^iiboij wilb
57. dengar hear
58. di dalam iijeliyc the
59. di mana iptiaiijc where
60. di sini iijc here
61. di si(u iijcliye there
62. pada n on
63. dingin lucjimic cold
64. diri (ber-) miehcii stand up
65. dorong iiilofc push
66. dua pclue ttuo
67. duduk iiitolene sit
68. ekor ekor/e' or tail
69. cmpat pefot pur
70. cngkau mveiije you
71. gali mold dig
72. garam gasi salt
73. garuk megagc scratch
74 gemuk. lemak mpniole fat
75. g'gi n loath
76. g'S't mciigmigcse/merjaijese bite
77. gosok mckawe^L'/me' awese rub
78. gunung n mountain
79. hanlam mpuu hit
80. ha pus mapuse delete
81. had wiegc heart
82. hidung - No.se
83. hidup iibidupc up
84. hijau - greem
85. hisap msorcfe suction
86. hi(am nbeblale black
87. hitung metene count
88. hujan felcnje rain
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91. ibu pagclenje mother
92. ikan ine fish
93. ikat
- bundle
94. ini nje this
95. istri
- wife
96. itu njeya that
97. jahit
- scwi
98. jalan (ber-) mfime walk
99. jantung
n heart
100. jatuh mempanc fall doxvn







105. kami. Kita aiiicnjc IOC
106. kamu awcnje you
107. kanan balette right
108. karena
- because
109. kata (ber-) bacarifanje say
110. kecii dcile liny












118. kuning bcngbongele/bci]boiiele yelloio
119. kutu ilene fleas
120. lain
- other
121. langit langete/Iat)cle sky





125. lelaki moiienje man
126. lempar nite tbrawi
127. licin
• slippery
128. lidah pletoe tongue
129. lihat memnai see
130. lima pelime five
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171, siang itgane /-qane/ day
172. siapa pai who
173. suami
- husband
174. sungai woyetanpahlenje river
175. tahu taliuite knou<
176. lahun taliune year
177. tajam mdaleme s}mrp
178. takut kemtate frar
179. tali wote rope
180. tanah bcthete land
181. tangan
- hand
182. tarik malele pull






186. terbang nope Av
187. tertawa mnife laugh
188, letek fuse breast
189. Hdak ticc twi
190. tidur myaiefe sleep
191. tiga petcic three
192. Hkam (me-) melibe wound
193. Hpis cicile thin
194. Hup luufe blow
195. tongkat tottare stick
196. tua legaycro old
197. tuiang moinenjc bone
198. Himpul iiidalempa dull, blunt
199. ular haye snake
200. usus • intestines j




Daftar Kosakata Swadesh Bahasa Bicoli
No. Bahasa Indonesia Bahasa Bicoli Bahasa Inggris
1. abu pefposo afli
2. air woyit water
3. akar keii'aufa root
4 alir (me-) ntc flowing
5. anak ypi child
6, lakeln Hioro wind
7. anjing ftiit dog
8. apa pcifo what
9, api m> fire
10. apung (me-) en boiic-hoiie float
11. asap meas finoke
12. awan myaj cloud
13. avah papa dad
14. bagaimana fctoa how
15. baik enfi good
16. bakar lapang /lapaij/ hunt
17. balik poiNo. turn
IS, banyak Loi litany
19. baring beiboi iyiitg
20. baru Icgeja new
21. basah empcr ILVt
22. ba(u loi stone
23. beberapa yofofi^ sonic
24. belah (me-) cleave
25. bonar fetu right
26. bengkak emhci sioatlow
27. bcnih cnbcresi seed
28. berat mpot weight
29. berenang mvas swim
30. beri ccnci give
31. bcrjalan infcfyan walk
32. besar pyakai /pya^ai/ big
33. bilamana tepiia '/
34. binatang n animal
35. bintang kap star
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36. buah pyon fruit
37. bulan nco month
38. bulu syop fir
39. bunga lakein /buijati/ flower
40. bunuh ipyun kill
41, buru (ber-) buru hunt
42. buruk enne bad
43. burung iiiana bird
44. busuk pcpi foul
45. cacing gclal ratber
46. cium fit ton kiss
47. cuci fetotof wash
48. daging dagin meat
49. dan en and
50. danau Inlogn lake
51. darah lelo blood
52. datang lojb come
53. daun will leaf
54. dcbu pesposo dust
55. dekat las close
56. dengan encore with
57. dengar longe /lot]c/ hear
58. di dalam pomil the
59. dt inana piia where
60. di sini pica here
61. di situ polia there
62. pada lasi on
63. dingin hebahol cold
64. diri (ber-) diri stand up
65. dorong si push
66. dua pelii two
67. duduk colong /coloi]/ sit
68. ekor kenuu tail
69. empat pcjbt four
70. engkau an you
71. gali myalai dig
72. garam gasi salt
73. garuk megag scratdt
74 gemuk, Icmak gode fat
75. g'g' neang /neat}/ tooth j
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76. gigit wegei bile
77. gosok sepe rub
78. gunung lolos nwuntain
79. hantam pyun bit
80. hapus myapus delete
81. hati wtou heart
82. hidung geeti /ge'eu/ No.se
83. hidup hidup life
84. hijau ijo greem
85. hisap sorof suction
86. hitam kcnikum black
87. hitung - count
88. hujan lotoil rain
89. hutan botonc Jbrcst
90. ia / he
91. ibu maim mother
92. ikan in fish
93. ikat piling /pitiij/ bundle
94. ini i" this
95. istri nyaiigean /tiyatjean/ wije
96. itu telia that
97. jahit jing/jh] sewi
98. jalan (ber-) yefen walk
99. jantiing oloi heart
100. jatuh cebe fall down
101. jauh low far
102. kabut myal Jos
103. kaki gecyelx /gc' eyeix/ foot
104. kalau page if
105. kami. Kita am we
106. kamu are you
107. kanan palfu right
108. karcna kama because
109. kafa (ber-) nu say
110. kecil myakc /tnya'e/ tiny
111. kelahi (ber-) fenipun fight
112. kepala bokok /bo'ok/ head
113. kering mang /mat]/ dry
114. kiri kabalat left
115. kotor lelili dirty
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116. kuku golodfi nail
117. kulit kenin skin
118. kuning beneboneoh yellow
119. kutu it fleas
120. lain nese other
121. langit langeal /laijeat/ sky
122. laut olot sea
123. lebar msoi wide
124. leher aivoni neck
125. lelaki mon
man
126. lempar mce tUrowi
127. licin gaqjcs slippery
128. lidah peplcuem tongue
129. Ilhat myan see
130. lima plim five
131. ludah tetif salive
132. lurus molong /molotj/ straight
133. hitut pcpig knees
134. main sibe playi
135. makan nmo.m eati
136. malam dorom night
137. mata mtam eye
138. matahari welwol sun
139. mati mot dead
140. merah seslo red
141. mereka $i they
142. minum mjcm drink
143. mulut ngol /t}ol/ mounth
144. muntah kewe wmiti
145. nama seosno name
146. napas feflon breath
147. nyanyi
- sing
148. orang smal people
149 panas mfoNo-s hot
150. panjang miongo /miotjo/ long
151. pasir nyenyen /iienen/ sand
152. pegang mejbg hold
153. pendek vetpete short
154. peras ndaksa squeeze
155. perempuan mpin woman
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156. perut asyak slotttadt
157. lakel feisni think
158. pohon ai tree
159. potong kyot cut
160. pungg«ing panggung /patjgutj/ stag
161. pusar dong /dot}/ back
162. putih fus white
163. rambut utu hair
164. rumput mottt grass
165. satu piso one
166. saya y I
167. sayap bemianga /bimiaija/ wing
168. sedikit ksole little
169. sempit ngget /i}get/ narrow
170. semua ilendimi all
171. siang mowo day
172. siapa tai wlw
173. suami leeaya husband
174. sungai woyo pecal river
175. tahu kco know
176. tahun laun year
177. tajam tndalam dtarp
178. takut kemted fear
179. tali wolo rope
180. tanah bebbet land
181. tangan kom hand
182. tank total pull
183. tebal kepcit thick
184. telinga tang /taij/ ear
185. telur tol egg
186. terbang nyep /nep fly
187. tertawa mlif laugh
188. tetek - breast
189. tidak empa not
190. tidur mtiu sleep
191. tiga petal three
192. tikam (me-) cape wound
193. tipis kelelifis thin
194. tiup nufu blow
195. tongkat teltil stidc
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1%. tua ntua old
197. tulang long flat}/ bone
198. tumpul ndalampa dull, blunt
199. ular gu snake
200. usus usus intestines
2.3.28 Bahasa Kao
Tabel 29
Daftar Kosakata Swadesh Bahasa Kao
No. Bahasa Indonesia Bahasa Kao Bahasa Inggris
1. abu kakawo /ka' azoo/ ash
2. air waya water
3. akar - root
4 alir (me-) - flowing
5. anak ngowa ke /yowo ke/ child
6. lakeln lakeln /atjin/ wind
7. anjing kaso dog
8. apa okiya /o' iya/ what
9. api - fire
10. apung (me-) n float
11. asap asap smoke
12. awan - cloud
13. ayah papa dad
14. bagaimana okiaka /o'ia^a/ how
15. baik bae good
16. bakar toboko /tobo' o/ bum
17. balik koiNo.si turn
18. banyak tnalapo many
19. baring unisiku /unisi' u/ iying
20. baru - new
21. basah busa wet
22. batu manmline StOIK
23. beberapa - some
24. belah (me-) - cleave
25. benar tya right
26. bengkak obos swallow
27. benih wainena seed
28. berat dubuso toeight
29. berenang henenang /lienenat)/ swim
30. beri koce give
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31, berjalan tag' walk
32. besar lamoko /lamo' o/ big
33. bilamana reles^iga if
34. binatang biualang /binalarj/ animal
35. bintang - Star
36. buah soivok fruit
37. bulan bulan month
38. bulu bolii fir
39. bunga golu fiower
40. bunuh tooma /to' oiiia/ kill
41, buru {ber-) liopcfo hunt
42. buruk payai bad
43. burung luvno bird
44. busuk liiln /ti'la/ foul
45. cacing kulibitaug /kulibitai)/ ratbcr
46. dum amcle kiss
47. cuci wokala Am' ali^ wash
48. daging Hang /aliaij/ meal
49. dan re and
50. danau kali lake
51. darah auii blood
52. datang zvolakaii Aoola' au/ come
53. daun soka /so" a/ leaf
54. dcbu kakawo /ka" awa/ dust
55. dekat kadati close
56. dcngan re roith
57. dengar loiiga Aopa/ hear
58. di dalant piimuc the
59. di mana oaka /oa" a/ where
60. di sini neiiaka /nena" a/ here
61. di situ geiiaka /gem" a/ there
62. pada poiia on
63. dingin gogam cold
64. diri (bor-) gem stand up
65. dorong tila push
66. dua piluli two
67. duduk gogel sit
68. ekor pole tail
69. empat pifat four
70. engkau ngoiia /ijona/ you
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71. gali paiti dig
72. garam gasi salt
73. garuk matttlal scratch
74 gemuk, lemak mamagal fat
75. g'S* ingi /iijil/ toodx
76. gigit giuk bite
77. gosok deioeltt rub
78. gunung yeku /ye^u/ mountain
79. hantam moma hit
80. hapus - delete
81. hati - heart
82. hidung Ngunung /yunui}/ bio.se
83. hidup • life
84. hijau hijau greem
85. hisap - suction
86. hitam - blade
87. hitung Ngunus /yunus/ count
88. hujan uimt rain
89. hutan - forest
90. ia da ite
91. ibu ela motiter
92. ikan nook fish
93. ikat ika Po/ bundle
94. ini tanea this
95. istri ekat Pai/ wife
%. itu gena that
97. jahit jail sewi
98. jalan (ber-) talagUt walk
99. jantung - heart
100. jatuh lijoah foil dawn
101. jauh genaka /gena'a/ for
102. kabut n H
103. kaki you foot
104. kalau nako /na' o/ if
105. kami. Kita ngot /yoi/ we
106. kamu ngona /ijona/ you
107. kanan kanan right
108. karena hauna because
109. kata (ber-) nu say
110. kecil hiili /Iv'iti/ tiny
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111. kelahi (ber-) Japunpufi fight
112. kepala jaek Jtead
113. kering mamayas dry
114. kiri kiri left
115. kotor berek dirty
116. kuku beku /be>u/ nail
117. kulit kai skin
118. kuning kuning /kunit]/ yellow
119. kutu kau fleas
120. Iain nesa oOier
121. langit lewang Aewat]/ sky
122. laut lut sea
123. iebar nalasra wide
124. leher tomal neck
125. lelaki hkut al/ man
126. lempar tibak throwi
127. licin solobol slippery
128. lidah asil tongue
129. lihat neem /ne'em/ see
130. lima pilim five
131. ludah liane salive
132. lurus bolot straight
133. lutut aniut knees
134. main lango playi
135. makan ayomaNo. eali
136. malam Lobil night
137. mala lako Aa' eye
138. matahari wange fyvatje/ sun
139. maH seneng /senet)/ dead
140. merah meron red
141. mereka sil they
142. minum okel /oU\J drink
143. mulut ula mounth
144. muntah ngunang Ajunat)/ vomiti
145. nama lomang Aonutt]/ name
146. napas - breath
147. nyanyi nyanyi fiiani/ sing
148. orang nyawa /naxoa/ people
149 panas sasauk hot
150. panjang namlanga /namlat)a/ long
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151. pasir toma sand
152. pegang sa^ao hold
153. pendek soli short
154. peras xvaris squeeze
155. perempuan neweka /ncux^ a/ tooman
156. perut pokol /po'ol/ stomach
157. lakel - think
158. pohon paung /pauy/ tree
159. polong oto cut
160, punggung poilgguilg /parjgui}/ stag
161. pusar pusah back
162. putih garcs white
163. rambut ula hair
164. rumput angul /ai)ul/ grass
165. satu nomoii /nonwi' i/ one
166. saya oi 1
167. sayap galatuk wing
168. sedikit maile little
169. sempit peelo /pe' elo/ narrow
170. semua moi-moi m" all
171. siang iwangckati /iwaye' u/ day
172. siapa gona who
173. suami lokat /lo' at/ husband
174. sungai gaily river
175. tahu aito know
176. tahun yeart year
177. tajam doto sharp
178. takut tako AaW fear
179. tali ulal rope
180. tanah n land
181. tangan - hand
182. tarik lobak pull
183. tebal labal thick
184. telinga ngttuk /tjauk/ ear
185. telur ogesi egg
186. terbang solo fly
187. tertawa nyete /nele/ laugh
188. tetck • breast
189. tidak matina not
190. tidur rmmluli sleep
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191. tiga pitol three
192. tikam (me-) liduk wound
193. tipis tipis thin
194. Hup tebok blow
195. longkat lugaiii stick
1%. tua percki /pere' i/ old
197. tulang kabong /kabotj/ bone
198. tumpul popos dull, blunt
199. ular ngia /i}ia/ snake




Kosakata Swadesh Bahasa Pagu
No. Bahasa Indonesia Bahasa Pagu Bahasa Inggris
1. abu yoww as/i
2. air akel /a'el/ water
3. akar ngiiluk /ijutuk/ root
4 alir (me-) yiiUi Jlowing
5. anak iigoak /i}oak/ dtild
6. lakeln gagal wind
7, anjing eye dog
8. apa kia what
9. api uku fire
10. apung (me-) pundal float
11. asap nofb snu^e
12. awan lobi cloud
13. ayah eye itnii
14. bagaimana carakia /cara' ia/ how
15. baik maoa oa good
16. bakar luuk/tu'uk bum
17. balik bale turn
18. banyak rubu many
19. baring niaidu ilui tying
20. baru mabungi /mahutji/ new
21. basah peha wet
22. batu leo stone
23. beberapa barapa some
24. belah (me-) tnobelaka /mobela' a/ cleave
25. benar yoh right
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26. bengkak obos swallow
27. benih gisis seed
28. berat tuboso weight
29. berenang tobong /lobatj/ swim
30. beri ike A'e/ give
31. befjalan diigi walk
32. besar malagomo big
33. bilamana ngaromo /rjaromo/ if
34. binatang Iwitmn animal
35. bintang ngangama Ajatjama/ slar
36. buah sowk fruit
37. bulan medc month
38. bulu gozo fur
39. bunga bungai /butjai/ flower
40. bunuh looma /to' oma/ kill
41. buru (ber-) madagi hunt
42. buruk haiwani bad
43. burung gosomang /gosomat]/ bird
44. busuk buia foul
45. cacing kulubitang /kulubifatj/ ratber
46. cium hamc kiss
47. cud sosok wash
48. daging roe meat
49. dan de and
50. danau talaga lake
51. darah aun blood
52. datang bola come
53. daun soka /so^a/ leaf
54. debu kafo dust
55. dekat madigi close
56. dengan de with
57. dengar gisen hear
58. di dalam lulu the
59. di mana gena where
60. di sini neiia here
61. di situ getiaoka there
62. pada n on
63. dingin ah cold
64. diri (ber-) tain stand up
65. dorong lila push
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66. dua liinoto two
67. duduk gogerc sit
68. ekor potc tail
69. empnt iynia four
70. engkau ugona /r]ona/ you
71. gali pail dig
72. garam gasi salt
73. garuk rago scratch
74 gemuk, temak haki'hitki fat
75. S'g' iiigil Alii/ foollt
76. gigf gali hitc
77. gosok ehc rub
gunung yeku /yc' uf imuntaiu
79. hantam gohara liil
80. hapus che delete
81. hati gntel heart
82. hidung llgUIIUUg /rjunui]/ No.se
83. hidup tiai life
84. hijau g<^ greeiii
85. hisap madudii suction
86. hitam taroko /taro' o/ black
87. hitung etomo couni
88. hujan hesak rain
89. hutan bongan /borjnn/ forest
90. ia uiumga /uuaya/ he
91. ibu ch mother
92. ikan galangot /galiiijot/ fish
93. ikat liko Ai'o/ bundle
94. ini tinianga /nemtjo/ this
95. istri ekal wife
96. itii gidmi that
97. jahit guriti seu'i
98. jalan (ber-) dagi walk
99. jaiitung piio heart
100. jadih lilia fill doion
101. jauh guruH far
102. kabut saiiraiiio fog
103. kaki you foot
104. kalau iiako /na' o/ if
105. kami. Kita ligouii /tjomi/ we
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106. kamu ngona /t]ona/ you
107. kanan girinaka right
108. karena deka /deW because
109. kata (ber-) teino say
110. kecil iti tiny
111. kelahi (ber-) boritidingi /boroHdiiji/ fight
112. kepala sack bead
113. kering dodoa dry
114. kiri gubali left
115. kotor berek dirty
116. kuku gitiu'il nail
117. kulit kai skin
118. kuning kulati yeiloic
119. kutu S""' fleas
120. Iain somoa other
121. langit Hwang /liwat}/ sky
122. laut ngolot /rjolol/ sea
123. lebar ngoata /rjoata/ wide
124. leher tola neck
125. lelaki nau man
126. lempar nakaweli /na' aweli/ tUrmei
127. iidn dapaliasi slippery
128. lidah akil /a'il/ tongue
129. lihat lalum see
130. lima motoa five
131. ludah obil salive
132. lurus kunilu straight
133. lutut bubuku /bubu ' u/ knees
134. main ule playi
135. makan oyom eati
136. malam gali night
137. ina(a lako /la' eye
138. matahari wangetmlako /watjenmla' o/ sun
139. mati binasa dead
140. merah malokara /mato' ara/ red
141. mereka onanga /onaija/ they
142. minum okere /o' ere/ drink
143. mulut ulu mounllt
144. muntah gogou vainiti
145. nama lomang /lomatj/ name
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146. napas ngomaha /ijomalia/ breath
147. nyanyi menyanifi /menani/ sing
148. orang nyawa /nawa/ people
149 panas hau hot
150. panjang gakul /ga'ul/ long
151. pasir dovxiugi /dowoiji/ sand
152. pegang IWfO hold
153. pendek soli short
154. peras pohso squeeze
155. perempuan ngeioeka /tjeioc' a/ woman
156. perut polili slottiach
157. lakel piker /pi'er/ think
158. pohon goosa /go'osa/ tree
159. potong otoko /oto' o/ cut
160. punggung golona stag
161. pusar pegol back
162. putih ares while
163. rambut bcliti hair
164. rumput dumulu grass
165. satu dumoi one
166. saya ngohi /tjolii/ 1
167. sayap galatuuk /galatu' uk/ wing
168. sedikit maile little
169. sempit peelo /pe'etq/ narrow
170. semua mnta-wata all
171. siang lebino. day
172. siapa Nagona who
173. suamt rokata /ro' ata/ husband
174. sungai ngail /tjail/ river
175. tahu nako /na' o/ kimo
176. tahun taong /taotj/ year
177. tajam doto sharp
178. takut niodongo /tjiodoijo/ fiar
179. tali gunii rope
180. tanah toiiak land
181. tangan giain Imnd
182. tank hbak pull
183. tebal birini thick
184. telinga ngauk /ijauk/ ear
185. telur boroho egg
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186. terbang solo fly
187. tertawa maiyetc laugh
188. tetek huhuri breast
189. tidak uwa not
190. tidur iimidu sleep
191. tiga gauge /garje/ three
192. tikam (me-) tuduku /furfu' u/ wound
193. Hpis ilia thin
194. tiup wuwu blow
195. tongkat atiki /oti' i/ stick
196. hia pcrcki /pere'* \/ old
197. tulang kabongo /kaboijo/ bone
198. tumpul dotokauioa dull, blunt
199. ular iigia Ajia/ snake
200. usus fofo intestines
2.3.30 Bahasa Ibu
Tabel 31
Daftar Kosakata Swadesh Bahasa Ibu
No. Bahasa Indonesia BahasaIbu Bahasa Inggris
1. abu ulu ash
2. air bani/o /baiW water
3. akar inautu root
4 aiir (me-) nuisi flowing
5. anak ngoa Ajoa/ child
6. lakeln hu 'a wind
7. anjing kauna dog
8. apa gana what
9. api WUil fwu'' u/ fire
10. apung (me-) baolo float
11. asap nyoioor /hoivor/ smoke
12. awan sauraino cloud
13. ayah aba dad
14. bagaimana so'aga hoio
15. balk sangor /sayor/ good
16. bakar taudu burn
17. baiik siidiol /si' idiol/ turn
18. banyak repe many
19. baring mnngidii /maijidu/ lying
20. baru sung /SUI]/ new
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21. basah busa wel
21 batu madding /madit]/ stortc
23. beberapa rqjc-rcpe some
24. belah (me-) pelat cleave
25. benar lero riglxl
26. bengkak robos swaWmo
27. benih gisisi seed
28. berat gubuFo wei^d
29. berenang $asa swim
30. beri Ilia give
31. berjalan lagi walk
32. besar pako /pa'o/ big
33. bilamana gai'ya if
34. binatang baiwiin aninuit
35, bintang muliinu star
36. buah masou'o fruit
37. bulan No.la month
38. bulu am fur
39. bunga bunga Amija/ flower
40. bunuh loinala kill
41. buru (ber-) iiioolaiia /mo' olana/ hunt
42. buruk sure louala bad
43. burung mamolo diayana bird
44. busuk madila fbul
45. cacing kulubati ratber
46. cium aaiiie kiss
47. cuci maiiju wash
4«. daging daging /dagii)/ meat
49. dan de and
50. danau talaga lake
51. darah nado'no blood
52. datang masoa come
53. daun ululu leaf
54. dcbu sebana dust
55. dekat de close
56. dengan gisenc with
57. dengar madola hear
58. di dalam gaiya the
59. di mana none /none^ e/ where
60. di sini duge here
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61. di situ ah there
62. pada nmsigo on
63. dingin witomo cold
64. diri (ber-) iiai lamo didi stand up
65, dorong gogclc push
66. dua niabini ttoo
67. duduk lowala sit
68. ekor No.na tail
69, empat paiti four
70. engkau gasi you
71. gali makacoiw /ma' acotto/ dig
72. garam kela salt
73. garuk anulu scratch
74 gcmuk, lemak kia'la fat
75. S'g' main tooth
76. g'g'f Icga'la bite
77. gosok poiioro rub
78. gunung paca mountain
79. hantam No.masa hit
80. hapus nuntmu delete
81. hati ahu heart
82. hidung ijo No-se
83. hidup sui life
84. hijau kotu greem
85. hisap No.imi suction
86. hitarn besa black
87. hitung oiiana count
88. hujan niiii rain
89. hutan mane forest
90. ia nao he
91. ibu piiuse /pu'^ use/ mother
92. ikan nc fish
93. ikat weha bundle
94. iiti dane this
95. istri badin wife
96. itu tagi that
97. jahit gakene /ga' ene/ seu'i
98. jalan (ber-) woia walk
99. jantung hunutu heart
100. jatuh lobi fall doivn
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101. jauh low far
102. kabut fonglie /sotjlu^ fog
103. kaki nini fool
104. kalau No.na if
105. kami. Kita guida wc
106. kamu - you
107. kanan - right
108. karena - because
109. kata (ber-) hacarila say
110. kecil ci tiny
111. kelahi (ber-) batiilu fight
112. kepala sae head
113. kering duhumi dry
114. kiri gubati left
115. kotor faja dirty
116. kuku gelccili nail
117. kulit eno skill
118. kuning guraci yellow
119. kutu gani fleas
120. lain maniliu other
121. langit lakel sky
122. laut No.loto sea
123. iebar kela wide
124. ieher toniala neck
125. lelaki anauttu man
126. lempar wako /wa' o/ tlirowi
127. licin pic'Mni sliffpcry
128. lidah am\ tongue
129. lihat unini see
130. lima romloala five
131. ludah ibiti salive
132. lurus boloto straight
133. lutut biibu knees
134. main ule playi
135. makan olomo eati
136. malam sautu night
137. mata lao eye
138. matahari ancle sun
139. mati sonene dead
140. merah upununu red
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181. tangan giama hand
182. tarik foba pull
183. lebal pako /pa ' o/ thick
184. telinga nau ear
185. (elur Huniofo magosi
"SS
186. lerbang sololo fly
187. tertawa oele laugh
188. tetek SUStl breast
189. tidak diwula nol
190. tidur baiiiliu sleep
191. tiga langge /to'Jge/ three
192. tikam (me-) saf wound
193. tipis altinii thin
194. Hup tia blow
195. tongkat dikiki /di' i^i/ stick
196. tua lakel old
197. tulang obaNo. bone
198. Himpul Asetie labi uala dull, blunt
199. ular ngiawa /tjitnva/ snake
200. usus gahala intestines
2.3.31 Bahasa Bacan
Tabel 32
Daftar Kosakata Swadesh Bahasa Bacan
No. Bahasa Indonesia Bahasa Bacan Bahasa Inggris
1. abu taping /tapiy/ asJi
2. air paisu water
3. akar akar /a' ar/ root
4 alir (me-) namiris fiowing
5. anak ana seli child
6. lakeln anging /arjit]/ wind
7. anjing yoyo dog
8. apa ape what
9. api api fire
10. apung (me-) tiinbul float
11. asap asap smoke
12. awan (nving /awitj/ cloud
13. ayah papa dad
14. bagaimana deminya /demiiia/ how
15. baik majang /majat]/ good
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16. bakar rabi bum
17. balik balik turn
18. banyak barisi many
19. baring bolo-bdo tying
20. baru papoa-poa new
21. basah barandeng A>araniktj/ wet
22. batu batu stone
23. bebcrapa sabaya some
24. belah (me-) piak, ibalo cleave
25. benar lapal right
26. bengkak baiigkak /barjkak/ swallow
27. benih bibit seed
28. berat paofaiig /paolaij/ weight
29. berenang pokawe /pa' aiiv/ swim
30. beri b ci give
31. berjalan halampo walk
32. besar ra big
33. bilamana kacaali /kaca' ali/ if
34. binatang haiwan animal
35. bintang bintang /bintaij/ star
36. buah buah fruit




39. bunga saya flower
40. bunuh bukil /bu' it/ kill
41. buru (ber-) bamajv hunt
42. buruk buruk bad
43. burung burung /buruij/ bird
44. busuk jait foul
45. cadng galang-galang /galay-galai}/ ratber.
46. cium Cling /cut]/ kiss
47. cuci uas wash
48. daging daging /dagiij/ meat
49. dan nang /nai]/ and
50. danau talaga lake
51. darah gala blood
52. datang kapo come
53. daun daung /daut]/ leaf
54. debu tapin dust
55. dekat damping /dampit}/ close
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56. dengan - with
57. dengar dairgn /daija/ hear
58. di dalam indalaiig /indalat]/ the
59. di mana dc mana where
60. di sini dc iiti here
61. di situ dc Hi there
62. pada - on
63. dingin dinging /dingii]/ cold
6-1. diri (ber-) di di stand up
65. dorong tulak push
66. dua dua tu-o
67. duduk duduk sit
68. ekor ikur A'ur/ tail
69. empat ampat four
70. engkau kail you
71. gali korc dig
72. garam gasi salt
73. garuk garu scratch
74 gemuk, Icmak pocol fat
75. 8'g' S'S' tooth
76. galul bite
77. gosok rondas rub
78. gunung bukit /bu '> it/ mountain
79. bantam hanhmg Axantat]/ hit
80. hapus hapus delete
81. ball ati heart
82. hidung idling Adtii;/ No.sc
83. bidup Itidup life
84. hijau ijo greeiu
85. bisap isap suction
86. hitam nggoa /tjgoa/ black
87. hltung rakcang /ra' eaij/ count
88. bujan yaug /yi'}/ rain
89. hutan /kayuni]/ forest
90. ia ia he
91. ibu ina mother
92. ikan lao fish
93. ikat ikal bundle
94. ini ini this
95. istri bini wife
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96. ilu itu that
97. jahit jait scwi
98. jaian (ber-) balampo walk
99. jantung jartlong /jantot)/ heart
100. jatuh rodak fall down
101. jauh jawu fbr
102. kabut mayas M
103. kaki liol Jbot
IW. kalau ktilo, peso if
105. kami. Kita kamu we
106. kamu kau you
107. kanan kanan right
108. karena kama because
109. kata (ber-) babicara say
110. kecil dikit /dp it/ tiny
111. kelahi (ber-) bakaiuaiig /bakaluatj/ fight
112. kepala kapala Iwad
113. kering kcriiig /kerirj/ dry
114. kiri kiri left
115. kolor bagaji dirty
116. kuku tiniku /tinP u/ nail
117. kulit kulit skin
118. kuning kunyil /kunit/ yellow
119. kutu tunia fieas
120. lain laina, malai other
121. langit langit Aatjit/ sky
122. laut tanggaloat /tarjgaloat/ sea
123. lebar liwar wide
124. leher ler neck
125. lelaki laki-laki man
126. lempar repat throwi
127. licin licing Aicitj/ slippery
128. lidah lidali tongue
129. lihat laiili see
130. lima lima five
131. iudah liidali sative
132. lurus lurus straight
133. lutut buku-buku knees
134. main baulak playi
135. makan mamakang /mamakatj/ eati
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136. malam patang /patatj/ night
137. mata mala eye
138. matahari ondo sun
139. mati mati dead
140. mcrah sela red
141. mereka past they
142. minum longgar /loijgar/ drink
143. mulut sungul /suijut/ mounth
144. muntah muta vomiti
145. nama nyama /nama/ name
146. napas napas breatii
147. nyanyi manyanyi /manani/ sing
148. orang urang /uratj/ people
149 panas angat /aija^ hot
150. panjang panjang /panjat}/ long
151. pasir patilombut sand
152. pegang cakal /ca'al/ Itold
153. pendek pundak short
154. peras irumas squeeze
155. perempuan bini-bini woman
156. perut porut stomadi
157. lakel Jikir /fi'ir/ think
158. pohon n tree
159. potong panggal fytaygal/ cut
160. punggung punggung /putjgutj/ stag
161. pusar pucal back
162. putih pulili white
163. rambut buok hair
164. nimput ramba-ramba grass
,165. satu habutt one
166. saya dangang /datjaij/ I
167. sayap katqjik wing
168. sedikit ftadiki /hadi' i/ little
169. sempit sempit narrow
170. semua - all
171. siang ondo-ondo day
172. siapa sia who
173. suami laki Aa^i/ husband
174. sungai sungi /suiji/ river
175. tahu eti know
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176. tahun taong /taotj/ year
177. tajam tajang /tajang/ slutrp
178. takut kafakufang /kata' utatj/ foar
179. tali guming /gumit]/ rope
180. tanah lecak land
181. tangan tangan /tatjan/ hand
182. tank tarik pull
183. tebal labal thick
184. telinga lalinga /talitja/ ear
185. telur tolur
egg
186. terbang painggap /paiijgap/ fly
187. tertawa talawa laugh
188. tetek
- breast
189. tidak mayo not
190. tidur tidu sleep
191. Hga tolu three
192. tikam (me-) tobok wound
193. tipis nipis thin
194. tiup tumbuni blow
195. tongkat talumbol stick
196. tua tua old
197. tulang tulang /ulat]/ bone
198. tumpul tumpul dull, blunt
199. ular ular snake
200. usus usus intestines
2.3.32 Bahasa Weda
Tabel 33
Daftar Kosakata Swadesh Bahasa Weda
No. Bahasa Indonesia Bahasa Weda Bahasa Inggris
1. abu bayap aslt
Z air woi water
3. akar wole root
4 alir (me-) myaleng /myaleij/ flowing
5. anak wyoi dtild
6. lakeln more wind
7. anjing yau dog
8. apa boi what
9. api lakeln Autetj/ flre
10. apung (me-) mpurel float
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11. asap imyas smoke
12. awan melir cloud
13. ayah monto dad
14. bagaimana Ijanfiiwa how
15. baik fia good
16, bakar salai /hlok/ bum
17. balik poleng /poki]/ turn
18. banyak fcle many
19. baring lege-lege 'yi"g
20. baru wabNo. new
21. basah Bclbilck wel
22. batu hi stone
23. beberapa - some
24. belah (me-) - cleave
25. benar fatue right
26. bengkak bos swallow
27. benih - seed
28. berat inelelo weight
29. berenang wowc swim
30. beri po give
31. berjalan han walk
32. besar pelol big
33. bilamana - if
34. binatang haiwan animal
35. bintang - star
36. buah po»i fruit
37. bulan sni month
38. bulu plu fur
39. bunga Ukeln /but\an/ flower
40. bunuh - kill
41. buru (ber-) - hunt
42. buruk k bad
43. burung ma»c bird
44. busuk le foul
45. cadng gelat ratber
46. cium foleng /foUnj/ kiss
47. cud us wash
48. daging n meat
49. dan re and
50. danau n lake
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51. darah lelo blood
52. datang duki worn /du'i/ come
53. daim lu leaf
54. debu jKspose dust
55. dekat raken /ra' e}\/ close
56. dengan re wilti
57. dengar longe /lotje/ hear
58. di dalam wlah the
59. di mana popua where
60. di sini fotc here
61. di situ puce there
62. pada
n on
63. dingin bcboM cold
64. diri (ber-) oxl stand up
65. dorong tof push
66. dua pclu two
67. duduk loleng flolet]/ sit
68. ekor keku AcW tail




71. gali ale dig





75. gig' itgango A}at)o/ tooth
76. g'gi' kik bite
77. gosok
• rub
78. gunung elepo mountain
79. hantam kakes /ka^es/ bit
80. hapus apus delete
81. had wlo heart
82. hidung Jilko No.se




85. hisap soref suction
86. hitam beblole black
87. hitung
- count
88. hujan file rain
89. hutan banga /batja/ forest
90. ia ei be j
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91. ibu No.No. mother
91 ikan ine fish
93. ikat pifaig /pitct}/ bundle
94. ini neje this
95. istri kepin wife
%. itu injc that
97. jahit ring /rip/ scwi
98. jalan (ber-) han walk
99. janlung • heart
100. jaluh mnap Jail dawn
101. jaub lou far
102. kabut pespose fig
103. kaki sw> /so' o/ foot
104. kalau coba if
105. kami. Kita amc we
106. kamu cew€ you
107. kanan kanange /kanape/ right
108. karena kania because
109. kata (ber-) - say
110. kccil innyaki /m' aki/ tiny
111. kelahi (ber-) Iwipun fight
112. kepala uto head
113. kering mang /map/ dry
114. kiri balel left
115. kotor jejile dirty
116. kuku kekolo /kc' alp/ nail
117. kulit liko Ai'o/ skin
118. kuning gelpowc yellow
119. kutu kit fleas
120. lain nesek other
121. langit langet /lapet/ sky
122. laut wolet sea
123. lebar tnsoi wide
124. lehcr koko /ko' o/ neck
125. lelaki mon wan
126. lempar pcle throwi
127. licin tneelepes /me' elepes/ slippery
128. Hdah pepleo tongue
129. lihat mnai see
130. lima plim five
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131. ludah itef salk'c
132. lurus nielodmg /meloJeii/ straight
133. lutut buku-biiku /hu' u-bu' u/ knees
134. main t/IOHgC /motjc/ playi
135. makan iiiNo.in call
136. malam iloreni night
137. mata into epe
138. matahari iigait-iigaii /tjan-rjan/ sun
139. mati mot dead
140. merah iiwkot /me' ot/ red
141. mert'ka they
142. ininum iiiciii drink
143. muliit sumo iiiounth
144. muntah we voiuili
145. nama llgOfCllg /ijoseij/ name
146. napas nafas breath
147. nyanyi - sing
148. orang iiiolu people
149 panas pseitg /pu'i}/ hot
150. panjang luloiige /mlot]e/ long
151. pasir bct-bct sand
152. fx-gang tmier hold
153. pendck kelobfl short
154. peras oiiief squeeze
155. pcrempuan iiiipin woman
156. pcrul kel koio stomach
157. Inkel fikir /fi' ir/ think
158. pohon n tree
1.59. potong lipcl cut
160. punggung panggiwg /patjgui}/ stag
161, pusar done back
162. putih mftis while
163. rambut reiion hair
164. rumput geimine grass
165. satu piiso one
166. saya ake /aW I
167. sayap n iving
168. sedikit cid little
169. scmpit mcskole narroto
170. semua Imdiiiw all
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171. siang ngan-itgan /rjan-tjan/ day
172. siapa moti who
173. suami mon husband
174. sungai n river
175. tahu uner knoiu
176. tahun taun year
177. tajam mdalem sharp
178. takut mtaret fear
179. tali wole rope
180. tanah bcl-bel land
181. tangan poo /po'o/ hand
182. tank atel pull
183. tcbal bcbtit thick
184. telinga tangeto /tat]elo/ ear
185. telur telo ^88
186. terbang ope fly
187. tertawa mnif laugh
188. tetek - breast
189. Hdak tisc not
190. tidur yenef sleep
191. tiga petcl three
192. tikam (me-) liu wound
193. tipis inlifes thin
194. tiup "f blow
195. tongkat tetoug /tetoi]/ stick
196. tua Icgae old
197. tulang mom bone
198. tumpul - dull, blunt
199. ular bau snake
200. usus • intestines




Berdasarkan uraian tersebut ada beberapa hal yang dapat
disimpulkan sebagai beiikut:
1. kondisi bahasa daerah Maluku Utara secara keseluruhan
tercincam punah karena sudah kurang diminati oieh generasi
muda. Hal tersebut terungkap dari penutur bahasa daerah
pada saat pengisian kuesioner atau wawancara penelitian;
2. selain karena sikap masyarakat terhadap bahasanya, kondisi
ini juga disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah
daerah. Selain malu menggunaluui bahasanya, penutur ba
hasa daerah juga kurang berminat karena tidak lagi merasa-
kan manfaat penggunaan bahasa daerah;
3. tingkat keterancaman bahasa daerah Maluku Utara tergambar
dari jumlah penutur. Jumlah penutur bahasa daerah Temate
141.046, Tidore 54.524, Tabaru 15.717, Loloda, 4.597, Sahu
5.538, Wayoli 12.229, Gamkonora 3.522, Kayoa 12.975,
Koloncucu 4, Bajo 3.540, Sula 65.606, Mangole 4.371, Waitina
1.849, Kadai 2.055, Siboyo 723, Mange 5.310, Taliabu 30.755,
Maba 11.842, Gorap 3.689, Tobelo 26.611, Galela 113.535, Buli
21.393, Makian Timur 44.131, Makian Barat 4.335, Saketa 320,
Gane/Giman 19.508, Gebe 4.548, Patani 12.336, Sawai 6.306,
Bicoli 890, Kao 1.900, Pagu 304, Ibo 3, Tugutil 90, Bacang4.400;
Weda 55 orang; dcin
4. jumlah penutur yang besar tidak menjamin keamanan bahasa
daerah. Terancam punah atau tidak sangat ditentukan oleh
sikap penutur bahasa daerah. Meski jumlah penutumya
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besar, bahasa daerah tetap terancam punah jika tidak digima-
kan iagi oleh penutumya.
3.2 Saran-Saran
Untuk penerbitan buku cetakan kedua diusulkan beberapa
hai sebagai berikut:
1. data beberapa bahasa daerah yang belum dimuat dalam buku
ini harus dimuat pada edisi berikutnya;
2. data yang sudah diterbitkan perlu dimutakhirkan pada edisi
berikutnya agar semua informasi tentang bahasa daerah
dapat diketahui oleh khalayakpembaca;
3. keterancaman bahasa daerah Maluku Utara harus diatasi
dengan berbagai cara termasuk dengan penelitian sikap
penutur bahasa daerah; dan
4. penelitian sikap bahasa harus ditindaklanjuti dengan ke-
giatan kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan kebutuhan
masyatakat agar mereka merasakan manfaatnya.
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